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J , U ^^1 . 1 ^ J j ^ o*.^^ ^^ — «*.j ^ / ol , j^j ,«j i . ^ij5f j , l ^ ^ 1 j j ^ ^^jjb 
- ti^y^ **-^ ^ j ^ ( / o' «i— t/»v*-^ vsf*' *»*^  c^ <i-^  J* f** ^ i * ^ 
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J l i ^ / " jbJS tjf.\j " J j b J is , «if - ^ U l<5 «JlJ»- ^ / l x>^ - t » - ^ 
1 9 8 1 **— \jt* ur*- - e;-* t 3 * ^ <£— v*'"--*-' V w ' - ^ > ^ 
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- l ^ fjbl> ^ 15 ,^ijb5i JI3. ^ ^ J i - N I jr ^y^ <^ " <-^  
•^«i-< t / - r»^^ j ' -O- l - ' J-^Jtf •J*'^ -K^^ JU' *''"^' ^>*^ <i-V* U*-
- c^ 
K-J'-*- >^ v / ' j i f-- ju' « i ^ U^^J** -K>* 41^' u > * j ' / j ^ cr*-
: cJi'(CL 
^ J c J j - t - o 
^^o\ ^jL «j^ j^iio jji A;Lwil (^b • ib.^L^i j>s^ o ^ e=^ kr^  j ^ 
V > . j^h^ tijCJ J ,b 1 , ^ j j j l «5 ^ J U . t^c/ ioo-**^ '< j4^-cr>* ^ ^ ^ i r ' 
j f l (X-l J ^ ^ ^ ^ y j ^ j ^ ' -K) c^ 
- ^ ^ O ^ i ( I t a l i a n ) LJ>JU='J^> j J Jjl^ " 
J=c«^ ^ (J>y^' >*• cr* <>^ -^  <r-' NOVELLA 
( 1 ) "- C' v/e- J J j ' ^ - ' 
" ^ " ^ NOVEL Ji^ iJ , ^^ J j j l . U : b U L5 J U i - l ^ .^ ,_j:t. ^ ^ / J^ 
^ L k . ^^^ ^b ^ ^ 1 «5 Lu-^ *. NOVEL Qri= U-' - ^ L 5 j U i - - l ^_^ ^yt- ^ 
_^Jb L5 jjb Lb J Ljj- j-Jb tvfc; I l yJ^ ( ^ >; j ' j b j dLf^  J I jy.^^^ ^jj i j bm-DJ I 
"Ihe word 'NOVEL' in a l l languages s i g n i f i e s something new"(3) 
bl^ IjLjb j^l LJ>^ L^V_^Ui;I 5^!/1 j^,^ ^'•^j <J>^ *^  cH <i*'^^ cr^-^lSS? urs-
N o v e l i s t s on the Novel by Miriam A l l o t t , p .47 . (3) 
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U.J. {^ j ^ . Is* ,j« I I^ Jb b j ^ ^^^ o>lr** ' ^b*^* ^ji 4^  o j_jSjS 42>J j j I Uc b-i I 
^ b ^ l »^  JL5 <«5 L 5 L 5 JLfJLwl ^ ^ ^_^l _^,,J^« ^jiB- ^ » ^ " / Jjb .biJ 
r j g j %. b ^P ^ J L ! J tfj dSJL b j b L x b^Jt) (^ r^^ -f-^  j j JLi I ^-&isj ^_«tf j ^ be. O ^ j j I ^ ^ ^ U 
_ ^ j b Lo L ^ J J C/^^ "^  J? b J ^ j I _^ V—> J I L$^ b.*» • J 
-13' U i , j - «J l . ^ / ^p>; j ^ 3 ^>ft. J ^ U J I ^ ^ J ^ . J ^ I L J ^ > / ^ y / 4S>i ^ 
*J 0~<^ < d"^ ^Jij^ '^ '^^ t-i ^ ^ -ftC b- ^ t i - bj j ^ <5 GJ ^ ^ J^^-MU-* A,, ^J b-J I 
b l ^ ^^ b-,ijj ^^^ cJui*> ^ J l i ; ^ -^^  b j j ^ ^ L i . ^ v _ « j l ^ ,^j,^ UL; ^^ b-o- • 
J ^ - l ^ c ^ b « ^ J IS ^ U v J ^ ^ J , b / ^ y b - , l j ^ j ^ ^-A, j , ^ 4j a-t^ jL?' 
f J i t ^Uj 
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vizJL&. ^^ jy^ j i j ' Je'^*^' (^ jUJ3 i^jjf* ^j^ "wiifl (S"^^ -
UAJLC C T * * ' ( < J cT'^j —c^ j.«.lto ^ ^ ^w Lte.'sjLM) _^ ^_^JJbJ>JI 
( 1 ) "- c^ cr^  ^ J o^^^^ 
- ^ - i b 
^~^-i^- cT UJ*^ i r *^ c^f" a - ' c;-fc J^l j>- I ' l l . ^ > X I ^ ^j.^ o i J ^^ ji—fcy 
1 3 u« f--l=>fr J Uj _ X ^ L J I ^^^ ^j l i « IJ ( 1 ) 
- 8 -
Nov-el -nov'e l ,n . [o. Pr novel*. Something new, News,Fr. 
novelle and i t novella, story, a lso L.L.Novella(in Rom 
law)] 
L i t e n a f i c t i t i o u s prose narrative of considerable 
length. Portraying characters^ act ions, and scenes, 
representative of real l i f e in a p lot of more or l e s s 
intr icacy . •• (1) 
_^yb C\<« Lx 
"The Novel i s a picture of real l i f e and manners, and 
of the times in which i t i s written." (2) 
"•me Novel as a large diffused picture of l i f e* (3) 
"The Novel i s the one bright book of l i f e . "(4) 
(1) The Lexicon Webster Dictionary, Vol.I ,p.649 ed. l987. 
(2) Novel i s ts on the Novel by Miriam Al lot t , p.47. (3) The Theory of the Novel by Phi l ip Stevlck, p .11. 
(4) I b i d . , p. 406. 
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"Novel is a reflection of the elements of social life."(1) 
'•"45_.A^  ci'o ** ^  ^^  I «5 ^ j^b <Lf «-,o li; (J J LJ-J D ^ ^ ^ (Jj ^  - c::^ ^>** V ^ ^  ^ 
ISie r e a l i s t , i f he i s an a r t i s t , w i l l seek to 
give us not a banal photographic representation of l i f e , 
but vision of i t th«t i s fu l l er , more v iv id and more 
compellingly truthful than even rea l i ty i t s e l f . " ( 2 ) 
A Novel i* presumed to aim at a very minute 
f i d e l i t y , not merely to the poss ible , but to the 
probable and ordinary course of man's experience."(3) 
(1) Novel ists on the Novel by Miriam Al lo t t , p.114. 
(2) Ib id . , p. 71 . 
(3) Ib id . , p. 51. 
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Novel i s "a f i c t i t i o u s narrative, dif fering from the 
Romance, because the events are accommodated to the 
ordinary train of hximan events, and the modern s tate 
of soc ie ty . "(1) 
^^j^ ^j,^ ^^ b U- [JS ^Ji^ tf^ ** ^ OJL»' "^^ *** b J3 ' cT* ^ > * <j '^ 6^  o Us ij 
oA<3 ^ jb i< <j^ Jj*^ G ^ U-' ^-* ^^^ L>^ <J^ J ' ' J ^ C^oUilj j j l U 5 J ' ' ' J ^ 
- c ^ Narration 
c-jj (./-• <-k^ j j ' v5 bJa< j _ j ^ ;^S* j i a j l ,./-2S ^ ^ ^ ^ j L L o ^ ,_^ s*. ^y'^^j ^ ^ L ^ 
6 ^ b U ^ <jla;l ^^^ *^^  i J o l . ^ 1 ^ ^ ^ j b ^ / J 5 b ^ ^\ 
(1) Novel i s ts on the Novel by Miriam Al lo t t , p. 49, 
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,^ J ^j^ J i U J I ^ ; , ! ^ ^ ^ v / J j ^ cr^^J5 'V J^^ 3 ^ > - * cr^^ Jiii j ^ ^^ -^*^  
(^ j lJ ) ^ ^^ j ^ i^qj-* Ji«J^ «-M— Irf^ J i ^ j l - ^ / J } ^ " 
( 1 ) "- c;-* ^A J^ ^J ^J 
c/-^ j (^ V-bj <>^ (.?*iP " ' ^ ^ cr- '^r^ i J j j b dS v.^ ,f-fe ^JL>.^ i / ' ^W ^ ^ l v _ ^ 
^ j l j , J ^ 
j j US 'j>f^ j j ^ ' j_^ ,»36»w»j ( j j Lu> ^ ^ ^^ I * j UJ Lib •J ij-f ^ ^ b * ^ 
( 2 ) " - c r^J jb ^ I j - o^f-Hc^-
L. L . j ^ j j o * - ^ ^ ^ ^ 
^ ^ Lt jr^l ajLfc. ,^f^ ^J^I ,^ ^^5 4jJlUp 1^  J j l j c^ j -<* ,j,-*>^  5^-*5 pjb 
cr* ^>^ * ^ tjb^ !./-• J j l - ji j ^ c::^  J ^ - e r * l ^ ^ - U l^J c-- ,yUri ^^ w^ 
c:^>* j ' ^ j ^ - * ^ orf* Jj*^ QA* ( j - ' * c r * ^ ' ^ ^ « j L i l « - j U ^^ ^Slj ^^«5 L 
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^ ^ b j j . ,y^, j-kw 'Ja i ; ^^^ dj ^^ IJ jlSj J jU djUfr ^ v - o ' *<i-* ^ ^ ^ 
••Ihe novelists first novel will generally have sprung from 
the ri^t cause. Some series of events, or some development 
of character, will have presented itself to his imagination, 
and this he feels so strongly that he thinks he can present his 
picture in strong and agreeable language to others."(1) 
^~9yO Aj yi>~ ^Jb MAJIC' ^ J U;' 
(JOLJO ,_^ e^» j--Jt-«^' j ^ ' J jU '^ jL - r l j *Lb»-.^U^I i j jL - j _ ^ v ^ ' (j_jjL«il «iJL J j b 
> » i l ^ ^ . < 
J L * * ^ J J iJOt3j i ^ u y ^ ' 1^*** / i r / *^'» i.;^ "Aspects of t h e N o v e l ' 
cT^ a - ' cr^or^J '•Cr^ -^  v>r#- o r b * ; ' cr JiS*^  J-* J ^ I J ^ cr^ f*—^ »yki (j—^ 
Nove l i s t s on the Novel by Miriam Al lo t t , p.241, (l) 
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"The novel t e l l s a story. That i s the fundamental aspect without 
which i t could not ex i s t . That i s the highest factor common to a l l 
novels , and I wish that i t was not so, that i t could be something 
different-melody, or the perception of the truth, not t h i s low 
a t a v i s t i c form,"(l) 
•J C/UijIj • c^UL». jilc^. ^-w oJLr*"J *^  "^^ ^ cT^ is~f^ Li"^ ^IH?^ "^  iT "^j f ^ 
vouJI^ ^ j t-iJ VJ^ is^ L^J"^ KJ^^'-i^ jvS-tJ jjI ^I..li jji^IjxI dj ^.i.L.U vji/Luuu J 
C4.«il. 
"Story, it can have only one merit: that of making the 
audience want to know what hjBppens-next.*(2) 
Novelists on the Novel by Miriam Allott, p.245. (l) 
Ibid., p. 246 (2) 
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( 1 )"- « / < i ^ / yj^--^ J ^ U. d^j J 
U-' *|>*-bl-.l ,_^ :;-t-' t.^^ ^.^J c ^ c P ^ -r:!*< cr*^ J?*^ er'** <r^ Jr^' 
IS" ^ LL^ J j ^ ^ J j b or* *^ -^  y* ' ^ cy* ^^ '^"*~< 0# '^•^ cri-
( 2 ) —ci '^ t ; l i < _^jj>o-Mfc« 
J J b ,j-»<jLy* 
j j l ;^--- j ^ ^^ yjb oj ^ b . cT* u-' ^ cr^j^ Jj*^ uft-=^ -i ^jS^ jS"!" 
^ - i b ^ j & J^b ^ ^ ^ ^ j j l p ^ ^ , j - ^ J ^ / v J j U . ^ / ^ b . / ^ ^ l ^ ^ 
ol j ^ l v j ' AJ>*-i- ( . ^ t y ^ ' ^ kr-,^Ji»^J-V>b-I j j l J j b j ^ j j ^ - J l j j ^ ( 3 ) 
1 8 7 - 1 8 8 ij> urf—*• > - ^ r^>^ 
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"Since the standard must be the i n t e r e s t of the audience, 
t h e r e must be severa l or many good ways rather than one b e s t . 
For we get i n t e r e s t e d in the s t o r i e s l i f e presents t o us 
through d i v e r s orders and modes of p r e s e n t a t i o n . Very commonly 
our f i r s t awak-ening t o a des ire of knowing a man's part or 
future comes from our s ee ing him as a stranger in some unusual 
or p a t h e t i c or humorous s i t u a t i o n , or manifes t ing some renarkabl* 
c h a r a c t e r i s t i c s . " ( l ) 
"Story i s t h e lowest and sinqjlest of l i t e r a r y organisms. Yet 
i t i s the h i g h e s t fac tor common t o a l l t h e very complicated 
organisms known as nove l s ." (a ) 
4^ ^Jb 
^^*^v d ^ * " v-»^ ^JjU ^ ^j^ -i^ft^^ J-*" f^ {ja* uJ--'-**>-.' i-Jj'^ <^ 
N o v e l i s t s on the Novel by Miriam A l l o t t , pp. 262-263. ( l ) 
i b i d . , p . 246. (2) 
- 17 -
^ ^ bU- L5 j L : j ~ ^ LTV >^ cT*^  e^^-r^j-' t r * " ' ^ ' ^ ^-^^ *""" ^ ' ^ 
J j b j5 J IS^  d ^ JI j j j b vL LL r-i.iv..' ^ (_^ I ji^ I aSU. 15^  L; J ^^L*. ^^JS _ ^\^ 
ij^ ^ j s lie- ijjjt, Lb j ^ ^ ^ s-:*5>! ^^vi. LL ^ J iSj J j b I J-|J bi«, U- ^j,^ v 
v'.4^.te I ^ <i. Lb (J-** J j b i-^j ^ — ft* — L5 ' 1 ' ^ *_1J " J5~f*^ ~ cT^ *^  . - "^  jSJ * ^ •<) 
c ^ ^ / C?-^ C ^ <^' i / ^ U ^ c:«oJc^ J ^ ^ ' ^y^<^^ j3i> ji 
••A plot i s a lso a narrative of events, the emphasis f a l l i n g 
on causal i ty , "The king died and then the queen died*, i s a 
story. 'The king died, and then the queen died of grief* i s 
a p lo t . The time-sequence i s preserved, but the sense of 
causa l i ty over-shadows it,••(2) 
^ 1 bSj- *b i j b ^ c^U- L^ ^ v^l ^^ ^ \jl^ 15 Jk j v U - ' / • / 
Novel i s t s on the Novel by Miriam Al lo t t , p. 248. (2) 
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^ d, LL J - i ^ ' c ^ ^y Lf^ "-^' "V >^ >*> kri> '^ '•^ji^^. 'JJ ^ -*0 L. -AG L- ^ Je^^ 
^ U L X - O ^ Ijjb , j ^ L-u-l tS ^^-J&t-^^ J•>*- ««:f f-toe*>j cr^^Utf ^ ^ c;-* ^ J - * 
jiu.j U . j^ I _ cJ • J>i< _ -^to bj-to ( ^ ISi. j^-to- 6" c*-i IJ o L j ^ \ S\jj\ j ^ ^ 
"Plot demands i n t e l l i g e n c e and memory a l s o . ^ d ) 
"I t i s b e t t e r for a novel t o have a p l o t , o therwise i t has 
no shape, and i n c i d e n t s tha t have no part in a formal whole 
seem t o have l e s s s i g n i f i c a n c e A p l o t g ive s r i s e to 
secondary scenes , that bring out p e r s o n a l i t y , and g ive scope 
for r e v e a l i n g character . I f the p l o t were taken out of a book,a 
gooddeal of what may seem unconnected with i t , would have t o go ," (2) 
c/^ ci' Us Ij ^yjt) ^^j J ^ ^J.\ J^ ^ I ^-fi> bj5 I J I J j j ~ji>\ SA i^^M, J j b i IL «i*^_^ 
_ ^ J b b^-A I JLw |J«ii l,«iij J -J^^j 
yj^f-to^-^Xu-jJ »_«'^ STt ,^jjf» ^jy»MtS _j J ^^M jJCu AJajlJ ^-i9 j p ji»^ i P >-^  bL 
N o v e l i s t s on the Novel by Miriam A l l o t t , p . 248. CT)" 
I b i d . , p . 249. (2) 
- 1 9 -
vi.LL ^;;-«.-l ^Jb b U jJb (y«-«r< ^>^J '^ c;-'^J"'^re*^ c : ^ ^ ' *^ c r * ^ - » '^*" '" 
c p ' U J '-' j ^ - * * J W J "J cr*" ^  ^ b * ^ u-:f-f-' ^j i i r^ M>-* '•'H) L T ^ ^-^ «i j ^ 3 "^  
_ ^ J b . X I ^/vi^UL ^ > " j l p L U i " 
«S ^ J64i J s j ^ ^ ^ ^ j ^ O . ^ v±, LL ^ ^ J^JJ3 J ^ ^ ^ J> \)o^ O ^ 
_ _ j l p JL. I J j i j - jJb d.LL 
Cu !>- '^ w><3 ^^  O ' •- '^ i-'*^ c;-* ^y^ •> J^l j jv±<LL li jbfc. i S j ^ b " 
ij««l-.." LJJ-«'-» iSo ls j I j ^ ^Jb LLjfej « jL ) t^ lJL -g; ;^ b U . LfeS, Jsj^ ^JL 
_j,i ^5L&. LAJJ JSLSJ D CUSUL»> ^^ ^IA-MV J J I J J I cT^ bL». _j-to « - * « * 
J 1^•"•-'*• ^ J ^ i * L L « _ ^ v j j j b (j_j^ _3 J * i d"*^ ^ . . ^ ^ ' ^ " ~ ; cc*^^i?* 
( 1 ) " - d - * iiji5>» k;^ j U * ^ ' / «L, ^ / J I u i t I ^ 
b ^ **>-»- IS'oUiljvi^LL,^^ ( C o n f l i c t ) ^JLOC CV^^^OU. i^jbl X I ^JSvi,LL 
o U S l j ^ j l jy\ ^ \ZyJb ^ j L < tS" u i > ^ * ^ k i c T * J - * 'rt J J * - i - - J b ^_«- ^ ' j - c T * 
^ ^ bjJb lu-^ «3lj ^ ^ V I ^ J U O ^ ^ I ji^l ^ ^ ^ U ^ ^ L C * , J U J C ^^^ ^_^l , _ ^ 
^/oJj j5 Jrf , ^ j J c:^  ^^1 ^ 1 ^ ^yA QjU. ,j^ j^^ ^/v*. lLe^jUsC ^^^ 
17 L ^ J b ' r ^ ' ; / ^ ' ^ " ^ c^ li^' lP «Jj^ J * ^ ' ( 1 ) 
UJ 
- 20 -
wU>A. L o J ' j ' j ' *u>->5 J*^ O - * ^ *^ v . ' ^ iS^y^ cre^jj^ u i h » - ^^ ^ j U o . ^ - t o j 
_ ^ ^ bjjb ^ j^!y l5crfbU.j».j J I ,A:U ^ JJJ\ ^ j^'^j^ is*^ Jij' ^ 
> 9 U rv « 
^ ' .^ 
Jb VO 
*rf^ 15 ( stream of Consciousness ) "^ x> K^ jt>=-^  " cr' o>"j 
*3 '"^-t-^ criJ-* Orr-H - ^ ^ ^ J-JL-J j j j l ^Jai ; (^ --S" «j ^J^Ub ^^pyA U j j j O b j U . 
-^cr* C^'j ^1 «- ^ U-' « ^ J^-^;^ ^ J^U. ^ ^ o<r*U ^ ,j^ ^<> 
- 21 -
t / J j ^ o-*^ ^r-^ Jis' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ tJ^^ ^ ^ ^ f ^ *^ ci-** l ^ o-t^ 
v l^ Uh^ Ct iJ vA^  U'*-*' cT'^j (>^ r' cT*" *^"^ ^-y^ y^ e^ U5 IJ 
j l l ^ c ^ ^ / ^ ; -« -^ ^J t ^jb L-^ UU.viLL ^J^\j>r U j J 
( 1 ) " . j^A dj >;i 15 
L T 
. k 
I j , 
CiOJ (.,^ :^ • L^*^ M J ^ ~ CT^ Lijj-ft) 
UJ*^ crr^ J U* c^^* c:~'J~*' o-""*^  c?*'^ i j - * * ^ J i i U - ^ cT*"^ ^!rj^ 
( 2 ) " - c ; ^ ^ ^ ^^A 15 j l > l , _ ^ 
2 1 
- 22 -
\S ^^b-JS J J jb SiyJS ^  J^UcLy-jblc*^ / ^JISJ J I J / V^- J^b 
^ ^JLJL, ^ ^j^ j\j^ >^jb bj-te ^ J O . ^ j j jS ; j l j j ^ v i j ^ of5^  j l a - j j l j 
^jLjb ^ 1 ^ ^ *jy^ 15 ^J>;L«Jl ^^---J^ «ijbjfc j ' j ; ^ cA<-b^ -^ cr* *rf - t . ^ ^^ l<w 
« ^ bv c i ^ ^ t-AiV J ' "^-A > ^ crri- J j b ^^^-iL-1 . ^ ^ bj-to *g>».a^ O U > a i > * ^ JlJ' U j - ' " ^^  
c-i«ia. j l j p ^ J j b ^ -^-J <L»--:bL». ,j5-ft> jZ'^~<^jS ^^ i^'^j eJ jb^ > ^ c ^ ( j - ^ > - * 
d5 ^Jb dj jJbS l ^ j l S j J j b . I S ^ b-f^ V b-15 J j b J JJ ^ ^ I ^ ^ V < ^ bia. ^^ -M, 
- t ^ jr^ c:^^ c^^ J M * ' '^ (j-r>*- J f* j ^ ' c T ^ c r^x G ^ t i j b ^ « U 05 
j i j 15 j;-« ,jj»- ,_yrf-fc o b '^"'-fc (_$2SLa- ^^VJ^ *j J' Jj5 ^ ^Jj b d 5 ^ ^ 
.c:-* ^ W > * o-S-ft j u b - c-5jj l ,_^ ^ j i j l ^ bjji) ^ J i ^ ,^^ ^y^ J ^\ ij 
^ ^ *j / I ? ^ ^jjbj . o i j l>- <,j^ ^ / b5 j l j / ^ J^b • 
- 23 -
t^  JjL; ^ ^ ^ - ^ ^ bjb/^ ^ f l > J J j ^ j,5« ^ 1=1^ 
( 1 ) "- c T * ^ ^ > * ^^ ^^""^ •>^^-r' ^^ 
f-* G ^ cr^ c w ^ > ^ ^ ^ C/^ cr^'cr* o ' r* ^ ' '-^^ - ^ s:^"^ c P * ^ ci-«^^ 
U ^ - t_j* ^ * -Hi i ^ ^ C"^ u ^ cr** *^  • .?"* "^ J rV"^  
U c ^ 4 - cr^ ^^ u r p M (_^ :^ Jb e^^^ LlJbbj vJ MAJIC iJb ^ ^ |_^' U£>^  ^O ^SJ^f^ J } ' - ' ^>^ 
J^b v-^ cr** < j ^ J * * ^ t.?-"' .j^W-J^ <i ^ J C J J j b ^JlJ ^jb ^\^ J, j^b-iS 
( 3 )"-c^b>^^-jj j-feb ^^^ 4 - , ^ ^ I J ^ 1 j K ; J , b ^^ f^tL^ I ^JLJUI 
«5 ^ cJjt5^ criJ ^ J j b ^jiL-l ^ J^j tf^b-jl jijl ^ b ^ l ^ > ^ ^ t5 J j b 
2 4 c/» c r^»^v>~*J '> ' j i 5 l ;J j ^ U , > - * l j S 5 l i l _ ^ l ^ J j b ( 2 ) 
2 9 u^ *lAf' ( 3 ) 
- 24 -
w cJ ' j c ^ uW u ^ c / ^ j ^j^oi^ ^O^ ju ' u ^ J * ^ / ^ ^ ' j ' - ' / ^ 
J a J j L i * . j\jjS Si^ ^\s^ L y t v ^ ^ ^ J ^ j j ^ j ' j / c:^  JjL; IJ-p ^J^ 
^jjbJ _ ^ o L ^ 1 ^jjb -AuL- ^ a-' A «i^J-* pA* ^5*=^ 0-* c:^' ir^J-*" v < ^ cr-
j c U ^ .^r^"^ c^ o ' Jij' t-r:^ c r ^ o " ^ J J ^ S _ * ^ ^ jJi^U J> u.J j ' ^ j ^ <^ 
^ > j j jS^Ji^ J u j j ' j / o ' ^ ^ J j ^ - * r * ^^ > * ' ^ o -^ J * ^ c > = ^ ^ 0-* 
^ ^ «j j l j j5«±,L-, - j l j j ^ (Round ) J ^ Lr-j>J j j ' j ' - ^ j ^ ( P l a t ) ^ W -
^jt. Lftii ^ ^ ^ I j (j--^jj ji >^v (j«J^' c^ o ' cr' A - j ^ - <;-* ^^^ 
iiOne great advantage of f l a t characters i s that they are 
e a s i l y recognized whenever they come in A second 
advantage i s that they are e a s i l y remembered by the reader 
afterwards and preserves them when the book that 
produced them may decay."(1) 
N o v e U s t s on the Novel by Miriam A l l o t t , p. 288. ( i ) 
- 25 -
^ / j L ^ I i S o U ^ ^/J ^/J ^ ^ c ^ j j^jij^. ^^J\j^^ ^Ji^} j i j l ,,^-ft. ^>ft> 
j_jjsu/ ^^~^ aJL-i-ju o ^ jlSJ J j b ,_,-. .^•I<.<i<.» j - j ^^-i-ii-^ (jP'^J ^ j ' ^ ^ c ; Js'^ 
b - j ^^-A- ^ j ^ ^ * - ^ ' u^ U J D ' - ' ^ O ' CT** ' ^ ' ^ l y J : ^ * - c:^^ J3^ CT*" ^ f'^ 
_^jSj 5^^ 1 _p ^j^ j;^--. i L j i c ; - o p ^^ j^ l^ jlSJ J j b i l l j <^i-^ u^f-H ^y^j (•** t ^ ' ^ j 
— erf-* c j^^-** V ^ «rc l i j ' >—SLJJ ^ < J b_; c^--" i p * J ^ f *^ y^ £-H^ - ^ L A ^ ^ J ( ^ ^ J 
( 1 ) " - c T * ( ^ > * C?-J ^ ' ' * ^ cT*" U J ^ ^ ' f ^ u ^ u r ' JLJ' <i-*> 
"I be l i eve t h a t a l l novels deal with cha rac te r , and 
t h a t i t i s to express cha rac te r . " (2 ) 
JjL: j l j / ,^ j^J ^.^ ^ , _ ^ o „ ^ l o . ^ ^^ A, , , ,11^ ^ u j j ' j / ^ j ^ JjJ^ 
2 5 c/» ^^U^>..^lji^ji^li^ J j3^b,>-*l^l^_ ^ ^ L5 j ,b (1 ) 
Novel i s t s on the Novel by Miriam Al lo t t , p. 290. (2) 
« j t j 
- 26 -
•••nie poor nove l i s t cons t ruc t s h i s charac te r s , he con t ro l s them 
and makes them speak. T^ he t r u e nove l i s t s l i s t e n s to them and 
watches them function; he •avesdrops on them gyeb before he 
knows them. I t i s only according to what he hears them say 
t h a t he begins to understand who they a re . "(1) 
LT 
j j U . . . ^ ^ ^^ .^ xjt ^ j U X i i ^ J ^ b ^-f i^ ^ j iS j d J i i . — L J J I S : — ; . J 11. 
( 2 ) " -«i-* bl«j5 Ijl j - - ' ' - ^ f-fcl j ^ l ys^ L 
N o v e l i s t s on t h e Novel by Miriam A l l o t t , p . 2 9 1 , ( 1 ) 
- 27 -
"The dialogue i s generally the most agreeable part of a novel; 
but i t i s so only so long as t t tends in some way to the t e l l i n g 
of the main story,"(1) 
^j^3 J v.-..-^ .^-^ .^  J ^ J I O L J J I ^ I _^^  O ' r j ^ *^' c::^^^ ^^ '->-*• 'J-*- i_j-ft>-; «i;j-e C 
^-J^jJl) I a-i^ |.Jb 4tL/j J ^O duJ IS* ' . l^.^j.tfai. <L; ^ j ^ ^ L _ , ; ^ b LB- _jJb »J I JL; I rv-»~^ I j 
,_^L* ^^,«jjlj^ jS5lj J obj'-^ Cr-= '^ j ^ ' ^ u>s- - c;-'' 
( 2 ) " - Kjt^ c ^ ^ 
oj ,_-^ J--5 ,^^ ^^L._j-« L e^Lja^rjI jLjl ^ ,_^lt^Sj;« ^^ ^ diJ? jj!> _j5 JISJ JJ^-^JJ-A 
J>-*" ^ LT^ J ' ' ' j ^ «SuJ)ji -cr^ ^J3J^ ^^* *-^ b ?V^ ' •^ j^ cT^ '^ j j^ ' *^ ' cT*^  ' ^ 
cr^j-^ err^  u ^ ^ c / LT ' >= . i -* ' l i ^ jMai cr- J>*-1- cj>i-«>5J ^ I j ^ J,^ ^\ ^ ^ 
cr^-^W t^^*" t r - ' ^ j> t r *^ ( / C r f — (>*> ci^ u ^ 5 j i j ' o ^ U . j ^ ^ u - ^ j - ^ j ^J^!-**^ 
Nove l is ts on the Novel by Miriam A J l o t t , p. 294. ( 1 ) 
3 5 ^ ^ _ ^ U , > - * J l ^ > 5 l i ^ jjj,^U,>-*l j i 5 l i _ ^ L5J,U ( 2 ) 
- 28 -
_^jb b-to5, j k : 
X I b^l 3^-ftw ( j jS j jJa i . o ^ v ^ * ^ cr^b-^' <::^ «J3^ — ^ij^^^ '• j ^ 
— i^j^^") c^**j^ 'J^ U * ' ^ _,Jai. 
^ I j ,^^^ L J J _^^ l <u b ^ c ^ ^ fc^'j u ^ ^ J ^ t ^b * ; ' " 
_^ft> , j ^ ^ c;^ j * ^ J j b j J \ : > t ^ L ^ l ^ ^ c:-* J ^ ' J ^ cT-
( l ) " . ^ j b b U L ^ j ^ l l ; 
( j j CJ jJrU. <»5 ^^^ b b>- ySt jJb U» ^ j ^ J ^ ij« I ^ (J>S" (^ ' ^ ^;-»i» 
^l 15 ^ jL- j I j j l ^ ^ j^-^MJUff^^j ^^L«jl J j b <5;^5 ^jb .^.^ jjit j<>^b ^ 1 15 J j b 
^ J^iy (Jj b I j - p -j;--a> fv^b D Jj-o-U c i ^ ' O^*^' t-«~f~' ji^"*^ iJ^^ cT*" U^*"b 
Ju^^lJI y - * i ) j ^ • • y . - Cr^ 3^j^ Jy*^ - L J ^ U - ^ . r ^ - Cr^  "^  J j ^ ( 1 ) 
144 c^ JXT' 
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^ Ua; ^ _ ^ l JCJ a,b ^ ^ 1 ^ ^ b U UD ^ > i . o-^  ^ J^-L ^^l«^> 
"I also attach considerable importance to environment 
well now, in the study of a family, or igroup of l i v i n g beings, 
I be l ieve that the social environment has a similar capi ta l 
importance Man i s not alone but ex i s t s in society , in a 
soc ia l environment, and so far as we novel i s t s are concerned, 
t h i s environment i s constantly modifying events."(1) 
'•"'J*-ft I ( ^ Ci j "-* j - » * « i3-*>-i ( . / - - j > ^ »-»b*:> I l^j—J >J *J ^ c r J j '^ J ^ U>^ 
ji51 »j_fc L i - . ^_J: I J IS^  J B J J j b ,^fjj» ^j. I <i5 ^ ^ ^J3J^ C^ C^ "^J ^  j-^=^ 
J I wU I ^ 1 ^ i j j U jJob« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J b j— ^ Jrf^-^ eA*-* >*> (J* b i A^j-a^ Cr^3 
- o^f-* c ; ^ e:ri>*^ err ^ j ' ^ j "•'* 
Novel i s t s on the Novel by Miriam Allott , pp. 302-303. (1) 
- 3 0 -
Us^ j j ' j j ' j ^ ^ j - ^ jj>r* J"***" '^n IS'T' -^ """b o"*^ '^s^ (S^^ 
cr*" is^ ^-f JLJ' ^ " ^ ;_;L«<i j j lSj j>ki , J j U j j i J^ l i j ^ ^ " 
( 1 ) " - CZ--
6 6 uP tJ^i—^ ^ U ^ _ j - 1 ; ; ^^ I jv^ b ^ / J j b j j ^ I ( 1 ) 
- 51 -
b ^ ^ > ^ ^ ^ O*— '^-.c-* criJ^ *^>-^ "^  ^ - 0 ^ ^^^=*- J'-^J v^ **—^ * 
^ ^ ^ 1 5 , ^ >; ^ ^ b l > - t s i / J J ^ ^»5b ^ . ^ / y . b ^ , ^ ^ 
, , ^ » 5 . ^ , ^ ^ JJ OUJJ . ^ J . ^ > U ^ \S J\SJ J J L b / 
^jl5j J jb ^^ Jt li^ J^ ^ <LLSA^ ^ ^\^ J,! u^l < ^ >5b 
( 1 ) ' - <=•* 
I f ^ L L ^ v"^"^ c^!- ^'-r^' vi5l^ Ju> J j b j^Jb, ,_^ cj^a«> j^l ^Jb v i j j ^ bjjk 
( 2 ) •- ^ ^ bA j j l ^ ^ ^ 
^ 
9 9 (>> (i>^ '*^^ f ^  ^ ^ - MJUSW J ji^ii; 15 v., ul ( 1 ) 
jgi v J ' *Jr-^ ^ , j S - l 5 l ^ ^jyi. . v>JL-« j j l J jb JirfJL^ . J l^ j^ ( 2 ) 
193 u» v > - * - >Nl i f * . ^ v-,^jl 
- 32 -
c:^  i^'^-ii <^}^ J> j ^ - ^ cT^' j ^ J j ^ ' ^4^ c:-* j^ ^«-»^ J ji^-^ ^xJ'^jJb^ 
j j L j^ I e ^ U » . ( L y J s U ^ J i S j J j b , _ ; - - - & Q ; - i = i_r I _ ^ - f c b ^ ^ ^ j J j ^ L T - ' O-
.-& 
^ - ^ 
b_^ JUi. I j^j^ ry bJ JSL^J AJ -toj>0 Clw b ^ ^ JLJJ ^^ Ux. ^S __;-«.' J=jJ ^uj' «j ^ 
»3 ' - ' ^ ' ^ J bjb , - ^ ( ^ La* ^ u > b '^ c r * ^ ' * ~ ^ ^-^^^ 6:^1^ Ji^Ji <^-" CTI ' ^ * ^ '^" ' 
fjjij^ L$- ^ J LLi. I ^ J L A J ^ I -a>L^ «j - f t i ^ l5 J j b ^ »Su^^ ^^ t$^ ^ I I lr< ^ 
* i -^- fc 
o-^.U 
^ j ^ J j b - l ; ^ b ^ ,^-><-; ^ L L ^ I ^ l i i . ^ b ^ ^ ^ Jy^V 
bS>« .^6) ^ Lo- IS U^Ju b J Lo. , j L b j ^yJb^_ ^^ 
. 53 -
X I ^ ^ b / ^ U i l 15 J=^li, < i - r t ^ a j ' ^^S-i. J ? ^ ^ ' / ' 
( 1 ) "_ 15^ I j ^ J^b ^w 
^ ^ ^ j i ; '^j^ Js L; w I jyis ^^ ^ L j ^J3 X ^ I5j-fc w L . l 5 j 5 b j a 5 ,^^1 15J-A 
--~fi> bLa- bJ (c-*>^  f 15 15 ^ j l^ju- ^lou>- ^^^ i j ' X L ^b>. j---^>^ (.^ "f-* o"^ 
OJL> ' ^ c y ^ ' ^ " '^^ "J -^/^ -^*' c :^ ^ - X ) J^ b j j ^ ^_,^ a ^ j ^ ^ j ^ j L ^ c:-> 
J " ' i-r' cT^ L>w ^ ^ ^ j , _ ^ j j l 5 o L 5 L L : ^ l _ j 5 j l S j J j b X ^ _ ^ ,^,-^A cri^"* ( j ^ -f^  
^ ^ L ^ bj5 , ^ ^ j l u j i ^ j i . ? J5 ib j L ^ I 15 jlu I k i ; ^ 1 / ^11; J^b 
IJ U ^^ -Mi ^ ^ I As.X'' b^ I ^w J ISJ ^ b aj _j_fc dj (j*j.*ujiN^ du j j j j b _j5 J^J U ^-^ (,/«-»-
^ 1 ^ > J j ^ ^^ u j j ' - ' j ^ c rV^ c T ^ ' j ' ^ ^ ^ o > * ^ ^^ c^ J5L: ^ j * ^ J^L^-c;-*' 
*i>L J-i—' fll^ -c; '^ ^ A <J^ cr*" u> *o^ 3"^ ^ j ^ " - ^ crv ' j * ^ UJL; 
<i ^ ^ (jr* "J^^ J ' ^ J^ L/ (j-i*^ c^ 4ia.M( Ij LL 4JL;-1= LLf^ " 
c : - ' ^ a = ^ ^ ^ **--Ls Lol j 5 j i 5 ' ^^^J J. oiL>'^7^ 
43 - 4 4 cP '•V- i ^ ^ r * ^ f ^ > - - <»•*—^ j ^ ' C/* O--^ - u-i» LI _ ^ I _ ^^  j ( 1 ) 
- 34 -
, j ,<Jb ^ I j ^ -fck.'v-.m ' • ^ L * ^ <A*J.< l j (_;«' ^V-* J > * - f-fc *J g ^ 
(2 ) "- , ^ 1 ^ 
>iy .^3« (^-'^ ' y^ d"^ 'ui^-tt> iK-^J J ^^^ 5'< t^L^ji-
99-Jftcu<' J>i|f«J^ ^^  fU^ jiSl^ _ 4 ^ L L . (jj^tju: l^wjl ( ] ) 
93 J> fUL-Ul J^jyi^ j i 5 l i _ J^srJ-*i5 (2 ) 
- 35 -
( 1 ) "_ ^ b j j 5 J ^ Ij^ ^~<- V:«>' ( ^ 
^ j U u l X I ^ 1 ,_^xs -^i j-ft> g;—. J L i t I ^ j ^ -ks-J ^ ' <5 ^ <u ^U5 J ^ l ^ 
15 J l l ; J3 b I J J ^ cr* ^^*^ '^ -^rA *^-
,^ _y>^  L J J I^ J y^j^^ _ (^ _;.:^ -'6 c i -J j 5'-'*'^ "^ v",i.j»j I la« ^ ^ *—'Jl5* 
V L U J I ^ ^ L ^ ^ 1 JLf^ 15 ^ JOJJ- ,j-«ij5 _^;,^ -fc c^ j ^ (j^^*^^-' 
(j3^«3L0—• >X I j^ I ^ Jb ^ j « J^M ^yoJ>~» X I Lo I 15 X I JJti ^./O^ 
( 2 ) " - cT** b_^0£UI _^jS^  j_y^l <ij ji^l jJa; J s i 
o W o k i *-':>r5 '^ L;*-^'^V' (^ u j j ' ^ j ^ j j l oL i l _3 ^J-*. J3 b — j L . j ^ jL j 
J b' f ^ ' t_l>^ - crs* c^y^ 
U'^J 
b^ j j l a - 3 j l j I j ^ 15 JJ ISJ 4JI5. j^\ ^ J I S J tf^U- f ^ j l S j 
6 3 • 6 4 L/' ^^if—»- t^ Lt ^ ^ _ juL i : ^ • ^ j b ^^ J j b j j j I ( ^ ) 
1 3 0/= LJ J l*>; Jrf-e— - uJ JISJ J^ b J j j I (2 ) 
2 5 . 2 6 uP j l j " ! ^ 1 j i 5 l 5 . u*^ ^ (j J I J I J j b j o ^ l ( 3 ) 
w' 
- 56 -
o U j j ' 
J IliS X I »JJ> ^ j j ^ j_;. I «5 ^ ^ 4^  C^Mtfj^ Ai- pfc I X I t_j5 O U< j ' >^' 
c -^ j j j L9 i^^ i j ' i^C/^ ( .r^-cr*" k A ' ^ ' ^^ ^^  jlSoi ci.r-'J*^ cT" jo- ^-^ b ^ ^ ^ 
Jrf) L&. i4>^ t^ ^J^ 'j^ V < b "^ «^ ^ J J L jJp I j j^ 1 \jyJb OJS I j ^-vK J IW^JB I 45u_^ ^^iJ ^ ^ 
b -^ft) (Jji. J -^< 3J ^wj-&«^  j j l dj-Abi-. 'aiJUa- ^S jUJJ ^J.^ i_;*l - j - ^ '^J3J^ ^J^ 
^^jU b ^ t5 j U a i i - l jj^l ^ ^ j b - ( P a t h o s ) J I J 5 3 j ^ — . (^^^wjJL,! 
- 37 -
( communication j ^^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ l e ^ > ^ ,-*l £^1 ^ o U j o »-J 
^ ^ Ju^jz J. jyL ^ J L J ^ ^ J L J ^ J j b » - 4 J - ^ t j b U ^ ^ ^ - ^ d : ^ i jU j l S ^ 
<a*t ^^^ >_^ ( / o ' - J (.yJi—y - c ^ > « > ( ^ l - ^ y J ^ ( / ^ k r ^ j o U j I ^ oS'b ^--5jbU 
^ J b u , ^ ^ ^_,JJ^ ^ b ^jl .^-ft> , _ ^ .^/:*- u>!5^ rf^ '^-^ r=y^  J^ ' '• '-^' -^^-^ J ^ 
^ e J j A:^ J a i i , ^ j l J _ ^ ^ J J^ ^jL^ ^ b- ^ j ^ U o b jjJ^ I , j ^ j IJJI ^ j L. 
^ ' ^ - ^ O ^ <^ ^/< <-r:^  u>!3^ cT^' o~* cT*" ' > ^ ' cur* u i ) * ^ t j j ^ p u > * * ^ 
_^Ut Li« I i ^ I ( j j U» cu. Ut _ ^ ^ 1^ JL5 *o-f- ji>**^ IS^  t i j ISJ C*. Ut ^J.^ L^  J I -^ --8> b ^ 
- 3 8 -
( 1 ) " - c:^ "-U--^ 
L 5 J UcJ..., I VJI** Uc JLJ-»-< 465 I j b J I J j 5 Jai) ^t^ ^j^ tJ-JUo (J< ** ( J - ^ 0 ~ * ^ -'^ 
j ^ 1 V . t i . j * J b j C''^ OJ--b^ (_jJ \j- ' Q;-to i ^ ' . ^-fi> b ^ j_;i-u j ^ b jy^ j_e>-/ j j I b j J U b 
c7*" *;/ a> 4j Uj 
l_5^ b— J ;_J^ b-41 O b I j j i^ yjj j - f j ; < l_.J& JU f^ j^Js b . I j^,-*>-J j i j ' 1./:*-^ («<3-^ <U.^-'^ j-M. 
IS ^j>i.Llt «S*^_^ _ ^jjjb ^ U . ^ ^ ai^l ^^^ L<il ^^-«jiL» ^ l o j l . i ^ L k . *jtSsl 
2 1 ;j» j»^ JL*jv-. j i S i a _ 4 j L » i l ^ ^ U s . 1^ j O j l ( 1 ) 
- 39 -
— j r ^ « V * - c|>A< - ^Jb 
^^-jb ^ j ^ iJjbS' U J S U M ^ >*. ^ ^ 5 j ^ cH j»5-* "J'i«»J^  " 
^ ^ 5 j»5ai ^ «^  ^^-jb ^ J 5 I J ^ O I ^ >JSJI OJ-JK ^ ^ 
( / ^>*-Jji5' J^J) <i^ uJU*" «CAJ«^ VX^*-* '^ 3 usr^ * J * ^ t^^-**' 
|J5 J ^ ^ b . ^ 1 — j ; ^ J i l — '-JiJ^-- v / ' - f ^ ' «i"-^^^ ,3-*^ 
j^l-fco ^^ — Jji>J-fv ^-iJbji^ ^ ,/>J^J '5 J s ' — o ' - c:-* ' j - * ^ c^ 
( 1 ) "- ^ jb I J L J : ^ *J / J l -61-1 ^ 5 vj>;.U6 ^ 
1 0 2 »>> ,>—«• * V ^ j 5 ^ J - «Jl—il ^^Uft 15 J j j l ( 1 ) 
- 40 -
ys^ _ ^ ^ bji5, o,**Ji>lo.^ ( Po in t o f v iew) j ^ i»i> t^  ^K i i ^j^ JLsi-,> ^ 
(^ • j ^ I u*"^ «_«- V *^  o"^ **" <ir PCiP (^ '^ v/-'*' ^ * ^ cw* cJ'-^'" cT "^^  v-">^' 
CA*O ^ c j L j J x J ^ ' ^ ai 1^ _ L J J Ip o p J^*s 1 S Sjjj ^ o^^ js^ ^ J^^-^ ' 
a i I j j ^ ^_i^ GJ J j L j i«i-^ j(^ I 1 ^ . U ,^ ,^^  w a I ^ a 15 o L L 5 _J Cy L JLO- ( J - * - ^ 
- 41 -
ness) 
. ^ - A 
,_^ ^ ^ J ^ L y j l ,3-lk, ^ .^r-:^ ^ f-Jj - ^^ l A - L/T*« u>l3'^ CTV' ^ J ^ < ^ "^  
,1 / o W ^ ^ ^ t r j j ^ j j ' ^ J - ^ L T ^ ^ LS^  J A ^ J3^ 
.1 «^/JL;J ^ j i ^ J j^^j^ fj» ^ ^~ib b U US'^t-- ^ > 
_^-fc " L j J 1 ^ ^ " " J j b 15^1 J b . ^^^, J u-^ ^-^ u^M ^ ^ ^ fb tS 
_ -^ft> bj^ -ftcL, ^ ( j j ' j ^ r 3J KS' JL>^^ t-«* J j ^ u-' cr* ***''=^ 
U-" 
i-r' 
3 0 4 a ' c-L-^ _^ ,« >-a-.^ j iSI J _ J j b J J j I ^_;-* i j JU9 ^_,,^ y-»^ ( ^ ) 
- 42 -
. ^ j b 
J j U jj>^ ^ ^^Q^ (JJLJL<.«J J> ^^ t^jCj eJ-i;.. ^ j H. . « ' ^ • * • « ' ^ 
- e C -
c~ o r * ^ •"c:^ ''' ^^ '^  JL^ J^ i^'^j i_y'b*J" ^ y</A: ^^ -«< ^ ;^^  u ^ <-H»-Lr* cT'*:'' 
J^b ^ ^ 1 ^ i ^ ^ ^ O^ ^s^ ^^j ^ VJ5-» l i j ^ • ^ ^ J j ' ^ . c i - * c>U>^ 
* i — c;-* b •Jb 1 LfJo I D JS L»j >. 8b'i.,» ^ J ^ J j l_)J jj j^io j^f-i _jJ j ^ wijj J-*- b-Mi 
,1 
^ Liw I b b _^ U 1^  ^ I b_p ( j ! ^ -'^ bui ^5 yj^jc ^ o Ui Ij 
Jib— f b j ^jl «5 I j - ^ ^jb b ^ AiJLk. ^^ ^^  k_c/^  tS j^JuJj ,yrfi»- J B J J j b 
. ^ ^ ^ j U L i b.1 / tijlS^viJui* J C J J j b . ^ - * b / ^;ie- ^ ^ u>Jj^ crv' J ^ 1^  
- 43 -
( I n n e r R e a l i t y ) v-.Jij3i.i>. j ^ i i ^ ' j j . - - i ^ ' ^ ^ ^ _ ^ ^ v 4l,'.ti>. JJ>. ^ ^I^AiyJa j j l 
^_j*-j U- Lfiw bji> U- U U _^^ j>» c*sp ^ o Ip b j j I (J^^A; J ij 
;1 
LT^J <i^^A u - ^ ^ ^ c -^Lw ^ U-' ^ * ^ •-*; u ^ ^ o -"^ 
be fC 15 ^^ 1 bU ^.^c-i / / ^>1U^ J' J^^ 5 JJ^ 
> ^ «-^^ O ^i Ji5' J ^ - ^ ' J V > ^ ' •^^. (^ 4 ^ "J^ iJ <J ^ a * ' 
( 1 ) " - ' ^ 
1 8 0 - 1 8 1 LP 5 « J L ^ _ J L I j^ , . . *^"olc3^" J L , ^ p ) 
e U« ^ C(j-»-Jb (_^ I j j j (J j b ^jh O V"i<jL<JTW i r y j "J-" ' j;;-« '."•AJLj.a.t 
- 4 4 -
. L5 1 ^ JU i« .« 
4*- , ^ j - . ^ J U L . ^^1 f U 15 ^ 1 5 ^ 1 ^^.iJ^ I jSj\^ i jj\S ^ 5 / . l^Lw ^ y . 15 
^ , j L i i . j ^ L t ^ c-jjj^jk-j ,,^ -».-fc c>'~f« d oJu*^ Jj*^ <i-^ '^ '^'f^  - ^ "J-f* ^ * * ^ j V l 
;J JLJW J S JSLtf* ^jl^.tMiJ^ jJ»- ,^j^ JU*i-Mp ^ ^ C M J ^ j « <_>rf-* --«2' J-**^ O** *^'-"-*-
j ^ l , L 5 i ^ j . « j ^ j c U . ^ 5 o - u « j l ^ o><w j 5 J5l.— j l ^ u j j * ^ J^*-^ ^ j ' - ^ 
f U ; ,^l oJ*=-«i— ''>*:3 CT''—^' . ^ u J j * ^ J j ' - ' ^ -V c:-* *^JJ 15 JL j ^ j ^ J j U 
4!-55: t^ ^j^ ^^^^ jjj\ _ ^ jb b ^ ^^ jfc^  j 5 4 « ! c ^ " M a g i c R e a l i s m " ^ ^ 
- o^' ..w- J>*-^ j i ' JO ^ 5 v j l ^ ^ ^ ^^^ 
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^ ^^9Z5 J~^ ^ ^ J l - ^ ' "^ C ^ ^ ' J " ^ ^ ^ ^ Real ism 
J U I J I r^  Magic Real ism _i$j ^ ^ ^ ^ ^ j i l S L J U i « l ^ ^ - U k ^ l ^ l ^ ^ 
\S ^ L w ^jSsj jj^ ^>r \ wJV^^u -^c^^ c^^ ^ j ^ J ^ l j ^J>^ ; ^ U j * a-s-
^ b v_^ f u-*- A^-^ *:; J> <j^ - c:-^ ^^-^ f^?-^ 
^ Magic Real ism ^ J l j j j tvsLi - j ^ - * ^ j ^ '4-^ 0''~*^  ^^Lw-a-l l5oj_«« ^ l o ^ - ^ 
( 1 ) "- u ^ M^ 
ere- ^y- i j j ^ * - J L < A ^ - ^ ^ ' ^ - ^ - t o b / d J l k . ^ ^ ^ ^ j jb l^ ^ I j J , 
—bl-yS ,j-f~^ — j l o j l j-laJ ^ ^JCul y^Jiw< (j-O «j t.^ :*-* ^^^j^^^Jb ^jlMC^biSui j^-fty ^-".-^ 
184 \j> 4"t>l—i j b l JJ-J:^ v_o:;^  " o U ^ ^ " <JL.j _ ^ j i ' j a i ^ L i ( i ) 
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^ I j j i ^ i L i j ^ -cr*" ^ r ^ ' j 
<-w- u ^ <y^y^y t j J ' ^ L ; ^ ' ' J-r^ c^iP <-«~i-^  * j^ j^ jLT' c ^ b 
( 1 ) "- c;-* <j^ ^ -»^ ' ' ^ '—v4^ ^ j '^  M-
, _ 5 5 J J U ,_^ j J i o ^ 1 j lS j i « . j J c^ u^c:r^ J U < ^ Magic Rea l ism 
1 8 5 c^ 4 < j ^ j b l jt^-j.^ . -wj j " o U j ^ " JL.J _ ,j5'j-J^ £Jbi ( 1 ) 
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J ^ L j . Li , ^ ^  fU. o-^ J5> u ' > t ^ ^ *^^ ^ c-^ ^JiJ^ ^y^ f A - ^-
_^jb ^^ xfc, ^ j - ^ jL i t i <^ cr^^ijt3'^i;; j-^^'»-j-*oj '^ ^^* <i> u ^ 
oULj- jobLx^j ^ uJj'^j^vi/ "^ o'^juk) -c:-*' cT^ J t5^ >^  J:^b (^ ' ^ 
45^^U- U 4 , J U . l 5 o L ^ 1 / jCJ JjL; ^ ^ 1 ^jb b ^ j i u j i ^ l ^-fto ^ 
^^^ j ^ J ^j£ j^ I c J j ( ^ J5 U ^ Ui A^ ,^,ejb ^^ >:a«< j i > j * - ^ ^ -^-- ^ L J pfi. asw^  ^ 
^ ^ I1.J J j - f ^ uX>=^ -'S- f ^ ' ^ b ' - ^ - ^ j ( . js^ J j ^ j i a j l 
( 1 ) " - 1^  c:3v 
6 8 ij> ^Ji:^.^^^ ^J.lA ^ ^ - a*ii;j^l j^ gb i /JjLj jJ^' ( l ) 
. I L J f\S \S j o . ^ ^ c r^v ' ^ f ' cr^!? <r^' c ^ > ^ ^cr^"^ L5 j L ^ v^jU:^...^^^ IS" 
_^jb J j b JUj«s- j U b <L/ ^^ ~-. JpUJ ^ I ^Jb J^.J.'^ ^ ^ 1 9 6 1 "-ftia?Aj».lj" J j b 
_ I T ^ U- bJ j ; - — iJ:fv3X <»p b>. IS^  i j j iSj ^ b JU j»a. I J>p 
^_fc b_^ t ^ ^ "—' b *:i c:~~fV cT** ' . *•'•" ij^^ c" '•"*'"" j - ^ Ul^j ' J J Ui' ^"^ ^ b 
<U9J ^J.i» J - f i ^ ^ .au-i^ I duJL _ Ij-A j-^s ( j ^ I JitO J It l D (_|j b _^^ ,** tjyj^ I j ^ ^ 
VL.15 ^ ( JOHN BUNYAN j ^ ^ ^ ^ U * U ^ ^ . ^ J . ^ U J> ^JbJUblJ 
^ b U . b b ^ I j ^ L b i - l , j - - ^jeJiL; L>Jti« c / PILCSRIM'S PROGRESS . y;.^.-
Ij-a jjS^Ju «5 L.«^ ^J5!J ,^^-fJ «5 ^ jb bl<-U. U»Sj , j ^ c - z v ^ J j b ^^-«l CI dS 
^ , ^ ^ 1 ^ ( DANIAL DEFOE ) ^_t ^_t ^ \^\ J ^^ ^ j ^ ^ U t l 
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,• ,1 , «. I.- I -. ^ . ^ jhU ROBINSON CRUSOE _ i ^ 
_^-fc 1 ^ J . b j S ^ ^ o- j- fcb 
^_j_jjj b ^ O >>« %• • jj UJ _ (J - * - * ^ I jJaJ CJ l i e (ja£>^ ^ j_/« ' 15 ' | j -»- ' • tl^'^. » ^O J j b 
J j b ^y^ ^^^ J \ ^ I ^jis ^j>. ^Jt) ^^^-fc j j - j -uo^ j_y«S j_jS v:^ / Litfi^-Ai- |_j—*^ I (jflS^ ,_^,j-
4Js j i ; IS^  J j b ^_,^ w J I J j j I ^ ^ ^ I ^ ^ J L i i . I O j ^ ^ ^ ^ ^^ JO X I ^ L^^ ^ 
U - ^ IS" ^ j j l I j ^ j>5U , ^ ^ > t 1 6 6 9 >*- " ^ j ^ l i l ^ - " v j j b IS j . ^ 1 ^ J L ; 
cH>^ y^ cZ-r ' j ' ^yb-i l ,_^ jJi; vijLjb J ^ ^^^otUI ^/ Jjb ^1 _ ^ ^ ^ b 
J j ^ O-*^ U J " ^ C Z - » - ^ ' ^ ^ . ^ J b ^ l f t ^jJa ^jy. Sij ^ y b - - l j ^ ^ j l ,_„jJb ^ ^ 
c:^ J j ^ ^ ' O ^ ' * ' c r *^ c Z ' ' - * ' -r=^"^ - c^>: ' t ^ - < - cjyt J- uJL>U« o i i » - ^ 
^ IS _,jjl / ( ^1 862 ) " ^ u i : .tu^" j J i o ^ OifoJl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j , 
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^yh^l ,Ju^ ^j^^ L ^ U l^j j l p J j U ^ ^ J l IS J j j l ^^^^1 LTI 45" ^_fi. ^ j U C- j ^ 
-^ ISSS " or-JLT* '^<»lr*'' '-*!^ '^*^ t . 5 ^ dr *•***•' ^ ^ -cT* ( j ^ * ^ t^^^ cr " a *^ l ^ aJ 
^^-9-JI 4 i ^ " " ^JifiJI aL<" c ; jS iJa£^ c ^ ^ l J i - c / <-r' - ^ ^ > ^ 
^ u- j j I > j_jS^ J l^-& ,j--J ^ ^ ( j j Gj J j L ^ ^ j O ^ ,;y>- ^ I ^ ^ U ^pki. 
^ j\^j^ c:*<jj c:^ c r ^ c:"* " " ^ ' j ' *^^-*^" j lSj&Li IS ^ L i j ^ i j x J _^ft>SJ J j b .i^ ^-ij 
( 2 ) " - u ^ ^ ^ J cr~" *^J (J^ O' KJ^- ^ 
c-A^9- c / JISJ ^b ^ 1 ^j^^ ^ ^ j ^ / l o i ^ l ^ ^ J C J ^ b j j j l 
LJJGI; J j b ^y^yb , j ^ j j j l ^ j ^ ^jJs t^ l , .bS ^ ^ j _ , ^ J l ^ t / J jL ; ^ j ^ j l ^ 
1 9 c^ oA-J' **.>*•*- ^ ' - ^ * ^ ^ - ji^^ - ^ - J j l ^ LLe- IS j j j i ( 1 ) 
122 e^jar--. •*-^ 'J ' - r -w*Jj^ - <i j ^ ' « J J - i ^ ( 2 ) 
- 5 1 -
o < > « ^ ' iS^ -cr^ bSL-U. L ^ v U - i a5^ '^ ^s"^ J j U ^^« «IS1; Js i : JIs j->. 
«i - ^ ^ -X. Ja UJ-S^I ^ ^ t e l l ^ ^yj-j ^_f^ J j L; i ^ ' - b-*> ^ i-«- • ' I 8 9 9 
15 lO j^ L. (j3 U. X I J L^ j <u -j^Jb J j j j y-^>* ^ a M' J Lr*'" 
( 1 ) " - c r * " cr*-*W L;La5j ^ -^^ -aJ ^ ^ o ^ l £ -
'>~j b ^ J^ a -^ j i - f t -Vi -^ ejb-* v^>^ f* * / - ^ - ' j ' t ^ ^ usLi- J5 ^ 1 ^ cr-* 
119 ^r^^^^^j>^ j^^^. ^Ju^ ( 1 ) 
Vl< A^ 
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Us*- Jj u ^ cf O^ y^ cT* ^^ t r * -^ ' cr" V^i* J ^ u ' cr* uj~*^' O ^ cT* u*=;^ 
J jb / U l o U V ^ ' ^ / U4 / v : ^ ^ , > _ J ^ ^ ' csj-i 
o ' j i ^ ' vi5l>; j o J L k l < ^jSx^f^ysj t^J JJI, U^ O' ,^ J j l ^ 
o^' '^^J-L*^ ^ j l j j l ^ / ^ b -fiuL. j«cL. ^ ^^bw<^ 
. j i ^ . 
- 53 -
( 1) " - c h ^ ^ / ' - r ^ u ^ r* j j ' ' y f ^ J <^J^i^ 
J j b J J j ' j ^ '>-<j cr' (-•^ -c:-* " '-* ' O*^ j l r - ' " O:?-^ 0<>^-< <i— ^ r*-- j ^ JL>* 
« L J ,_ i^o-^  ^j I j j U- C/ U*. , j j - ^j b ^y i j J 1 ^ 
f b j ^ c r ' ^ j <^ ^ •^1936 f^ cr~" ' " ^ ' ( ^ LJ J-« ^ji^-"^. - ^ ^ (,^^-'4; 
^ ^ ^ - - O **"*^ ^ *<>j^ t5 (J J I j l ^^ py^ '-»r^ i J r^ j -• >^ cr*^ c:**-*' c i ^ ' - ^ j ^ j - * ^ ' 
77 - 7 8 u= f : ?^ J ^ ^ - ^ ^ b « i l ^ ^ ^ l i « , l j ( 1 ) 
- 54 -
ol ^ ^^^b ,s^ Jo^ IJ^ J-LUil t^. ^ 5-11^1 J o ' 05' J o - / J 
< ^ ( J ^ J t J - ^ J JL?J L T ' U ^ (^-^ -<i-^ " o ' - " ^ " J 5 ^ r* '^ cT- - : ^ ^ O^ 
J J ^ J «-*/*=> oj fc^ ^ - A U J J L; ^--UJ. ,J-i3 ^^ --- o-t&- f-(^" 
( 1 ) " - oLslS" ^ ^ i ; ^ ^ ^ j _^j-to 
cr:*» j j ' ^ U-' -c:-* ^yy^ l-o^l j ^ (_JJISJ J j L j - zo^ ,_,-• j ^ j ' cT***! 93 6 
i r * ^ v>k: ^^-- X j j»o a i«^ ^ _j5/; dj ^^ I ^ L, j ^ ^T^ >»- J (^j 1^ J j '^ j J j ' 
U - ' "c^-^ 4J-3 ^_j_^ _ ^ySt> ^Ls^C^ , ^ j L i ^ J L ^ - ' C;-^ ^ " J ^^U5'w) , ^ ^ u>!>'^ 
1 8 d' J5J^ -^-^ ' «-P - e; J ^  ' ( 1 ) 
- 55 -
_ L 5 L J J I ^ J iTl JaiJ l5 ( j j ISJ J^ b JL/ J-&. ^ ^ J _^;« I I XjU Lao i j L>^j bJ «^ ' "V 
j ^ ^ J L. ^ j> j_jiL j^-fto ^j^ jw(A ,_jSlaj-l ^ . i j l ^vJsL i <jj^ v:^j3>. _j:; ( j ^ 
c f j U - ' ^ uJ^»5J J^b ^ j o o ^ ^ ^ O ^ " « ^ ' o ^ * j ' ^ » " J ? ^ '^ l^-^ b-r- ji 
L5 ,_^j-wj.-. ^^ _^«, o i i ^ ^ aJL, J j J j ^ ' ^ ^ ^y L*.jj <jj L;^i^ ^ Ukt I ^^5f»j_,*— c, j5 ,J^ 
( s t r e a m o f C o n s c i o u s n e s s y^^^ J j^s^'^J= ^ 1 b j / j i j l ^ ^ J -JLo ^ 
jS »v*^. _^^  I ^ ^ j j K; ^ b ^^^ ' ^ 1 ' - ^ j j ' - i^^ t j * ' ' ^ '•"-'•.•« ^ ' (.J-- ( j j ISJ (Jj '^  Sr 
cr- *^J cT"* «-^ =^ criA L A ^ ^ C / crl»^ 1 - ^ u>= '^ u > ^ ^ * ^ k r ^ 
- 56 -
(K-ftI ^ ^ Oi^ ^ X I 9 ^ 5 o ' ^ ^ «-»t^  <y-^Jj t / ^ l : i ^ 0 5 ' ' ^ ' - " ^ o ' 
^j^b LL^ i S ' j j j I - L . - D ^ ^ U . j - tu . ^ ^ ^ x ] 9 J 5 8 " ^ I j X l ^ J J L J " 
c-c'A*-'^  ^ 0-* XLM, ,^ J^-. ^ J DJ ^ b J JJ I " O/ IJ X I ^ ^ '^" 
(2 ) " -^-^tv^oi :^ / o b U ^ j ^.1 < i ^ ^ ^ eJjlSj J j b J JL5 
^ ^ X ^ ^ ^ _j^ ^_to _^jSS' ^ ^ 1 5 . J, jbi j^l ^_^J ^ u y ! ^ ^ y 05' *Uii= 
O" J^ UjLt ^ ^ <>^^ " O Ij >_^  I (_^ (J >J-iJ" - Lfiu ljj& L L A ^ ^J^ b j O i3 j LU Jiiw; 
j^>;? cT^ o ' X ^ ^ ^ J ^ l c - - i 5 ^^U-JL; J> J^ ^ 6 ^jt> L5 L5 j u , ^^^ ^Jh 
cr^ b j ^ ,^^ ^ U , C : J ^ d^ii; J X IS" ^ u J j ^ y L ^ j o ^ j^j-sx. ^^^ >j^c^. 
2 9 9 u* c * - » ^ oL.^ /S\j~ 4J b J j j I _^;^  ^ u^ ,,,r<5—^ ( 1 ) 
3 03 u= * ^ ' (2 ) 
- 57 -
y>. J j U i j I ^ Jj3 j j l J5J1.L ^_^ " o l j X I J O^" 
( 1 ) " - c i - * u l : ^ ^ >^ ^ ^ ^ ^ ^ JJ^ ^ C^ 
_^J5 b D i j I _ J^-AA ^ ISj J3 U ^ I X I j_y-ftu u**-1 _),{)£ ,^ ;-*« ^ j j j uJ J j U ^-^ j3 >J ( ^ ' 
_^__S) C ^ J L . i ,_^^ o J - ' j ' ^ 0<yH*< cT J *'>' (.J^*-^ uJ " ^ ^ »J-**^ ij-'^ I " 
i< 1.1; ^_^,^j«i aJ J I j J ' V".>«« I,d I •-/ j j JL5"^ U5 i j ^ • " ' J-;-' >*« '^ ' jz(j^ 
L U^ f-yj)^ Lu I sJ A .^-'w X / ' ^ 5 ,_^ I L (-t Uli..'^ I v"i_.' Jti Xy I 
j l j i l ^ - » ^ «5 i ^ ^ j ^ ^ * * ^ ' j ^ 1 ^ ' -c :~^ (S^^J i-jij ia- c ^ - / 
8 4 c^ f:^ j ^ 3 - ^ ^ L - ^ l j ; ^ ^ j L - - l j ( 1 ) 
- 58 -
JU._,>(W ^^^ l ^ i _ - J ^ U a.J.-l_>->t , _ ^ ^ w j l j l , ^Jb IS>. ^yA j -
( 1 ) "_^J6 U / Ji..^iL*-
^ ^ jJaJ tj5.t*< _ft»; U, ^ L j J ^ C-Sj _)jjE- j_to ^ J ^ J j b (J* I" 
J--A b J l j ^ I ^ J - . ^ / a J j , y - i ^ Qrl= u - * - ^ ^ ' ^ - c L^J 
(2 ) "-^ ^ J^ A' 
J *-*-^- i>*"-r UT^« U > } ? ^ cr' b cT* ^ ^-ftoJ ^_;.^  j j J j j -1 «5 lie ^ ^J-, I 
47 6 d> v;—v-'-A-^ j iS i j r j j b j j ^ l _^,^  ^ o^ <^>-«:-- (2 ) 
- 59 -
^laTl ^ U J^iS ^ ^ t J*- J t>;^i^-ii t ^ J—^ o ' > ^ y 05* J ^ ^ f-*>' J o b U ^ j 
,|j JuJ J >—o Jww < dj_^ uu ^ biMi 4 >> ' A aaJL ^--^ J J ^ '•^ b>.Afi> ^ J jrwj b ^jJ bu~uj UJ-fc 
.Lbj d j l j I j ^ U . j j l j ^ lktO-,-j>- ^ ^ JO' ^ J5LS j l j j l j(5l £ b j J J J ,^L*; I 
- i s j i j ^ ^ -J^ -o- g ^ o U U. ^^  I L_, J I \j L A >^J& j j b Lt> _ ^ ^ ' >A-- o o-i «J b) j j ' ,.^--
J>ijr^ iy ly^j ( ^ ^ LJJLA ^_;^ ^J.^ ^ UiU> «j ^Jt, J j b j j l bAjblu. JkS, ,^;,^^ 
_Uc ^ 1 ^ ^ ^ X I j^bw l^oUjIj j o U U ^1 ^ ^ J j b IJ-JJ-^-* o^k- ( / c ^ l ^ 
>^ c:-^  (jp>-* i ^ ^ u>!5 ^  O' cr'-fv cT- - r ^ -T^ iJj L A ,_^ ^JLJL, ^ I _ b L; 
i^s j-fc b S ^ c--**i^ c>^ u>^-^ J"^ ^ - ij^ "j ^ j j - l ^^^f^ l -^ ' ^j^ cT" ^-y^ 5^ 
- 60 -
^ j i j , I 1-- ._•; Ujoi. j« I ,_;,f-fc - ^ •-»-' ^^*» <-*" - ^ oXr ' * ' '-JJ '*"*' c^^J* '•*•'"''*•* ^ * *•" '_•' *yi-^ 
bw I OkS UaJ ^S ^ Kji—^ ^j^^c^ j3 Kj-ij ^"^ JuJ-i ^_jj "^^-^ b*j I -to; L» -sc Lu ^ ^ j j j L i I 
_^^ ,*jb JLJ/-^ ^;-«* J " ' * ' *iojL/ («is v_b"^  *:; ij*i>*^^^ V••..•«*_«t>.^  (j^y-l c;'*' LT*^^"^'^ jdj^ ^s^.' 
r = ^ J ^ ^ -1^ 
• • * « •". ,_/jJt) (J-jiJ ^y5 _ ^ j^\ j^j^ ^ ^ ^ ' ^ c:~ L?* J3 
y». jJaS ^Joi ^^ O Jui, j^ I ^j ^ !^^ -^  ^ b O ^ ,_^  I 4Lft>j <^J ^^ I 
o U I k . ^ ^JS o5 j j^;-XtoU J j b do j ^ ^JJJ ISJ J j b 4^  J l-Jfc 
( 1 ) "-c:-^ ^JS^ c^ J 
89 J' ^J^ j^3 - ^ ^ L - i l ,^ — ^ j L - l j ( 1 ) 
- 61 -
J G J I ^ ^ ^ V^O-JJ>I J O^ C^ J^ (^ j ^ J jL ; c-M^I L ^ JLJ*^ i ^ ' o ^ 
J J U ^ I " ^jt.^ j L k - i " , j i « - " Ju^J ^ ^ i * -^ j " L a ;^ " j o i — * ^ J ^ " v : ^ ^ " 
tjjjs) J ISJ J3U ^ ^ ^-fc u^Li , j ^ ^ j j 
jj.t>jvj_ft>>j;j5 c ^ L«j I \Sjyi j j ' LS j-2 b- ^ ^jjb J JI a ^ jj& ^ ,_^ «J». IA3 «£i I3 ^jjJa J j^ 
- - . ^ • j > ^ (^ I ^j^ ,j_jJj b ^ jj^ o (_r • l^ iP jj^ -— ^jJL>.^ j j I o > ^ k P v>*- *-^ ^  ^ 
eJ J l j l *5 ^ jb > J , U ^^-*^ ^ 1 4^  , ^ c / ^ a - ' -c:-* ^ J LTHi C ^ ^ ' J - ^ c / 
*<L»ji?' c'-'* t i ^ ' * ' 'V^ cT*"'^ cr**'>?" Jh^L. JtcL, ^ i^yiX:'^ t ^ ^ -"^ c:^ 
- 62 -
LS=^bj c^ U J j " ^ J ^ ^ > = - ^ -c^-^ -^J^^* f;?^ o.-^'^ O ' ^ -^ ^ C ^ ^ / - ^ e ^ c ^ 
S;JSZ ^^ l ^j& bU- L 5 ^jS^ f^,^ jJsU; ^ JLs- _j5oUslj ^ ^s^^ <^p^ ^ --^T?-^ 
I aj Lit ^ ;^ w I _ j^s> L5 L5 J U i ^ I 15 X J 5 : ^ I 
J L i t I ^ <Jj^ ^b j J j ' J~(* 15 Ji£.^  ^ jiJ-fti . . - > j j aS^^ _ ^J.;AJ& ^ J (J<l5 ^^^ 
-^ cr" xi-" •*1947 - L 5 J ^ U ^.U. ^ L L J ^ I ^_;^  ^Ju> J> ^ j l S j ^ J j b j j ^ l j ^ l 
- 63 -
| j ^j • j_ j ' ( /^j-to j j Lfc l**^ - ^ *^ b Iju I ^ j j_j^j^w (je* i j jA"i«i»« ^-<*. t Leu g^y^ ^^J..9>JL< 
j - ^ c ^ Sj i < ^ '*-LJ' ^ Iri^ *- b**^  vS ij-s^ u ^ ^ * j ^ '•^ ^ o " ^ "^  w^ Kj^ u3-b '^  
I Llr'^ jy^* d ^ ^ " c ; ' ^ - C / *^ KJ"^ j J s L w f'r^^J *-^ ^ "^ V'JJ _3 
t-^tK *j ' ^ -c:~** ( j * ~ j '•^ ^Af-^  u ^ '^ ^ (S^j<y^^ ( ^ J U>j>o^ I 
cr* r j cf^ ' ^ <rr ->-f^ J5 ' u i ^ u ^ j~t> b:; ^ LJ '^  !P ^^c^j ' ^ 
3 1 - 5 2 c/' - U b ^ 1 ^ 1 5 . 4 J l k , ^ ^ U ; . J ^b jjj\ ,^SLy ( 1 ) 
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J^j ^ 1 ^ j j l o ^ U . JVTJJ^^ ^^^ ^j^ JjU j j j l j ^ ^ ai>. p.^  
aS ^ LS LS 
^ u j L ^^s,\ IS jjUsoi : : i j i o u . " jj-^v <^ j-.J" 
( 1 ) "^-^ A-b,lS 
^ OJJ ^ J J w ^ ^ ^ cT**^ ' " - ' " j p * v.^^ (^^.^ j^ ~A> i j j b Lu^ I j j v , [3 ^_f^ u^3 ^ c :~ j^-ftuJ 
<»WL;L-V-^ ^ ^L^— j i j ' ( ^ ^ H i iS-r:''^ C A ' ^ C T ^ ^ ^ C T L S ^ 
j^j-^xj '<J>jJp O JU9.J>.JUM I ^ ^ji J3 u^ b-M ^ ^ ^J3^ i_/t** O b->"j JLi-fc ^^^ ^J» I ^_& bS 
5 7 c^  J'jl ^ « jiSli . J^ ^5 (jjlji J5L; j j j ( 1 ) 
. 65 -
^ ^ L - j l j ^ I ,_^^ ^j.ftS!. J ^^^ cu*i*A. ^ I n s i d e r «^l ^ j L ^ ^ l ^^L^S'Ojji; 
p-*'"Jt" -c;-'^ f-^-*^ (J^ " ^ t/r!- •*! 9 4 7 ^ jy° 'J ^ ^ <ijJ— IJ ^ > J J L J-;^ J ' - ' j - * 
w \jisL^ I j^^ J8> "J (_r ' c^ J ^ ^•r^ O^' * j ^ ^""^ ^J JJ^ (^ V ' j - ^ ^ ' (-^^ " - ^ ' j ^"-^ *"^ c::r 
,j,^A^j^A>.I j ^ ^It jJa^ JQ\J J OE,:;* <a; w I ^^J o -c:**' - t-Af^  u»^ f" oJ-b^ cr^ ' ^ 
" jk..^^ . ^ ^\" "Ljj \SS'!" " J j f f r * * :u i ^ " ' V ^ r ^ o ^ « i - > * * " u ^ o ' 
- 66 -
/ 1 ) "_ l i L - U- ljb5^ LT^-* 
jJaJ (JajJ (J J^ji-j ^_;^ ,j_jJj L; £-^ ^j I -(..r:^-* c^^^j '-^**-*>' <» J So *- -^ i~ ; vj^f* J J «^ i j j b 
— — / - ^ ^ '^:^ ^^ L.^?^ ' c : * ^ 
cT:^ IS^  J j b J ^ I ^-to U I J ^y^JJ J3ij'^ Ji J ^ ^ 
^^^sSjjb t ^ ^j L^J ^^^^ j ^ !3-*->' '^^^^ U^ V; e--s»^ c:"'^'^ *jl>^^ ^ 
i ^ l » - f ^ ( ^ O ^ U ^ ^3^3 O^dr"- * r ^ * i urTr-*> 
<^ ^ / - ^ £>*^ * •^•b.'^  « j - ^ ; j - ' J3* '•^3^3 * i «-»;i3 '^J^3 J - ---to LtoJ 
tj J [ ^ J ^ o ^ -fe; L» ^ ( j j i5d L:; j j I ,^j^' y-*^ j_jj "-^j 'U^ j^^ oji-
5Z - 53 c^ u-eSj ^ j ^ "^  a3'>= 3 o * ^ ( 1 ) 
" o - i ^ j J j ' " * J r - ^ - >i=^l ^^^3 j i ^ l ^ - y l IS 'c iy j j^ j ^ J^b j j j l ( 2 ) 
2 2 4 - 2 2 5 u^ a i r - -^-^' J ' j - ^ ^ * ^ ^ 
•a.Mij.1 
- 6 7 -
-^fiv; (i^ -ftu (jjS^ C^  JjL: u*' 'cr*iJ'c:"*" l i ^ ' cT* LJ**^ i-'*^ ^ 
( 1 ) " - o - ^ O ^ ( / L T ' J15' c:-* 
-r^  
( 2 ) "- . r* 
^j. " o - i ^ j J j l " «J>-i- ^ i i - l a-*-j j i ^ l j - j ^ l i S ' o . j j j - j ^ J5L; j j j l ( 1 ) 
2 2 7 c^ jiA/-^ ' J " ^ ' J * j'^^ji 
1 8 8 *>" 5 ' j ^ . j L I j , , . j s . " o l c , ^ - J U j ( 2 ) 
O' -^^ "^^  cr i jr**^!5 <y^^ LT ' cr^ t ^ ^ -cr*' ^ \i'^P J^ Kj^'^jy^ ( ^ L I * ' ^ 
- 6 8 -
jLk) i ; l -^ _/:^ -ft> _p*y^ rj^ ^j^! Lto '^^ •5 _ / i ' IS U^^'n cT*""* (^^^>:?*' j ^ w^ j J ' 
j^^ ^aj; dj iS'vJuiiio. ^yJ^^ t,^-. u>!3'^ e i ^ o ' -c:-* ^ ' J " ^ " ^ JL,jui IS" W ^ ^ ^ 
d J u laJ j ^ • y£> La- w l ^ Luu ^ O ~7'r-^ O ^ • aJ jjb L U j j • <w L » - ^ d JLvt.«J (,,;':*• i_r''-^ d^^ C-lu 
—— bi L j ^ I J > ^ - c^ :*-^  
a>!>'^cT u ' t-^****^ ji5' J ' ^ ^ ^ b _ g ^ U>l / j c^j-J^ c r ^ 
,j,fJhjl d5 ^_ „^ ^ j J i ; c * « ^ ^ ^ ^ ^_ l^ ^^ ^^  ^ J — J * * X I ^_^ 
^ J U . d j ^ ^ bj-ft> ^jJk. J l ^ j-fcLIa- UJ!>1;J ^^^5;S djL»,Jt 
. 69 -
( 1 ) " - cT*' U ^ ^ G ^ " ^ J ^ ' - ' ^ " <S^' 
- cr 
c-^ 
^ J ^^^ (•Jot i.^^. (J-f^ j ^ Os^ *"-*" *J-'''J>^ (./#* J j ' ^ - j---ftitrLa- t5v:ic*_fcl ^^ 
47 0= L i t jyi\ j i S l j . * J l k . ^ l i ; _ J5L J j j l , j ^ J'Lyjtjjb ( ^ j 
5 5 L^ o -^ j ^ j i 5 l j - a3l>; J t>Lb (2 ) 
- 70 -
cr' t i L j i^> ^ ^ , a - J ^ a"» 'd-^ ^ L5 ^ i - , ^ j ^ C^b o-*^ / ^ j ' ^ 
^ l « j l j l j _ ^ U - ^ JwjA j j - l ^ oU,a» ^_,-* J jL ; (_;.l" 
o-hf^ <i5^ Jt> ( ^ ^ ^^-ft.jjLiJ ^J j^\ ^j.\ y^(^~^ ^ 
^-ft> jj.-ft'^ ^ j S i . ^ ^ ^ . U a j d j i j 1 j4jy L^,w ^ j - * - (./>»^ g'-'*' y^J 
15 5 - 1 5 7 0-= ^ W j i > ^ ' j ^ ' « 5 _ ^ Q , ^ ^ j 3^ - _ j ^ ^ . ^ j ^ i ^^^ j - | _ ^ ( 1 ) 
23 1 u- j l ; ' l f J L . » j i 5 l i - a^^ ^ c j j l j l J5L j j j l (2 
- 7 1 -
<.a*»>*^  ^ t / j ^ j ^j-^ G ^ ( j^ -^^ pew cr' t j 5 -a^c5 j - ^ (.r^ *- J?*^ L T ' 
^ j j j j b ^ I j ^ b ; ^-feSj JUL/ ^ J * ^ l P " O ^ " j J ^ l - ^ ^ J>-^ «.J^JJ^ 
S^jj>Z ^ J —*-/ ji>..rat. 1-4^ --^  'ij^3 ^ (T*'~('^ c>^ i_b ^ -< i~* bj!»Jj . Uu ^ I S^ I j_,.^ <-
a j » ^ JL&. t^jT** i j j b |_^ ' _ ^ J b ,.n.<jv^ ^ ^ J U j ^ lAS J A ^ ^ 1 ^ »AJ_C) «^--».3C j[^ I i j >J J ' 
J5 ' * ^ b j o ^ - ^ c:-*' (^-^ J^ ^ J ^ ^ j i>^ o r ^ * * ^ a j ' f ^ u - ' is'^^ t/t-b*-^ 
LT '-'*^ JL3 ' (_«-=^  H r ^ J5 {S^^ ' (•-** LT C/^  -»J' ^ ' j ^ *i\^3^ 
J ^ LTV' iJs^ *:< cT" j * - * ^ * cr^ u j ' y ' " ^ l * * ^ c r - ^ ci^ J ^ 
( 1 ) " - ^ ^ ^ 
5 7 u= a--o ^ j i^ ' "J - uj'>= J t ^ ^ ( 1 ) 
- 72 -
.J.^^. J' J--J ^/J c^ -^ U^t; > ^J6 J . U l^o^-jbl , ^ j ^ " L Jul " J^b b j . ^ 1 
< i - * 
_^jJ)-t^ JL.^ •^ _ ---fc . - B i ' l O ^ f b "J J U L M J I JUC ^ ^ 13 (_/:*• (J_Jj t u J_J b ^ j ^ I * . ^j„At 
jjC) L»- j j I ^Z.'t.;Ij (jUb>•*-'?• c:;-** i C ^ ^r^ ' • ' * i ^ * * - > • ^ - ' ^ (_^:^ <J^J c:~ O 
" (S^l-i I j l j " _^-fi> ^Ji-ft5, | .U . ^ b U j _ j ^ _,:^ ^*9j ^ j : ^ jjj^\ ^ ^LlaJ d ^ l j l j 
j - ^ j ^ j _ , ^ u>b t ; ^ j - ^ 1^1 ^-ftw " J j ^ o!?^'" US'-; b _jjb , y L L ^ 
^ U j l i ; J j b ^^«^l ^ ^ o.^^ ^ -t] 9 ( i0 ,.jUt ^ ^ j j b j J j b ^1 
- 73 -
j - ^ '."-J._ii.,a- U - ' _ (^.;:^^ ^^^ 
: ^3,^1 
i 
^14 o 
iSj'^-j\^J o 
aLjt)L' o 
t^—*J 
j b - J ^ - ^ b / i> j^^  j^\^\jLj>\ ^Jii>^JJ j^ l o>tf^ ''t'»»-v ( j - ^ * ^ j ^ ' cj'**'^ i / 
^ j ^ JbUJ i ^ ^ 4j bL bb tS ^jy;l<.;*« ^jl jS, ^ ^ cj^, , 
- 75 -
crrf-H c w u^^--"^ c:^  ^ ' > cUt J^o' c ; ^ cr '^-^ t^j y^ ji 
^ l ^ ^ JiUJI 
b L >>»::>: g-*» J |>«» ^ • ^ ^ *• b^Jo. i S J j b j j j l . ^ b IS 
- Urf-* t^**- >*> '>>^ U j ' trtf-* Lf*^ G*^ <->*^  cT^ e i . r ' J ^ 
J : j ^ IS ^aJG jjfcUi*.l ^JUJ*> ^ w» J j b j j j l . ^ j b j ^ ^ 
•4__;-JUJ 4 ^ I J I " " y L , ^ ci^S^i-i J J L I " " l^jj C ^ ^ - ^ 4U.J 
u 
- j j 
*.bjbU 4j,*-i- " J , b iSvi-jL.^i-^ wj^kP*' ' ' - ^ ^ *^l>" u ^ •***-' j ^ ( 1 ) 
42 3 t^ 17 -AJ^ n - 12 ' j t ^ " J l i ^ ' " 
O^*^ j l j ^ ^ 1 c:->^ fS J5I; t^-l ^^ -A t i j l * - J-^ 
- 76 -
^ ^ • ^ j ' J cr' c>=^ - u*-* ^ ^ J'LU vj^JicU ^ i/^'>;-' 
^j^ ci j^ t^ j^'^j * JjJ fj ,_^ :*« (j^JSjjj. ^5^b f*^f^ m • J*->^ L$^ ,1 
r^ jS. , , , ^ ^ ^ «ij pjb _ ,^^^ ^ ^ ^ * j i ^ ^ ^ ^ j ^ 
( 1 ) "- crh^ u^-i-^ > -
2 7 - 2 8 - 2 9 u' 8 *j^ U>> - J ^ 
- 7 7 -
_«. ^ ^ Ltoj U- LS jjiw ^>r-0-fi> ,_;-• J i« i j S ^ o j i J ' ^ 
JS ^ ^ L ,^,-« >-*jl ^ j ^ ^ ^ 1 -J--A Jl>-» vS^ lj j i IS ^^^ ^J^fJb ^^.^^^ o H S » . l 
A*. l j" _ ^ b U . l^J « - ^ XHJUO L T I ^ j iJ^ cr--«>^ ^ jy:>^ 
vy*rf^  ciji>tf-^ >*• v./rf« •^~* b - ^ jj;f-j-*i< jMtfhBjjj tfSjk. v5rfl ^Jl^ " Jhjo 
- 78 -
v/#« j ^ / » «S ^ Lfcl^  b^ ^^ t ^ otf J j ^ c^ ' cT^  /t; 
^ j S ^ ^ I l L j j w L j * ^ IS" vjixAtf*-^ f ^ o ' U^ i / ' H i ( y ^ ' *%rf^ ^.^^* 
*^  ( J - ' o ^ ^) - c«-«> C : S U 5 J v j u ^ ^ l i ^ c^ f l r ^ d i j «./*• J j ^ 
( 1 ) * - ci~** ^ * ^ J i ^ * ^ 
(./-*- J^ jJ=>- *Jai5 ^ j ^ ^ jLf^ ij^ J j b ,^,5- ^ C L A * ' U * ' e-f- *ii<a-
_ ^ «Jll«M C^  J lift. j j l 
* f i ^ J 
<zj^^ ^^b-5t j ^ j j ^ 0:1;'"lA cr^  ***** - «j#-«^ cr*j -^-^ okr? **^ «=:^  
2 8 8 - 2 8 9 LP -»>=-«- j J » ^ - e^ ux\9^ - ^ / ^ j i ^ * *tf" ( 1 ) 
- 79 -
y^ la. U ^ S _^, ^ ^ «j «5 ^A C^Jb i^j LB> i^ ^^ i^*^  y-Mi I IS ' r i-jjti i« ^ ^«^«ii Jl£^ ^ S ^ Lb. 
* j u * - H ' ^ ^ \yr <y r * ^ c ^ ' » - ^ - ^ o^ L T ' - C T * * VJ^*^ > * ^ ^ u t ^ t i - ^ 
uiy^ O j » j C * » - U j ^ / ( j ^ _ ^ j S - i i i , ' i / ,jJ!> f [ r * - a ) j ur*^ *3 cr» b L a S j ^ j j 
_ , ^ b U LL- j u J ^ / ^ J U ^ ^ X I ^ ( ^ j j l ^ ^ 
« - ^ C ^ ^ > ^ fy^ - c r * ( j = ^ ( ^ ; ^ = J ^ cw- » > ^ c;^ U - ' cJ-=^ 
Jt^' ^ j * * * * '^ t r ' «./#• u ^ * ^ c^ -^^ J> .j-^ < -^A> j b i / ^^^ 
- 8 0 -
j\yi. j\jj» ^^ j U j I *j 6 ^ b / ^ > - . * - f>f5cu% ^L«^>«< u-W 
^^^ iS _^,:fA i ^ W ** ^ ^ 4--U5 y l < _ ^ U , J j ^ v,^ ^ J ? 
X I f ^ at . ^ o ^ 
( 1 ) " - < ^ 
^ ; J ^ C - ^ ' ^ ^y*^ JtCL> D . ^ ^ 4y. jy\ ^ J^b b ^ I jU^ tfb5 J ^ L K J W I i X l JLC^ ^ 
<^ t r * f I T * *iJy >^ cT* ^>-*>'T^^ J^  k; f>iJ or*^ u^tf -cT* <j^'^ ; ^ u^b 
E s t a b l i s h ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ , ^ ^ , _ , ^ ^ ^ J , b 4^^> 
J U < / ^^^ ^Jb 4l5-^ tJ J I U j , l j . » ^ ^j ^y. IS J j b IJ4J ,j^ ^^ <> 
o l c ^ J L . j " *J^-.^ " -aaS <L*.lj J j b IS «^jL9 yL<" _ ^yL vi,jlj ( ^ ) 
5 1 u' 3 ' j l * ^ 
- 81 -
»ji I ^ jj\ ^^ L;») ^ift. j 5 , j ^ 1 ^ j^S p o V tb%^ J *^ ' ^ -' f Ir*" t i b **H>rf^  
v.^ «.»-U* .yMi <' Lwv j ^ I ^ 5 l j <»•<' AJLASMJLS e:^"^ \J'i* -JbJO «.». !> 
*rf— OS y L ^ y t i ^j^ i ^ J ^ ^ > ^ cT " - ^ -r**^ <ii C J-*^ 
X I ^ ^ 1 « iL ,.^rf-t-; J I > ^ \i JsJp V U B . 1 ^ 4^  _ yj^ ^ ^ 
y ; j ^ j t ^ ,_,^ ^ l ^ ^ L S l^L. j^-M, p ^ ^J^ bl< l i b 
- 82 -
MUTATION jjjl'USjl ^ ^ ^^^ , ^ U j a u ; ^ J o ^ c ^ t>^ 
( 1 ) "- <-«-* J«^ o-^^liS^ J 
G e n e - m u t a t i o n JUA^ I ^ ^ ^ J U A ^ ^^^ _^^ l ^ ,_^l ^ crrf-f-J 
cT^ cT- ' c r * fir*- 'J cH * ^ ' tS^kr* £ ^ > ^ J ^ -c^ 
^ ^aj5^ ^ ^ l « l ^ Jllft. ^ ^ 1 Lau j u . j^w «3 ^J*- - I A : C><-<-' 
Si I Ij-fc J * . I J ^j^ p»j>. ^ j j \ e^ j ^^^.i^ ^ ijji. ^J^J ^ ^ I J 
U- ' - Kj^ genes ^ , j l ^_,-. p»j»- c^ u^ v* ^^-R: i^^ b^ i^aj^ -
4 6 - 5 4 a ' 5 *j^ 
- 83 -
genes ^ ^ ^^^j^^ ^_^ ^ ^ ^\ ^\ ^ U : b i ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 
< ^ J ^ ^ > J ^ j J ^ g^^^s mutate ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
,_yii. 15^  jj-l ^ bj-ft) J * . IJ JJL;I I^jrf- ^jj yt>~. j ^ l ^-A b ^ 
^ ^ l u ^ ^ ^ bj ji i-i-^ ^ }^^ ^ ^ >^ ' 
tjLs. ju>^ ^ ^ gene muta t ion _^ ^ ^ J , 
j3Jft2 * ^ • »jjj g ^ j j — ' L 5 ( J ^ ^ j ; - — b j - j ^ b_j_ii 
< ^ ^ J o"^ »-^ U>U>^ Uj-b -^ J ^ t^ ^*-~^ 
o - i ^ ^ Oj^^ -c r * " - ^ (^ cLu J 'J ^ c* - i^ ^ <i^- y >^>~ 
OJJ^ c r * '^ ^ 7 * ^ ^ c r h ^ <^  - ^ - J l - i ^ / J^,-*> j j j j j^,-cw 
- ^ ^ bj5 ^ b . ^ genes jjjU-jj L ^ I J J U -^-J&Lfc-
( 1 ) "- cT^ <>5*^  > * 
l i i j cT^ ^ r ^ - o ' ' ^ ' c ; J r c r - J * ^ J fir*- v-W ^ (^ " * * • O ^ 
3 4 4 -3 45 - 3 46 -3 48 -3 49 u= - *:^-J5 >iU - -AJS * * . I J ( i ) 
. 84 -
- <i-*' ^ p > ^ (J^  *^  >' U ?^* 
^ b ^ ) JLu^S: ^J,^lli. U" ^ ^ c:./-0*' ^ J j b «j A J L J - I^ U"' KS^ J ^ ^ ^ ^ 
^ j (J* I a j^ Lft), l^p jjno L>- CL U ^ ^ - (_ .^"~..' . j l ' .aJ w ^ (_)^ I,?"*" c::~^ (J"" t" '* '•"-^'^ ^--J 
( ^ ( J - ' g ^ j>.fs:LM,j> fb^ - - - ^J«' v_>rf-*> c r i A d i L i l a ^ ,_;-« ^ j j -»-5 ^J^^^ j^^ OL>> ' -^ 
U u * ^ ^ b--j>. c ; j ' - » - ^ v L ^ysc JiyJb ^_^JJ ( , b ^ ^ > ^ i « ^ 
t r ^ ijr' ^  cT*"' *J b j U- v_/:^ -t-i (^ .Jiw 4/ Ub J5 LfiiU L ^ 
( 1 ) " - c r * ba«.^ J u ? ^ cT*"' > ^ cT^ C ^ ^ «->L. 
2 6 0 (j= - * - — J 5 ^ L _ jb j i? «j>.lj ^ ] ) 
- 85 . 
^ «l j jbU ^ / #1;? j i j l ,^i«- lyUU.! ^ cH U-' cr*' ^^^ «-»^  j [ P < / J ^ U U 
^ ^ ^ J J - ^ * ^ ^ - * 
(_«- J j ^ j-fcUa^ - c ^ iJ ^y " = * v.a.;> *^tu j j jJaJ Ai?^ cT^' cX /^ t /Wt i - * " ji^ Js* 
- , ^ ^ l£j 
_^Jb ^_;Li^V«*^J ^ I S j ^ ^ ^ E s t a b l i s h 
LS" I j l l , ^^^ o!>^ c^ -ft-jS" 4u».lj ^ ,j-j>. j L - j l «S ^jb bjjs> l a« J l j ^ 4^  ^J^ 
1«0 U>f^ cT*' ^ ^ ^ / ^ tj^\y- i ^ * - ^ * * ^ ' c:^ <•«•:*»• ft _JJ». (J .L i j I jj^l ? I j ^ I J U J ^^ -^W 
u>J'>- f ^ o ' ^ tAf-H *^ «i-*> b l « / J ^ U c - . j ^ l ^ ^ ^ ^ , y ^ ^<uJij^ 
- 86 -
w^ cT" O*^' cT^' ' ^ ' J ^ ' (J^>* U ^ * ^ v / ^ ^ J v 3 * 
j^;-** c ^ (j«l ^ j 5 i^U? Aiff i L^l «j «5 ^ J >_*4t^ j j J J L M J I 
_^-to bxu.jS VJU? _JS j;;-i*Sl cT^' "cT^ j ' ^ ^ -'^ j ^ J w e w ^ < « . 
, j(>AO Lfc ^ J UfiC j_y« I y ; j ^ 4^ (>:; <J * j ^ ' (jSj-*" * ^ ^ ^ ( j ^ 
4 6 3 u^ * * - • ^ > ' ' - i - -fcjiS A*.lj / ^ j 
- 8 7 -
LTV ^ l Uc f j -«^ j—S- Q ^ ^ UJ^HK? f ^ is^ <^f^ ! i l l ' 
cT " ^ "^ *3 V ' ***** c i^ c T ^ ^ 'j ^•°^'? cT*" uJ i i -T f ^ 
- 88 -
^;^ J; j j . ,^ iS4J ^ / J^j^. ^ ^ ' - U ; I j ^ 6 J ^ ^ c-^^ j 
>- ' /u 
^ u > ^ j '^ C T H ? ' O ^ * * ^ cT JiJ u ^ ' - l» "^ cT" " ^^^ <^ :^f J ^ 
^yA « J J 5 ^ D ^ ^ o ^ j ^ I Q^ J D o ^ _^^ :*. ^ ^ bJw 
• • • • 
{ 1 )"- u^ ^ U S ^ 1 ^ ,^ft*iw ^^I j ^ j _ ^ ut^ ^ ^ 1 
•J u" 
(-^ 
tS^[^L ^ ^ U C " ^ J T * ^ ! , - J J U *5 ^ ^ U ^ ^ ^ o ^ U ^ ^ J* 
4 7 U - 4 7 1 u= <u«.a5 ^ l < » J6)J5 <L»-ij ( ] ) 
- 89 -
j j l ^ ^ ^ j a i J J j l ; ^ ^ J*< ^ JLU, ft*-i' ^ ^ j ^ f U <^ j ^ - * AgC^^a^yo^ ^\ 
, ^ ^ J L J U ^ o U i U i - l ^_«- c i J ^ ^ CS"*^ ^ J^'-cT** J*^ LT U>f^lr< f ^ i ^ « ^ It-
— j^!> b / , . ^ -feUJI o» j L ^ l 15 
^y L*J I tj ^ bj_a) Jji. IJ ,_^^ ^ „ ^ ^ [ ^ ^^ e*% ^^ .^^  45 ^ ^ 
^ ^ ^ ^ U X I ^ ^ ^ I j j . ^^j _^ b ^ ^ b . j5 genes 
r a d i a t i o n j ^ * w l j ^ c o L ^ j l .^b^xsi. ^jx ^jt, li'y^ m u t a t i o n 
- 90 -
g e n e s >*- c^ f ' j ^ dij ^ Sl^^ « J L } .y^ ^^ 
c^y^ c^^-J C5-* ^ - ^ ^ ' J j ' c i i ^ c r V «J c^ *^* c ^ ^ ->=;-V J ^ 
g e n e s «- ;^--. ^^L-J' J-*- - \jt^ (^^ o "^ * ^ ' ^ " ^ 
J aJI ^ g e n e s ^ ' >; ,^r^ -*' c::"^ J^ ^J^ r * * - ^ •> '^ "-^ "^^ 
diiJ f>*J' '•^v*- Cr u ^ u^>^ Cf^  Jt^' c:-^ ^ v -^ " ^ I L J Oi ^ \ 
( 1 ) " ^ cr - v3>^ *^  cr^ 
15 ^ I > ^ ^ ^J L ^ ,_;^ ^ b ^^ U-' J ^ 15 j ^ «5 _^^ ,;^  ^ ^ «j Ui I ^ jL ^J 
j^iJi u'-t-i - J 5 ^ ^_^ ^ l ^ r f J t5^ !3 cH^-* '**^ cr^ iJ-' Jis' flr^ \53j t ' j ^ 
^ ^ j * .5J -^ ^ ^^ j j > _jjx ^^ j^Ajb ^ P J J J U ^ ' ^ ,_;-Slj J^_j—^* ^ U^*'*^ ^ _ ^ L - Q ; J U 
Oij ^ o -^ ^ A b>-fe j ' j J l /^ ' Qri= ^5-1 J- g e n e s ^ ^ J L U ^ ^ d5 LL 
3 4 4 KJ' V ~ " 'J'"^  J-* ^ - - * J>5 du». Ij ( 1 ) 
- 91 -
^ ^^b^l j J I _ ^-to ,3k: 1 ^ 4><llx. ^ ^a-5t «=-» Ljb 
XI 
" S c i e n c e wi thou t r e l i g i o n i s lame and r e l i g i o n wi thou t 
s c i e n c e i s b l i n d , " 
U - " 
- ^ v ^ j i * . Jul _ ^ ^ ^ c * - b I j l u - 15 j L - j l ^ I j ^ , 3 ^ <' . « 
42 5 c^ 1 7 uJ*. 1 1 -^ 1 2 *jL^ " Jiji 
(1 ) 
I " 
- 92 -
wk^ .M> ^ ^^jiJsjU , ^ 1 ^^ :^^ Jti Ju -,;-«J*> '-*>jtA u*^?^ ( ^ c f - ^ - r ' ^ ' 5 ^ K^ '^j 
v ' > ^ u t i ^ t ^ l r t * * ^ ^ J j ^ ^ A j l j l p ^ - f ^ tslu^^ o^tL L tj_jj "'jcrr* ^-"' K^ 
C ^ <Jym • » J C <»• II I • J 
_^jb b i J ^jSLaSj j j l r^^'j "S ^SMtJs ^J>* jj ^yj^\j .\mZ y^Ji^ 
u^n c::^u>«'^'o' '"^-crrJ' '^- ' r ' ' ( j^ C ^ <^ ''•^ * ^ »-/^»-^'-*A tj^ -^r^  cr" 
_^--b ^ i J ^ J LiJ.'^  I >.".!;>» g)I « J Lj b.i<ii>/ CJJIP J V / ^ (^ ^^'^3 j3 J^ ''**• ,-~ -^' ^ 
c . 5 - ^ 05' *y-<;^<tr*^ ^ j ^ <tr*^^ ^ o . - ^ ^ ^ ^ ( ^ j - j J >: cr** M>-* C T - ui^*-i^ j o ' 
- 94 -
^Jbb< ^.«i J j j i - j (^ ' I JL»-^ r-U»M( < LjJ J j j J ^ ^ L S * * ' J J c;:^* cf'"''^ e^^^ ^^J 
i ^ j t j ^ j (.^ tf* J j ^ J J - ^ ^^t. i j J U ^ ^ asw g ^ i ] 947 "JDJS AJS-IJ" J J L ; 
y t / ^ v.«?» J?'^ -cT^ ^ ^ ^ ' ^ ' *^ S ^ J - ^ t y ^ - ^ (^ '^j^ o ^ a* ' *^ er^ ^5-^ 
A ; I J ^ ^ j i 5 l j <5 L.,*j». _ ^ b l « , U L J j l ^ ^ ^ ^^.JjL; i^ -Ji*- " ^y^~f^ ^ 
J o l tJ ^ 1 ^ ^ j j y j i ^ a l j ^ o ^ j . ^\1^\ l 5 j j U ^ 1 " 
-cT^ LS^S-*^ J ^ ' V ' (-W- c ; j - " ^ ij^i* ^ ' ^ " ^p^y* 
L T * * > ^ J J V t r *:; - C « ^ c r i ? ^ ' ^ ^ J i ^ t - * JL)' t J - * ' < ( . r = ' ^ 
- 95 -
( 1 ) " - c r * t r * ^ > * < . ^ ^ t ^ l ^ ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ o > . 
^ j l J ^ ^ US' L U c.jx^ jy, ^ i55'---^ ^ ^ J j i i_r-- J j b «S ^ ^ C J U S L S - 4^ 
bS b L , v i - ^ j ^ ^ / J L U - f U : ^^ ,1 
j_ )S^ <-^ J j b ^ j ^ s ^ J L . ^ ^ ^ ^^^ ^ j > . J j ^ c*j " ^ j ^ j < > ^ ' j " t ^ ^ O ^ crr-
^ i j - fc ' JLJJ vi/ U »j.*ii ^5 a-MiS V b •v.i« ^^l&rf ^ 5 c^ bS "S 13« ^ J»»j tj^?* o^^ *^  e~ f.^^ J ' ' T ^ 
'Lb. ,_„^ 
? ^J i . bS •.CLV5 • ^^ lu 
3 11 u= * ; l j > ^ j i S l j _ J ISJ J j b ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ j l j j ^ l ( ^ ) 
- 96 -
( 1 ) " ^ cw«» i T - ^ / c « ; ^ ^ i / - : * - j ' - ^ j ^ j a>^^ j ^ ' O r ' ^ ' - a>^^ 
^J'^ V * * - * - " «J^'J 
^ LS ^ ^ JiliJl o ' jL,J='' 
•S IS I -^rf '•^"Jj J^ b^-9> ^-M r^ • wX« J * ; LL-UIJL! ^J5 L UJ». J^^ I ^-£) 
j^j^oj; j l j A>.j J lS^^L>j l j j I VI<SU5L9> »a - c f * ^ ' ^ ' y^ f^"^ u ^ 
{Z ) " -c : ' * ' ( ^ j ^ ' ^ C ^ ^ c r r*^ «/»>*•=*-
e^j3 c^ Kj"^ ^y^ - £---*> J IS-t D r.j<J(>. I ^ Lw' IS H^ _ (j,*-* Ss^^ AjiSyJ^ 
' > - j L . - * - " A.l;j6U J^»- i . " j b j f «jB.I^  J , U tS AwJLs ^ L " _ jj^ ^j^ ( 2 ) 
2 8 u- 8 «»l*-i 1J5' «jJL«^  
- 9 7 -
J j ^ ^ ^ ^ jj j i ; 1 ^ I j 5 b^ AJ^-W l5 VO U U . ,_jji. U-« _^ ( j * * ^ j 3 ' ^jxr^ < (_j^  '-»-*-
- yji^ ^y^. o.-^ L^ 5^ -*l» 
^ ^ Compromise ^^^ oUU- ^ J*-ij-v-aJbi- ^ ^^^^j j5 ^ ^ j ' ^ A t i > ^ c^ 
( 1 ) "_ I A : L5j-fc j l p L-j5 
4 9 7 - 4 9 6 *>• < U - . U 5 _ J J L » J £ , J 5 4J>.[^ ( i ) 
- 98 -
^ b^ ,_,e- -^^^ 
^_fc Ifc. cX; UAJW ^ LUBJ ' 4 j (_$"*^  (_s^j (J-*^ ^'iSj-s-^ <uj 
-f^ .\ " 
• ^ t ^ ' c/j^ r*" ^ ^ ^ - i - * ^ ! ^ u ^ »3 "^  t/^ -fe j^-i^  ^ 
^^-A Cj~ft> ^ JUhS j^-~> A*-_3 ^ ^^"-^ •>»- f^^ \XSttj K ; b « j 
- O ^ c / i / * H J - 2 ^ b - ^ t / ' *^J - "^^ cr'-fV cT*^ ^ ^ 
- J 
- 99 -
^ ^ c-w jjb ^^ «.5JLu-. jA _ ^^ j^j' ^y *^ ^-J 
J I j l ^ y ^ j ^ JLJ^ « J * ^ J - * V e ^ ^ *** ( ^ '^>" J '•*"'' *^ cT^ 
" ^  jo «L». Ij " J j b ^ <u^ jLsjj L/ 4j ^^ -«) b j^j> j jo Lb ^ ^ o U L&. . L: ^ I 
^ - L ^ - ^ . . ^O jL f r ^O-J i ^ j L . ^ ^ ^ ^ L b o L b ^ ^ ^ l ^ 1 ^ JLPX .1 ^ ^ ^»5_ 
4 9 6 - 4 9 7 u^ <i^Ji^ j ^ ' ^ - -*^J^ <^t» ( 1 ) 
. t o o -
( ^ j ^ t/o^-JLAf^*^ v ^ t ^ iT - ' JJ* ^^ ^J^ « -^^ <r*"?- J^' Jt?' 
*tf ^u>!^ J** J ^ <^ j^ *tf J-** >5 «i-* ^ P w>-*b / v X j * * ^ 
cr- o*' «i-* u'-*^ ^ ^ J^ o"' «^  -^«» ^5^j v>>-U ^jjty j l i *- ^ U-' j j ' «i-fc 
Si\ j ^ l cr* 3'*' c^ c^js^c^jjs^U jjlc-ij^js- ^ ^^j _ ^ ^ ^ U C H C * ^ I J ^ J ^ U 
u!/cr< J ^ W « ^ j ^ ^ l ^ / j ^ J i i j o ^ ^ ^ I c XUI fo^ J,,! f -^ j J ^ 
- 101 -
t^f-t-' '**i«#y^ ^ l o L s t f ^^lJ ^J^^^^ *^cr< < ^ ' *^ v ^ ' J O ^ ' ji^^. cr' f-* 
«5^^ t/^'T-' ^ ' ^cr"^ ^ *-*^j cT*^ '^ *^ ' Jij' o ^ ' *^ cT* ^^"^ '**^ "^  J!>— 
o U l j ^ {J^yJi-j ( J j l * ^ <Lf - c T * ( j ^ t3iA^^ L J J I » - * C T ^ e i^ { ^ i>**- i ^ ' cT* U - ' 
Jl3 KS .Jb 
—cr«> ^ c / 
- 102 -
( 1 ) "- ci / J><li 
U-' j ^ ' err* bjS o - > - * - •>«> tSijb- ^^«- Ijj'w:' ^ ; ^ U jS" jy> ^ ^ L J I IJ ^^  
j L ^ j j ^ ^ o U U ^j^j^y ^ ^ f>-5 j l j / ^^j» t S ^ U _^-(b ^ j ^ U 5 J j.yA 
[f^ ^ jLi^\ ^JiJbJ ^ \ ^j-*.l ( j ^ ^ j i l^i IS A n x i e t y tJj-f-S j ' j j S «,, ^jt. 
LS ^ ^ <e^  ^ cr' j5* cr* i ^ ^ < / >«- u-^ , i - ' «^  
^-^^-v^^^ W-< eT* w ' j ^ ' cT* C ^ o-"*^  G ' ^ '^ j L i i J ' cr^^ > c:^^- > * f>J^ 
j b 
5 5 9 cP * i— J j y L j . j b j 5 " < t » . l j ( I ) 
- 105 -
O ^ j ist^ -cr* ^ Dread ^ ^^j^^ cT'^fy^ *—i-«V ^j^ ^^W^ r^^^ 
. ^ j b bjfaS| »:<ti« p^ l ^ U > i X l ( C ^ AJLJU D C A J J ^ J ^^^^^"jbuS ' ^ ' y ' t j j b 
cr* '^***- J# v^'- t^ « / UX* ' * ' ^ cT-'Sf^  ckf-t— j-^ji JD ' t / * - < (»#J» J^ *^^ ^ ' 
bjS ^jU<c-if Bt*. ^^ JbjS <L*.lj ,_,^ . / - ^ u ^ t^f* U > ^ ^ <i^ J^-*^ *>^ «*- [ r r i * ' j i j ' 
ci^ ^j-»lr< t ^ b - ; l i j j >s t i - c r ">*« i^ ^ ' j j ' f>*5 j l j / t i j 5 ^ ^ J j b J ^ Ji^ 
U-' -*> v ^ ^5$/ *^ cr* ^ > * J-^b^ tjLr* j * ^ cr* / f i r * ^JLu <^^ ^sz^Ut 
^ f > ^ - c r * c « f ' ^ i / U-' t r *^ i / j - j t r - ^ • ^ ^ u'-fs urf-t-J ^ • - ^ - - ^ r -
^--. o I ^ ^ J O ^ ^ - - i * . O b s - j _ ^ ^ / o j j ^ 1 ^ j ^ ^ ^ j \ j ^ ^ j 5 ^ IS" a , b _ ^ ^ c:*.Ut 
j , l b^l j ^ *, 4^ ^ bj5,v:u«jbl ^ ^ ,>»U ^ U ^ l «e ; „ ^ ^ 1 ^ b j j iT 
- 105 -
^ US' ^ I j / 
Lj>lt vi^jlj J ^ _ ^ i>M;^ jWi^ l Vju J^^ "^^ tM*-^ ( / 
5:^  (^ 3 *j^ 
t / t - c: j " ^ cTv' <J!jb "^ ^ * ^ j J ^ •«? «-^ ^ f ^ ***"!? JU' «£-* <j*^ t 5 ^ ^ c :^* ' 
U ^K; i ^ ^ ^pk; 'alii; IS^  j ' « 0 ^ or' j i j ' cH"* ^^*' ^ J ^ ^ ' - f^ y^ «i-* ^^^ 
J j b ^j^ -^Jb bjJb ^*Jj^ O " ^ t$*J^ '^ U*' U*-^«-ii,o- ^JSil. ,XJ^\J tS ^ ^\ ^ 
^ L ( 5 ^ 1 J * . ^ l i j i j j l j / t i j5^ <^cb^ sj-' - cr*^  ' ^ j U ^ > j L ( J 5 . l * * j ^ 
,X>"<»J ^ O ^ Kj** ls9^ <J^ chCK**^ ' ^ ' c«* C / ^ - o ^ c ^ c:^ j i U o b l j J t tiJI 
jjiH ^ ^ ^ j ^ ^ j l j / ^ j 5 ^ l^cb^ >^ O f ^ ^ > » - ^ - * ^J-* «::« u l » ' ^ / cr^ 
- 107 -
-J^UU j - u " > ^ . ^ j k i . ^ ^ ^ L ^ ^/ -U ^ , ^ j - «:^ l i t - 15 J,b 
^ AIWIM. J ^ k; _ p^ <^ j Ij j j I 4^ 1,*— < V b*! ^ Jif—' ./—e*SX ^f^ *5 c f^-* 
_ «5^^ L ^ c:r>^ cr^j^ j^bUW JW*- l y l iwb? -^^ , ^ ^ ^ j i ^ l j ^ (ToUl j ^ j l 
- j - *cr* b>* 1**-^ ^— uAJtr **J!>-»'b 4^ tf<.»> ^ j^ vPb 
uif^ J^ (-*- cr" Taboos o ' cr^xJ' * ' '> -^ b ^ J 
a > * b ^ji» j j ^ ^J»J:^ ^_ff^ ^y^J >iyt^ ,_,-• j ^ jJb J J ^ 
( 1 ) " - ^ i > i ^ j - * *a-- ^ > > f J , ^ J ^ U U ^ j ^ ^ 
ISc*^*- ^ ^ ^j^ o:- J j J (yi» - t^ Jiy^ £jj-t bj^^ c:^ , ^ L ^ ^ ^ 
1 2 u» 4i«-a5 ^ b - - * J ^ **-•; ( 1 ) 
« i ' 
- 108 -
^ o l ^ ^ ^jJt-vibi*.. , j ^ ,^ .e— j - * ^ f>**-er* ijp^"^^**^ ^ j ^ V ^ •'J*' Oi-^ f-
u-b*n 
c * ^ ^ j ^ vz..:wa.ft^  ^^ ^ .^y^ j i ^ _ ^ b U ^ la^ A<a*. IS" j _ ^ jj^ l o- .^ ^ ^ 
.«iJfc ^ ^ - i - t ^^ ft* j k ; 1^  »>'-«iJ^ J^-l a » ^ ^ ^ ' a-«f- "^t^ c:-* ^ ^ *^^ 
y- fy^ cT^ J*^ > * ci— U>^ v / <-r* <J J ^ t / v ^ ^ c^\f x* cW-f- c:' - f*' 
</ p>rf5 ^^ .^ tf- - ^ j ^ ' ^ ^ es^^y- e^ (y^ :^ ^y- <^ c^ c r^ f ^ ' cr- *^ >*-
j - u tS^jk^^ ^^ J i^ ^ iJjy j^ '^y u*«^ ^^ ***^  i / v ^ >»• c:-* u^ U 
^ ^ L5 ^ U 4^  ^ 4*1^ o'-^if-^i^ cr«f-- Ji^ <^ or*^  f>f* ^ ^ t^  J^U U 
cr* ^ ^ «Jtf-* b ^ ^ l ^ l l5ol . ^1 j ^ ^ ^ c w - J j ^ - ^j^ j e - ' 
- c : ^ * ^ t ^ <^*''* J uy fjy r * - cr^U*—. l ^ o L J 
- 1 0 9 -
( 1 ) / - c£-* M>^ f ^ "^ <£^J '^J 
- no -
oUU. ^/ y-l y U , _^^ b U ^ pU. ,_^ o-i,A«» >f^o c::^  <? <^^ J ^ ^ jlr» 
uJwL ^ / ^ U « j ^ ^ l ,y»y Js.1 ^ J f^ , ^ b U H u ^ c:^  w ' a j ' cr* ^J-* 
^ ^ c^ L^l «JL»>^  «5^ l . Ubi:* IS^  ( j^ '^ jiJSSimm ^ ut^ O"^  ( 5 ^ (^-'^  is^j is*^ 
,^ j^U< ^ ^ U , J ^\ ^\jyj v ^ » - c r * bjbj ^ , ^ ^y_ ^ *; ^ J i i ^ ^ 1 ^ ^ 
u" 
. 1 1 1 -
_«-Jb ^ j t ^ j - ere- s: J*^ c^*^^ •*-^ J^ *3 er^ ^^ > * j b ^ J ^ ^ cT-
L I A S J u'sf-^ J * - ^yJ^ g^ ***-*• '^ u>'l>— o ' < J ' > - j ^ ^ ^ * * » * J ! 3 JS? !» 
o U l y M 4^  ^.M / ^ ^Jb if'*^ Cff *'0''f^ tui|;l 1^1 «*>*> ip'^J H> 1 ^ ~ b U J j ^ J 
- 1 12 -
cT- u^5^ t / u r ' o ^ cr* •>* **** c h f - O ^ * ^ *^-<-* ^ • o ^ ^ J o U j 
cr* W^  ch^ f-^  *^**- ;y*^ *3-c^ ^^ J^^ j ' P t /o ' -^ * cr*- u^l<i^-ibi^ 
^ bSu. jfcSrfO / uJL»^ cr '^j c:^' u^> J3^ UJ^ i U>^ J u ^ J O ^ 
_ ^ bjb, b / / J 15 o* 05* 
I 
cr c" ~ —~ 
(1) "- ^^ g ^ ^ ^ ^ 
56 0 u* «:*-a5 JJI< - jbJS **.Jj ( T ) 
^^« ^ «l;f ^ I j l j v l * .cje**^ «r* '>* *'J -r-
- 1 13 -
Dome c ^ u-> ^ •? ^ ui^ j ^ /V^ l^^" 
^JutS^^ *j j}^ ^>^ ^ ' 3^ ••'>^ c:*^ c^ 
^ ^ ^ •^j i r u * ^ - J <£^^ ch^ *> « ^ j j ' >iJ^ >(' 
crkr ' cr-JL» — ^ > J ^ o-^ ut-^ c^j 
( 1 ) " ><» . ^ v^ j >* o ' ^ ' J k> ' 
J j b ^ j y ^ J u-^ ^ c r * ^ J ^ -»r- * ^ ^^"^ ^J^ ^ ' ( ^ ' > ' c:*iUJI.-,H?* 
— <r* ^>9-* c r - "^^^ O* «:? f>^ » v ^ >""^ c^ 
J ^ b^ i^LM> gj.*» ^J»J b UP«^  I j j Q L-JI • Lfi*; |j-to b^ jUw L ,JJ 
<-* •> O^W^ ^ ' w ^ tJ=/ ' / " ^ ^ 0< e^^>!^ c^ r^ 3^ yji* vjjb «j ^ 
5 6 4 KJ> *U:fl ( 2 ) 
- 1 1 4 -
"^ JP '<:*> ^^ J^ «-r^> ^ ^ cn^^=--- ^ 5 ^ 4 J » *J jiJ» <-* , / c^^!>= 
_ _ ^ ^ b ^ ^ I t j^-» JpUJl ^ l ^ pe* j ^ ^iaiJ 
«.M.»- ^ M i e ^ ^ J t UJtk^ C M « J JLJU O J _ ^ J j^ j I ^ - f t b ^ C A M J U J U 
" ^ «G?L» cT- u-^ <s-* r ^ 'J t / o # J ^ ^ "^^ cr* *^>-* 
JLA ( j A ^ - * * - c^J c:^ ••A*. » ^ y^yS" j L ^ ^ j - . ^/5 
- ^ 
5 6 2 \J> v - « ^ y ' ^ - -*jS" «L».lj ( 1 ) 
- 1 1 5 -
^ A J L J U O U 
• J - ^ ^ c / e - * :^^JU « > ^ u>J«-A(^r'-= * / 0«-^ ' «Scr* c^ =J^  j^^^^ ^. 
_ ^ gS ^ i,UJI ^1 
<^^l» J , ^ « i Jt C ^ -"^ f^^ J^' «^lfc. ' J L A >*• <J-fc b;S 
Approach gj^ l ^ « yW - ^^^ ^ / U5;,j 4 J ^ i^ U ^ ,j^ 
4f' - c«^ J^ j ^ committed i*^ ^^ j ^ vJU ^^ 
Vl>^ - ,-* A - ere- c*=-^  ^ ' t/o* >^^^^ ^ i-S U^l 
- 1 16 -
V « > Jfc^ U J U \S oL-jl - wu^ . ^ 5 ^ 4 , ^ 1^  Je«' j y -
"MAN NEVER IS BUT ALWAYS ^ 4tj„o^ j}f^^ ^ V ^ 
TO BE BLEST"(1) 
^yjbj [^ 1 5 - L - Jo^ ^ *^ t^ b l « U L<5 *^  J3SJ*«J-O*; A^B>>j 
Jri-lj cw-^- tU-c : :^ ^ J *\9A1 j ^ v - - -« -* .JJU-c / ^° loniJ^atlon 
- u ^ - ^J'J^ ^ ^ j ^^A: ^ j l p tr**^ •? C ^ , / J < d U ;iJ»p ^ f-to ufc< 
42 7 - 4 2 8 •>» 17 JJ^ 1 1 - 1 2 0 ^ 
- 1 1 7 -
a) j ) >j i j i j ^ #, «S ^ b U l^ BJ ^ipl ^ ja <jjj\j^ ^JS ^^t^J ^ ^^U 
«r*j > * ' * ^ j^ <^ x^^^a-^ v.^ ** o' cT" fU*" ob U-' J3^ «.«-«> ^Lft^ ( f^J^ 
- 1 18 -
^ ^ / c * < b / ( 415— iSjlLv j j l f ' ^ ai») JW- ^iA* ci^cb^ < c r * ^ U * 
c«- U>*-^ c^ \^^ * ^ IrO*' - ^ -!»,**- ^ tf '^^ (^ U!JU**V 
- 1 1 9 -
< 1 ) "-"^ e^^ > * * * ^ O^ ll>^«'' a** J j ^ O ^ 
«^LwJ*>c:jiAii ^>Jk C j l j ^ ^ ^ ^ jt,fiJC j - i U - ^ " JbjS" * * . l j " J^U" 
JJUO ^^ JbjS <Lo.lj 4^ 1^5 4« I J^J - e r * VT^ i / (3#J^ ^ / * -feJ^" 4U».lj" J j b 
->\!^. i / J j b 4 ^ ^ ^ b ^ fyit^ ,jjipj j^ ^ ^yA ^j^-f^ J^ J^ c^ J j b X ' 
v^j^v^ cr* tjo-* •-Wv:^j u-'^ji*-* ( / ^ ^ cw cr^J jjjl , ^ ^^:j^ ^ ^ 
m o l * ^ * *JL>j Aiy^i» "jbjS <L».Jj J jb U 4e^ ju> >;L<" - tjjJc C/jlj (2 ) 
6 0 (>» 3 *jL«t 
- 1 2 0 -
^ L 2 . U ;^pc^ >. <-; ,r-3-'cr^ J * ^ g^ Aii-o-j^cr'cT^ ^ J ^ '***# ^ >»• u** t / * *o 
crtrS^ g^ j ^ ^ < i i^ . ^jt* cT**' L T ' - C T * ^ ^ >fc j H ^ ^ A n x i e t y J«JU». «j 
U ^ cnf-fJ -*=b. C p ^ tfj j j l ^ j ^ 4JU1 L j j L i «»*<lft <2i;^ ^jb b j j b « - i ^ C 
^ J j b U ; ^ ^ tJ f l r * vijy u -^ f j** ,^^ ^^i»^ ^J-e^ c ^ U j b 4f-»> - r^^ ^^  
- <:r* ^ j r ^ ji^i-«J^ * v * ^ ^^ -<,{ ^ v^l ^ ^ ^^ -« j j i»^ ^ j — j ^ 
v ^ u r - ' - c r * WJ Je^o'iM cr- o!>^ «i^ " f ' ^ d i j " • ^ ^r^ »^  J j b 
J5.I 4 % ^ ^ ^ S ^ \ J ^ f l r ^ v i i j > * - . , r * '^ tA*^ j ' ^ / «^j2-» c^ 
- 121 -
ju* f>f5 u ' - t*- , -* cA ^ J^ai? j ' - ' - r 0^-*^; *iji>^ t ^ U-' -^ cr^ ^5=/ o-^^! /=* ' 
j » j ^ ) ^ a ; j ^>v' ^ > ^ ^ e;iri w f^ Jj l^ >*- fj*5 j l j / LJA- ^^VJJ^ «^  ..^f^ 
Ji>*^ J< <^j ^ c^ *• J * - c / «/*^J «cr* ^ i i ^ «i-»*-<-" c^ fir*- yjjj ( uJUuT* 
- er* f j j * - cr- J>** O*-^ >^ cT* t ^ J^ J*^ 
^5> i J5 ^\j^ ^j 4, ^ U , ^ ^ U ^ ^ ^ I j ^ ^ ^ / ^ ^»1^ 15 ^ l ^ o 
^-» i/**o iia>^ Kjh^ yr. ^ j l j ^ t ^J^ ' ^ U J ^ «^  ^-* * ^J ij-^f j ^ l c:-* **.ei; 
, N E U R O S I S V I , 1 . . . ^ uJI < I l . .K . . * 't < I 
j ^ v5;i ^ , ^ ^ J^ j l j j 5 15 f ^ l > l ^ M i ^ ,^^ > • ^ J j U 
- 122 -
tfi^ >^ cT* v ^ / v > ^ A^-j** '^ v 3 ^ ^^ **-< f ^ «j o ' f^ - cr* '^Z o ^ 
ij^ij. ^ «j- iL. j ^ l L - l J t f ^ -J *M>^ uiA'>i. ^ / cr^^-Jf* 
( 1 ) " - ^ U j U IjbS f^J ^j^ ^\^L^\^ ^ d ^ ^^ 
- 125 -
o-^ c^ y ^ - cr* ^ ^ > * J^ t^J^ *^^U^ ^ j -A^ lc -^ 
^ ^^eit J ( VISION ) oJj ^1J ^ 1 ^ *e-J5 >;li " 
^yki, «,jIZ«N*c ^ L ^ U ( J ^ U - U 3-ift ^ _;*» ^ i ^ ^ ^ S i -
«-r^ <^ u>-*> '^ J ^ * ^ ^ c:^  J>^ (sT* -t>^ t^*^ tcr* ^"'^ '^ 
^=^^J-^ a j ' j ' * ^ ' v 5 * ^ ' j j ' ^ cJ^ « / t r - * ^ « / u X i ; 
. 5 = ^ / o U * ^L<5 J* l i :^« ^ ^ c"^  / cJ «-- UJ ' Jl3^  jtj" 
STYLE ^ ^ ^ ^ ^ya^ 0«i-V>» - ^ j ^ - l i ^ o - ^ J U 
J U i - . l ^ ; - - C v ^ ^ ^ / SUB-PLOT vi.LLu*^ j^ KJ3'-^J< J J ' Jl^^^• 
- 124 -
- 5 ^ , ^ ! DIMENSIONAL c» ^ W ^ , ^ ^ J.^  ^ ^ tS ^ 
c ^ u - * J U i ^l i i i -Ugji ;*l5c^JL ' o i ^ o J l i - . PARTICIPAriON 
( 1 ) "- ^J*^ <^ ci^ -»!P J j ^ i!-' ^ ' / -^-^ 
^^ -- ^^>* j J j ' « ^ ' *trS5 l5 «JLu7^  ^ ^ jU^ftl ^ S^J& ^^vLlL , j ^ J j ^ *^  c:^ 
cT* i ^ ^^ ji j3^ U«'V«>IP ^^olsjlj v-ih*-. jJfti. ^^ ^ v / ^ j v^ f>j5 .^;-• 
- <^ ^^*' pJ^ .«*• jtf*^ ^ ^ ,^ «-'^ » C JjU 
42 8 »>» 17 - ^ n -12 ' j l *^ " J L U ' " 
^^^\g>ayeKA. ^\ ^^ uJl»*'^-r ^ ' ^ ^ ^ «.«?• " - * « ^ * ^ l > " - cT* * " ^ dr CA***" CTV' 
. ^ ^Jb \^ yj^ J9UJI ^ ) j W ^ ' |5OUL0> ^ M U I ^ J ^ ^JM, <Jji9 
Ji j9^ cH^ ' <:rv' S*-* *tf J-* ' 'Jrf-f— * f ^ * i w ^ ^ * ^ ti"!?-""" 
«J^ • JJ»- ^-te '•••^' 1 • J j J j J b ^-«« (,/:*• ( j ' « » • • • _ ^ " * * >i>i«.^j^ 
( 1 ) " - cT* ^ J J ^ cr* ^r^ ^ - r - *'^jy^ 
> « j l f ^ " * * U A L J ^ * . ^ 'jbjS 4^\j J^b (^  4 ,^a i yili' ja^ ^ | ^M . ( ^ ) 
2Q LF 8 ' j ^ J> ' * J ^ 
- 126 -
^ j^ JU< ( NARRATOR ) (jjlj -*oU JbjL. ^ ^^ w J^b j \ ^ ^ i^-^j, t^  J jU jjw 
— f>—«<—» 
o#*J \yy^ tjpy-^ jr^ *"£ -ci-* ^y^ J:f«J^ tr:^ (>-) ^ > A i / > * j-^-s^v' ^ 
t5»'^ KS^ <i— ' * ^ ' 'J - J ^ ^ KJ^ Ui^ iT-' r ^ t / ' - ^ ' ^ * c^ f>f5 
^ ^ J ^Jm..»JyZ» ^ ^y^ «j <J ^yftj «J Ci,**. 11,0 ^ji31 j UJI ^ ^ j * . ^ ^ ^ «e b* j ^ ^ 
v./** ^>jyi **^ j - ^ ^y^^*^ f i "^ i.r*^ **ly-ftJ C p ^ - ^J.tM' ^-J-fv 0=?**^ ^ 
or*^ tr*^ «:rv' cT^' **^ o"* u>ij*^ j - * * ^ j i j ' ^J-J' ^S JJ£ ^J^ ^^l LA; I j^ 
v./«f>f^  t5^ cT" O*^^ J*^' c:^ U*' jl^' cr* ^ ^ > * j - i i i . ^ (Jjj^ ^>toj C ,^1 
ji>*U ^ ^yp>^ ^jj€ U l^ *j wuj. jij> ^ ^ b U ^ lu^^ * < j ^ l5^ojU< ^./--f5 4j 
« ^ ^ Cbft. ^ J * t J^Ub j i j l tjymji jJL) ^ r ^ C^^ *J *^ CT* ^'^^^ « ^ * ^ ^ LT' 
C W 
- 127 -
^ b ^ ^ t u o ^ cr- J ^ - t - . r - e i j ^ c^ SOCIOLOGY ^ 1 ^^^ ^ ^\:S^ ^ ^ \ ^ 
J c JL.W ^ 1 ^ ^ URBAN BACK GROUND j u ' V J - t - ^ * U ^ y i ^ t j J t J C U J , ! 
- c r * ^ ^ c^?* J - ^ ^ V ^ j ' ^ ^ * ^ - c * # » - . ^ / f ^ , j . ^ « ^ ^-fc bJbj 
j ^ j u i vjLU. ^ w b j ^ ,^;^ J J ^ u* ' >* ti-** ^ > * r^ >?>"«>;..*»• U- ' 4**- j ^ f>*5 
^;5;S ,3 j L i ^ ^ ^ j ) ^J)5 ^ l u * * . V ^ C ^ cT** ^ ' ^ > * '-"W *^.^ C o j U ^ 
^>^J cT^' Jl)' ^*^ ^ ' ^ ^ 'ij^ W •^^ '^ '^ > ^ f>i^ "^J U*' ^ CT"* ^ ' ^ ^ O * ^ 
1$^ b / L.L, ^ iy->f^ < y » w ^ i^ ' ^ f > f * u ^ «r* ^»^ <-A-i^ iJ <^ f ^ 
j i j ' c r * ^ ' ^ > * ' ^ t^!- J - ^ J<<»l*-U ^ ^^.^^ ^ _ cr^-'^ RECREATE ^ 
i^^j *^j *^j jii^ ^V ^ u^ff^ ^ ' cr- j / -«^ J^ ^'^^ •'.>*:j'^ e^ u j - ^ ^ ^ ' ^ 
(-rW c « - LT^ 1^ c l ' - f * ' * ^ ' ^ u ' f * c r * ^ ^ > * f i r * - c i ^ ^5r>*- y * J ^ 
c r * ^^ c w - ^ ^ ' o ' f>j5 j ^ \ ^ ^j^ \ZyA ^j^ jty, ,y»^ j^ ^jjt 
^ < / cH>* u-** c T * ^ - » ^ «J»^ * «->*• v^-i* c^ t J * * - " 
( 1 ) "- J^ ^ V i f ^ 
15 9 L^ -***S^ *»-b ( 1 ) 
- 128 -
c ^ < t / ' H i ' J - u i ^ * cr5>^ '>JW oU|>-^ *• *l^i^^ t>lfc^ ^ o L 5 > 5 j^ , l j / a - j ^^^ 
^ t j ^ ^ (J* U'^t*' u ^ cT" - * " ^ *3 V j-*V >* 
o W ^ cr*^*- ^(ji>-* v^ cT" o W ^ ^ u > * 
JJ5»<L;U ^J^ ^J^ ^JJA*-. / I J 3 » ? ^ b U ^ ^ 5 ^ ^ 
2 5 0 - 2 5 1 c^ -«>JS' OWIJ ( 1 ) 
j j i ^y^*3 f^^\ ^Jb ^^^*• j^i»- ^ ^yJbj^ JtwL. tJ p ^ tfJL^U «SL;_J^ ^ ^ bj^ 
- 1 2 9 -
«-^ ?- x ^ ^ Cr^^ 0««-cr< crv' «=r*o*' c::^  '^X pj** - cr* ^^J»-»*« ^ jc ^ ^ } } 
v5=^- t J ^ c J ^ j ' * ^ ' - r ' G ^ U-' jtf c/'^-U i / r>f* Ji5* «i-** t i i j - * ^ ' - ' * * ^ ^ 
jj j i ^ ^ b U . _^ I j ^ *k<lj ^S^i ^j^ u>'j'^ ' '>» j^ cr {S^Jcri d^ f>i^ «5«i-* 
— < i - * <ib-* cT" t r ^ * LT ' C:^ J j b o * . U j , ^ ,_,-*. - ^ bU. ^ *»*-^' u ^ 
•jW j J ^ cr*^*i c ^ ^ «i-»^*- c r - O - ^ j ^ j ^ J !>- iT^ " 
CLjy^ - r - j j ' ( T ^ - « ^ ^ ^ j^ cLJ^ cT^*^ "^^^ ^ 
- 130 -
j ^ ' Kj^ ^ ^ c^ ^^y *j '*^ ^J t^^ 4{/- ' c ^ o ' c:-* ^^ t ^ ^ cr' jtf 
<r* tj=>* er- vJ^' ^ ' ^ tr lw ^ ' «/ j r fX jo ls lL ^J u'^ *S ^ jSi ^ ,ki 
-tjSlf-i; ^^jU^^v5;.i J i — IS ^ y j u ^ ^ ^ j^\j^, c^ u^ i / f>** cw ./-* >*-
C jL^I *<a*. j j l o iLs * ' ' j j ' - o ^ Ji.1 «%i ' ^ b,5 j^^ j.M**- RELAX ^^ 
3 2 9 - 3 3 0 t/> - * J ^ A^t, ( 1 ) 
- 131 -
^ / COMPENSATE / ^ u-' J O^^ J fj** V > ^ o ' 
{ 1 ) "- ^ ^ c / ^ > * »«»i« Utf-
^ ^J^ J9^ J ^ FRUSTRATION * j v ^ ^  *_^  ^^ 1 J J^j f^ 
j^\ ^ b U yjt, j a .U j ^ ^ t i o U J - J I / . * ! C:^  C^'-*^ CTV' CT* '>* I H ^ 
Siy^ ^ bU. j U ^ ^ ^ ^ y-b <Lf ^ ^ I? j ju , _jJb j l p ^ J l j Jb*-x J ^ IS 
^'>*" ei^ J^ *"-**' (><i"* ^ U* jS O^ 'A* f.>*^  ^ t^y^ cUjb o U l ^ _ ^^^ bl*. Wy^ 
bj -U 
^ b/ jL(J.I IS ./^ly. J ^ / *Jll ^ ^ J ^^^ 1^ ^ bU ^  ^ ^i 
38 1 j> ^>i» « J ^ jSSli _ J ,b j j j l , ^ ^ ^ ^ ( 1 ) 
- 132 -
. ^ jii^ jji. ^ ^\ ^l^ ere- > ^ ' c:^  J j ^ ju' ^^ ^ 
SO, lS^;;Jbj y . C ^ ^ 4 f>f*-^-* • j l f t l - l ^ j » j / ^ p>-5 "jbjS" tj^\j' ^\yit. iS 
«r* ^*t^ ci^ Ji-f— 
^ 1 ^ JSLP ^ ^ ^11^ IJ ANXIETY ^ ^ ^ -
( 1 ) " t 4 j ^ l ^ bAl j . > n cw- ^ «r* *«f^  ^ ^ U * 
LULM, 15 j ^ > f U ^ ,j-i <SJ». J-A ^jiy ^ bjS ^ ^ j 5 j S ^ j l j J g^ c^<^ *^W- ^ 
2 9 5 o> -J^-i^ «J •^J ( 1 ) 
- 153 -
j ^ *^ j ^ j j ' cr* ^ > * . *^ j cr- f>** c/e- jLiP cs^  c r ^ ^ > j ^ ' ,i-* LJ>- ^ 
ax^ ^ ;i J U , ^ > n ^ ai;U ^ ^ U -O-J ^\ ^y^ yi ^ \ j , \ ^ j ^ 
v / ^ J ( / U-' G ^ a-' - cr* ^ ^>^ u-^?'- cr«^ u ^ ^ <--' / -^^ j ^ JyJ^ 
- <r* ^^ *j ^ - ^ Kj^ j ^ ^ J'^j «3 j j l , ^ ^^jjbc*<l: u ^ i ^ J^^ J 
v:u*L ^ J , ^ ^ Gene-mutation J ^\ ^ IJi ^ j L > ; l _^ ^ l ^ j j ^ 
^ ^ ^JXri^ o ' tjJ^ cr- oij U-* Jij' <-* ^ j ^ cr- u^o^* JU* J fU* >^ ^r* 
u-Li^^^ 05' . r ^ ? ^ o e . > ^ ^ J j b U ^ ^ ^ 15 ,5^ 15 ^ 1 ^ ^ > ; * J , i ; 
- ^ b U jJb j l l ^ 15 ( NEUROSIS \ 
- O ^ '^ j ' ^ / c::^  f>^ 5 ^ ^ I j - ^ o U U ^ ^ L . ^^ / l ^ ^ U 
f ^ f ^ '3 <^ *^y^ ^ J, j ^ ^ ^ ^ L - ^ 1 J^^L ^ 1 ^ ^ ^ . ^ ^ 
- 134 -
i j * ^ 
cr^' Jjji- , j * - - ^ > * c^^. -^i"*** {;^>» ^ e ; - r - ^ ***^>» tr ' ^^o^**^^ cw« J j ^ 
j 5 l U j-k ^ ^ L - ^ Oi^ ^ ^^ MIGRATE ^jt» J^^^ 
- 1 3 5 -
> lli f>^ ^ ^ > - WJ J i ; ^ J o ^ « ^ AMBITIOUS 
>^ ^ ' ^ 
^ u a r ^ u ' cT^  t r ' - thf^ BUSINESS-MAGNETS ^ 
• i j ^ t ^ t r ' fji» <S^\mm yt^ije^. > » - ^ J l ^ L m j i S I J «« -
_ , j ^ CONVICTIONS/ ^ l J j ^ ^ j j . »u-- _jj,-i;Jj 
tS" J JJI CONFLICT _^„JJ6 ^^ j l^ ^ j >^ [/-- O."* "^^ '-rt*^ 
( 1 ) " . J Uc tS ^ j ^ j , ^ rv.:t < J Lie 15^  o U U. ' j Uc 
57 ^ -fcjS **.lj ( 1 ) 
. 156 -
/ J ^ cT-UJ*^ cr>* < i *^ c^ j^ KT^ pj^ . ^ c * * * - t/orf**Jb 
-kyi»-. ^ j , l «JLiJ j ^ w^ j^ jy^ c r ' ^ * ^ *J «r* ; ^ / j ' ' * ^ ' * ' j t / HOSTEL 
j^; l^ v * ^ O ^ c T * vi^'^ > * J ^ l^v:^*- c / v ^ ^*_Jl i9 ^ ^^U5 ^^1 «5 ^ 
^Lk._jji. I h - , _ , ^ tj-^-^Af (y*^ -« Jl^^ c^>^ *j >* <r-*> ( ^ ^ > * {^^ is^ <j:!* 
*J t ^ - * - < ^ u-^ u ^ cT*" ( i * *^ < ^ eT' (^^ ^ j > * ^ J-^L* fJfiJ j ^ l j^ l ^ ^ 
'^ ^^ urf-i-' u-rflj cw-J>*-^ cr>* c r *^ i->-' *j^^ *i ^^ cwn-J j U * - ' «l. ^ / j - * ^ 
i>H^ ^>ku c ^ v k crv' (j-«^ - <r* b i - j 5 J o U v^ j>* j ^ l u 'r f^ C«/^ ^ji>-='-**' 
— « ^ 
- 137 -
^ 1 ^^S\ J»*-\ ,jt^ ^^^>pyJ» ^;j i«-vl«»j l oAji^' 
^ 5 * t f i / or^ u ^ ^ < / ^ . r - < i - ' <s^ / ' c^ tf- c:r+^  «; j » -
^^l^*.y ^ ^ «, IS J\ ^jykc ISU< B'U^ ^^L ^ J^. «j ^ 
( 1 ) - - l ^ c i / o ^ L b «.; / JJ;J 
(jrfjjlj j jJ , j ( ^ ^ GENERATION-GAP 
u-W c^ U-' •^ cT* >*^ -»*" <^' «-W U>-#*3Lr*- i>'''^ t ^ ' v ^ ^ u-' -iy^ cw-f^ 
I 
ij 3i, tSiyjS ^ ( ^ (X -«>j»->< «^' i^*J4; «^;i-i- o ^ - ^ ^-''^ \ ^ Si^ ~ l : i -
, ^ ^ 1 ^ / ^ L , RESOURCE ^ ^ ^ ^ ^ a ; j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ 
2 11 ^ -ft>^ * ^ ' j ( 1 ) 
15 fijl j ^ cr^ fS J^. ^^1 «j ^^-^c-^ji ^ ^-jh*-.-- ^ o l ^ j j ^ ^ j i ^ ^ 
<c 
J «.7<^f-' 
- 138 -
( 1 ) "- cr* ^ - ^ ^ c^ ' r^^- cf5-f 
^^i-M*- ei-*> ^ /^- ^ 0 * J j J v-^ ^^J .^.. ^^ u-' cn^* trp-' cT^* JJ'' <i^ Oe J ^ ^ j ^ 
t r ' cr* t f ^ *W «-«- 'if^ *' v / j ^ * ^ *3 cT^ U-' cT* ^ i ' ' ^ c;S^*^*-«Jj-J cr"' 
^ ^ i j Jj a-Jb ^ f ^ #3 ^ jS^ ^ ^ j ^ j ^ J ^ U ,j j j a»A ^ f ^ ^ ^ UJ ^ I 
^ / RECREATE ^y^ J ^^ ^ o U U ^yJ^ ^ J -*:t- ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ u-» 
«ii ^Lf-f >-»>*• i j j l ^ J < o ) t c ^«j>- ^^^ cT*"' ^ ^ t ^ * ^ > * >^«.f«« J Ji5 ^j-l ^^,^ 
^ 4J.I a t . ^ ^^iSb , j ^ c * < * - t / v ^ «^ c T * " ^ j i ^ ^ * ^ *rf <i^ - c r * 
SURRENDER ^^ ^^^^ J ^ j j ' t r ^ ^ ^ i J ^ «:r^^ ^ O l i k ; ^^ .-J.^  ^ U U 
86 u» ^j- i« - ^ ^ j ^ ' ^ - U J ^ J J j ' v/if- > - » j ^ ( 1 ) 
- 1 3 9 -
^ U * j ^ ^ 1 j^Jb*- _ LtoJ 1 ^ j U i j ^ J l > •< ^ V ^ " 
V b * ^ *j I ^ A : «- I j j^ ^ ^ 1 j^ ,_S*-- - 5^^ 2^ L ^ ''ij* f^ 
^y^ «^  
- \^^ AJ JL< ^;-«. w b*i ^ (j-1 ^ ^ o-f i j i j ^ ^ jh j L. ^ I «5 
^ ^ j j ^ / o l J ^ l ^ ^ / J J J / v " ^ ^ 1 . j j ^ U 
( 1 ) " - o - ^ J ^ ^ . ^ 
t r *^ »Sol< ^^1 ^ ^ » *S ^ ^ \ ^ >«> j ^ j j j ^ 1 , j ^ J ^ u j ^ / o » J ^ 1 ^ 1 
<u 
«i~* t j O - * (^>—J»- o aJ 
c r * c$^ ( ^ u ^ u>f c r * 4=:^  !>*' c:^ t T ^ ^ ^^ *^*" ^ 3 t ^ ^-' '^ - c i -^ 
1 3 4 - 1 3 5 - 1 3 6 u» ^ a S «L».lj ( 1 ) 
- 1 4 0 -
c^* JU' cf^ or* vrv* 4 J ^ ci^ ^^^ u i^^W*- *^>^" 
j - * o - LL (./e-t-* J'**</*• J ^ ' j ^ c5^ j'^J-P cPb c^>* •A^j^ 
- C^ (J*- J>*-j * ^ c:^  * 1 9 47 >*- f-^ r-* l i ' l r H ^ 
- tr*^ *j u'^t-' «-^j o *^  ^^ *^t^  cs**-" JS^ i^5 ^^^ J^jwL j j l o t j ^ > 
- ^ eS=^ > * - » * ^ ^ c T - ^ ^ > ^ ^ t r > * 
^^-. j > IS" j> j5r fJ ^ «y!5lr» ^ / ^ j * * oW-^ O-^**^ L^lc5;i . ^ ^ b U ^ 
154 t j ' - * j 5 ^\j ( 1 ) 
2 11 yj> ' U f ' ( 2 ) 
- 141 -
(1 ) "- <i-* i / ^-^ cr' uA^ O* y^^  
(J**— - j-~ft. ^,e-' ^ 5 ^ >'>^ <j j S u~^ ti-* «^j^ j ^ ' ^ ^ >^V v ^ W LT' r^^  
*5 U 
2 10 a* -*>*^ **-'j ( 1 ) 
- 142 -
^jb GENERATION «j ij ^-^ jfj^ ^ ^ >-c- , / j L-5l^ J ^ 1^  o 
( 1 ) "- c:^  a < / W^  ^ o ^ ^ W * V ^ r* cr** O ^ ^ V > 
- u < ^ cr**J fiLr*- ( . j ^ cr*<i>**' > ^ ^ CTV' *J «^>(^ cw-* t ^ - ^ > * *^^ ut^ * 
t, ^ / ti j L i t / U-' ji^' gSiy^ J j ^ e i ^ c:^^ J^ O^"^ 
(2 ) "- J«cL. JS^ ^ JyA ^jli / 
O- ' 
6 6 - 6 7 u» * U f ' ( 2 ) 
. 143 -
jS^ l i *^ er* *^>* '*»t«vl u*- - * ^ SENSITIVETY t-t " 
^ ^ 
( 1 ) " - v ' cjp - f^^*v^ (jP 
^j^ ^j-\ ^^ K-^Xt (•» ^ ^Jfc b^ j J W j - * cT^ o L H ^ (J*-{- JS""M O"**^ ^ «->•' 
J jLi,-^ j^5 L ^ < vjj l)5>j « KjT'J^ ^y- * U ^ (./If-* cri?-* ' «*--'^b«L«hB.I ^ f^ V aJbj^ 
-cr** ^ ^ c:r- crlA c?-r^ l i ^ ' - ^ o r ^ ( ^ c::^' 'J - O ^ LTJ-T* - • >k>^ f -"^ 
d l r - Ji J^^^ e^ Lf>^ -c : - * J^^ cT** cT * -^ c r ^ ^ J>»-j ;^^ rf-»>>-^  *- , / ly^i— 
ci'LJjb - ^ J ^ blf ^^ p J ^ ^ i _^«« J j U J j j l # U ^J--—" 
«::H^'-^ Kji^ c r * ' >*- ci"* kri» '^ •-«• -r*»*» LTV ^S*' ' ^ cT t r ' 
^ L - - i ; ^5^_;.l ^^J.^ ^ ^ *i», *i5j FASCINATION (^*—-*-
cT* t r^ *l»^ -*^l» ^ t r ^ c;r«' ;^-J> Ly ^ / ^;*-A J5 » ^ ^ ^ J 
12 4 L/* -«>**S^  «^t» ( 1 ) 
- 1 44 « 
IRRELEVENT ^ J ^X ^^^ J ^S ^\ ^ ^ ^ 
«j jii' ut^ cT^ J**^ is^ J <:r' j^ ' yj*^ c^^ >* 
tS ^ bjstJ «< J l > - X ' ere- C / *J cT- c:^j^ c^ j ' - l > ^ c:^ c T * -
' j ^ j b f -^" «-bjbU AJ^.^^ 'jbJS 4^\j ^ b IS Ae^oi ^L<" j ^ ^ i j ^ ( ^ ) 
2 9 t>' 8 •» ^  cb ' **Jk' 
- 145 -
— t^ Ji^ KJ^ ^ U J I ^^ 1 ^J»t^^ j ' t - ^ ' '^ U***- <r* ^ ^ >*• 
^ J^ljj - ^ ^ Frustrated ^ ^ ^ s5^ ^Z" 
^ ^ bJj5 tj j L i ^ ^ k^ Q)5 ^ ^ l j5 j^jju^ jksL. 6^  ,_;.l »5JL *^ <^^ ll&. U »> , j ^ 
cr^ J^j^ 
5 8 - 5 9 <J> -^-^ **-L» ( 1 ) 
- 146 -
^ ^ l ? ^ ^ / 0 ^ — ? ^ ^ ^ y L , 5 v : u ^ f>55*jb<" 
j-«^ <j jrf* bSJ ,^ J»k*-» ^y*^ jy&^ . U i b;J vi*«*- Utf u-i o?5«< 
.Lac «Jbj 1^^ J^bLj «^  U^Ll (^ - J ;^Lt (^_ D ^ i ^ J- «J 
g--».C-» ' ^ '-r**- ^ U > ^ U>(^ U > ^ - t i J u > ^ ^y^J^ Ji 
JbbSi. 
ffl - 90 Lf -*-«^ ^•''j ( 1 ) 
9 6 - 1 2 7 - 1 2 8 - 1 3 1 ij> *^^ ( 2 ) 
- 147 -
( 1 ) - . vlii^ Uo 
u>f^^ (^ O^ •? Oj' ^ i ^ j U?:^ i^ >* -r* '^  O^ ; / u-'" 
(2 ) "- uif* cr>*'^^> 
lb. ^ c ^ 
f^ ^y^ O^ JiUJI ^jl J ^ ,_j«5w j L j ^ ' i5 
Pampered o - ^ -^*. j^ i^^ ^ ;.^ -. - o*-**- u' -* ' - u ^ " 
12 4 c^ -«>J^ *--t» ( 1 ) 
12 1 U> * U f ' ( 2 ) 
1 3 3 (>> *U^» ( 3 ) 
- 1 4 8 -
««4 ><L-^ 
^.M. fy^ JUL»> o . ^ ^ * j ^-A ""-"UJ* * * *^ '^ J L i ^ MMii i^-ojvj* j j j ' ,_5'>5 L *--«!; Lj-* ' * * • V 
^Jb b;5 <tjLtl 
( 1 ) "_ LA: J J ^ ^ ^ - r < j^ ^ " ^ ^ " ^ ' *J ^r-ftu*,^ ^ ^ U J JLLJ 
C A f 
2 7 7 - 2 7 6 u^ -fcoS" aj^lj ( 1 ) 
- 149 -
JJS j L ^ i tS ^yJcU Jill* ^ f^ 5^ -, ^ ^ t^ cf^ 
- <^^ > * *^  '**^ cr- u*' «>«^'W ^<-^' chf-f^ '^'^^ - cr* t*^*' o ^ ^ ' 
I t^ f»S L,» ji^ ^ J^ j< ^y^J'^^ > ^ J^ c ^ j * ^ ' / j ' - ' / c^ f>^ 5 
J -. .1 
c / ^ j v - * j ' J ^ ' - «i-* *-t^Ul. Sz Jjw ^15 ^ ^ ^ J J ) ^ / f>f5 j l j / ^ j 5 ^ ^ 
^^ jK- t rr jy.^ ^ ^^ ^ * ;u i i ; ^ of5-< ^y*^ «r- f>#* «J^' 
O ^ cT* ^•< tJ^^ «-w J-* «i— pif* J3«l _ ^ b U ^ Si^ji ^ Jb.J «i», *ii^ 
- 150 -
( 1 ) -- '^ . :H / 
_ — ^Jb b-f5 f^ 5«5 ^>«> ciT^ -r *J ^ ' <-»/J» (jJ 
_ ^ j ^ j «*.j l i . ^ u L , j ^ i ^ ' >*- «^ -fto j ^ j QwL 
j-to js^ ^ crUi^ Ai J U. ^ oft^  ^ ^^ f ^ jjb «j J o Ij J 
cr*- * * ^ cr* *0 (j^ v^* - (y * - ^ i P cr" o"*^^-*^ d^ r -5 
-A;fci" ^ ^J.\ j S ' J . J L , J tfL ^ ^j^\ . j^fcj ,_jiL^ i5j; «*-J 
3 97 u> -^^ V -b ( 1 ) 
- 151 -
- ^ cr - ,£J>*3Jk ^J*-«^ c ^ ^ J *J - « i ^ ^.f^ J^ <S^ 
( 1 ) "- or*^ !i« c^ * ^ ^ 
J^'•.->*' f>i^ - o**^ t ^ ^ w L U - i ^ j ^ ^ ^ j L « ^^ J—3 ^ ^ j^l ^^ .Au Lb^ , .«-
c> 'sf \j^ i-r 
,Jb « 
Jb O j ^ « ju l i j J L i X I «} tS ^jt> *i <Ui^yaL>. ^ I X I ^^ J ' JjS ^ Ji« I 
^ o j j ^ 1 Ji.1 ^ U ; b^U U / J U i - l ^ I k . J ^j, ^ 1 / ^ ^ ^ jjb ^ 
3 80 u= -fcjS' •^\j ( 1 ) 
c;' 
- 152 -
v.'^ j i - J> ^ / a ; j ^j^ ^J^ii» J^ U-' i^y^ ch f^-^  cT^l* cT^ c? dfT^ **'>*' ^ 
j^^ jj^ jcrfT j^^ ^ ^ ^ -^fc^ cT*^ ^oU- jS^ LT' *-**- W- (3-** cr*" j * ' ^ ^ ' cr* 
_ ^ b U J5J jSj-tt, J i ^ l j ^ _^jS' 
'^^ t / (-r' J ^ i-JjJ^ cr^ f^- >^ <i->'t— c^ CT I^J C T I ^ J W 1.5-^  ( / -^ j (3^  LT' *^  
j j l ^^A: ^ U I ^ ^ / ^IjS" ^ /u j j A- l j i j l ^ U - ^ , ^ j w^ ri- J-i^J-i ^ ^ 
- 153 -
cr* cr^^ j l ^ <-j^-<- ^ •J^j"' j ' - V ^"^^J ^ - ' ^ ^ ' o"*^ v>^ G ^ c / f>^ 5 
^jb lif5,3Jfci. ^ J - * ' f,^ 
U ' j i j * '^ u* ' j-«v o -^ J ^ -r* J u^ ^jt^ 'J ' ^ j ^ 
( 1 )" -cr^c:r^ -w ul>J^ j^-^j* u>o«» ( ^ U ; «S ^ U jbu^vSL-. 
jj^j'ji'^^. U-' «*•> c / j * ^ J 5 ^ v.^^ - J j * ^ J^"^^ i / vJ-"' 
' » ^ ijo* o^'"' cT '-^ ** J ^ c;~** J--->^IJ^-AJ ^I^-^KA; j ^ l 
( 2 ) " - ^ J ^ - * J * j - > u ^ U i ^ ^ '> - j *^ 
oP«*-j cJjt«, ^ ^ 1 cr* k^' *^ c:-** t J t » ^ ^ ! / ^ ' '^^^W a* ' *J>*' J i » ' t.^** Uj*^ - ^^J* 
J L - U «j ^ ^ ^ I j o * ^ ^ / Jay, ^ 1 *, IJ-|J t J J j ' / c^^.j^ J f i r*- d3j 
* j ( j - ^ ^ * ^ ' ^ « -« - y * ^ c;^ d ^ ' ^ j j i ^ ' 
^^^„^i jhjO JS J i .1 _ \j€^ {J^^^ LAJ^ Qr*" o^ -WU- j ^ 
- o- ' 
4 1 4 ^ J & j ^ * j j . l j ( \ ) 
- 154 -
j l j / f^^^ J, j^ ^1,JL*. j j l Practical X I / ^ t ^ ^^ UjU 
^Jb ^ L 15 v-Q^Ti^ .J, j_;l-t5 ^ j j l j l i j j ^ #j j ^ JtCL> ,,/*A * .» * . «5ifl ^5 o ^ i s i ' ^ ^ ^ ^ ' ^ L-o-
j_j-l5«j LS ^^-^ (. '^^ ^- - ^ ^ cT ( ^ ^ '^ •^'"^ ^ *J Jt5' t^*^ {jph o"*^ *^:**»- l y u - ' O ^ 
J 5 O^ cT U5 'Hr^ or*^ o J Ift j j5 ^ ^ ^ j 4 j j j ^^^ I ,_^ _ L A ; 
' O."*^ * ^J J > J ^ L^U> ^_5S^ u-W c:^ ^^ —5 45 L»C bfruv^^ 4j 
- 155 -
( 1) "- l ^ j / o ' ^ r ^ 
J>^>» (./s^r^ ci— c:^ c« - c*^ c^ u* ' «-l-o-i 'S or ' c;-* ^ / - * ^ >*• u ^ ' <^  
^ (^ ' u ^~'^ c i ^ b-fcS, ( 3 ^ cr*" tj'^J'J**' cr*** Jt^ - T ^ j_-«« c*/J L w bJi 
< J - I . . I 
J ^ u - - c i j « / u ^ J J ^ T C - ^ L H C/-»JJ ^ O- ' -^ l ^ - * * ^ »^  compromise 
C-* ^ / c«- J^l iJ ' o ' *J ^ | / ^ > 
LJ5-< J J ' <3jip tw^-* (^-^ j c r - **-*^ Lfv' o."*^ cT* «-^ 
- 156 -
(1) "- c:^ c;^  uJLr-jJ c:^ cr^' U J / •-»--
_^b j85,c , ,y^LU ^ ^yt Ad jus t ^^^ J j j .U ^ ^ jjt> j ^ ^ ^^ juxa. J^ 
-*-^J 
7 6 u^ -fc-^ **-b ( 1 ) 
- 1 5 7 -
^ ^ bT ^ L . 
J—J O'>^>' 1^b cT'-r^' *"*< c:^ " l^ 9 4 7 (-W-* - c;~* *^-»'^ ( ^ J3>^•^ JLJ' ' - ' ^ ' ^ 
j j l S t r i k e s , ^ ^ C l a s s e s 6 S:^ ^\^ ^ b ^ j i - i j 5 j ^ ^jb J ^ ^ U ^ v L - * ^ 
I.5J L IS c^ULi . »j.ht j j I j i>-^ IJ «^ ' « b l yj-t-^ cA~< (C*^ cr** CT"li/^*~v '^' j 
c ^ b j^ j p (A) I ^ O ^ I J '^  cr-'^ ' * ^ OJS^ ^ L*j J ^ w/ b i I j^^ I (J*:^*' _^>!^ -f-*• j'^'^ji 
— c C ^ ^ ^ < i ^ f > ^ 'Jj' t'** J'^'^Ji - c;** H'^ <-rrf* j ^ cT U3*^ *J ^ -» [^ l O fj»^ 
o,-^ ^ ^ l - f t S j ^ / L u t l ^ ^ 1 . J>«?-jb ^ ' (Jt ^j\^ ^ \ " 
O ^ 131 ^ ,^^1 ^_^ j ^ U ^ b ^ du L;l j:;S: 15 ^Jt / I 
j J ' j ^ -^i«U« ^ j^» «j«SLb: JL»- [^ -- _ ^^^ wLvjt. Sg,^ j j ^ . J * 
^ U u - A ^ v_^ *J u - ^ c:^ u - * - ^ -t?^ ere- O ^ ^ *^  V l ^ *^ 
- 158 -
c r ^ ol^^*'v-* f-"" - - « ^ KS*^ ai«« O J ^ ^ y 
" ? ^ - f t j <U6. ^ <£ J * *< *^ 
c^f-H D®'^^ ^ - u>-* c « ^ ^^ •^ "' ir< ^J^ — ' - ^ cjT- * ^ j ' 
- ' > ^ J ^ c^ ^ <£. X^ cT* '^ O ^ - ^ ^ - ' j ^ ^^^ ^ / U ^J^^ 
c/^ u^*^ o ' - ^ V •- ><^ -/^  Emotions crv' l-^ #• 
_ iji ^ f> • III 
( 1 ) - cT- c J * ^ 
53 1 - 5 32 a* - *J^ ' ^ l * ( 1 ) 
. 1 5 9 -
_ ^Jb |^JaJ disjJ Lol I j 4^Mi OS ^ L 
' .>^ ^ ^ Jrff— . r - " ^ v>"^ '^ ^ a X ^ J f I r^ o J j u ^ J j L; 
c/#» 
^ l ^ b , ^ ^ l ^ v^L , IJ J , ^ ^ G e n e - M u t a t i o n ^ ^ l / i j i J 
J \ ^ ^ U J ^^1 ^ O - ^ t f J - ' c : > J ^ *:-*> '^'^ J ^ i / u J l r ^ *J cr^ ^ 
iL - j l «5 4^  i c ^ - 1 ^ ^ "^  LLA g^ • tfSU- j ^ l _jS ^ l ^o,j>^Jt i^w ^^ -«» IJ5"< JLJ' 
^ *J ji j ^ c^ ^^ c;-* ti*#* ->^  a5 l j j ^ ^ c - J ^ U^i? ^ j . ^ IS" ^ L - j l 
jj^l j^s> bL«5 jS sje^ * ^ b U 5 ^,ye-^ ^vi<jL< ' b / j j^ -5L&- t/:*-f-' cr" -*^Ljt 
J ^ U - U j , i t jj^l ^ l ^ j ^^ ^ ^j^ »^ i^y^ - ^ 'jLi. *J j j ' c;-* L^ L^  j 5 j i L b 
^ e:r^ ' j cr iS"-"<::< <i. Jt c ;—^biLU- l ^^ -^—1 ^ ^^1 ^jt* Lb*. ^_,^ LJjb,?- ( ^ 
O ^ o*5j ,_^l ofc*- l^ «- ^ 1 ^ -^jXr^ '^ -^^ -^ Lr t ^ t-r' cr" u ' f ^ cT* ^ ^ J :?^ - ' 
_^-ft .c4tf i^ ^ U . j j ^ U ^ ^ v i ^ i * . l i J b X I ^;,Lwl ^ _ j ^ _ ^ ^ bJL , _ ^ V : L W U . J J 
^ j ^ ^ t u D Q,j ^_^j j S j U ^ i *5 \S ^ U U j 5 , ^ J ^ t,wu>. ^ ^ 
- 160 -
-r-if^l^ - ^ ^ ^ v^L 15 Anxiety ^ j j ^ ^ j . ^ ^ ^ ^j^ ^^^^^ U^ ljS 
J^b b / , j ^ JPUJ» J^l jjl^J ^ jSi^ 
u^* J-^ u ^ ^ J - r u * - ^ ^ c :~ ci^ **<A u < > * ^ . -^^ *• 
Kji* f^ ^J—' U':>f-' ^ <-»*< <i j t - Cr - * *J *^ ' ^ * ^ cT*'"^ 
v.^-- c ^ a - ' -c;-*> «-^^^ u ^ u ^ ^ O^ r ^ " ^ < i - * L J O - * 
b^j-« ^>Jki. ^ o U l ^ ^ JOB ^ 1 * J ^ w ' L^^ 
W5 L5 ^  ^ ^ ^^^ o^jiL. ^^- ^  ^ _ ; j ^ 
- 161 -
( 1 ) " - fJ^^ y - ^^ u^^ r^j^ J^ ^ ^^ 
iZ)"' cr* v>^^ 
_ ^ bj-ft> w L. IS ^ ^ ^^^^ ,_,^ 
^ j j l j ^ j j l o i j . ^ «jLU ^ ujj^^^ r* ' j ' cT^ c:^ t>W uff U3^ 
,r"»i4s-»#*»-l>*"j . U i j ^ U t^yy*«^>b t 1-'-^^' ' ' ^ ' j j ^ ^ ^ - (-/^ ^^  ^ j J b "wiSlj 14,-*^  cT"** 
^ l i . ^ 1 ^ ^ 
c«^ ^ U j ^ V ^ U / ^ j ^ U J I ^C U I J^I ^J^ ^JJU.1 ^ C^ ^ ^ , ^ <i5>*= 
29 0= 8 0 ^ - J ^ l d d * -
^ b j j l ij>jSjl ^ 1 ^ / UL< ^_;-.ol65»5 j j l u i > * ' j / c ^ ' c:*«j"^ c^-T'>l-' ( j i^J 
j 5 j^j>2^ ArflSLLi- ^ ^ ' ^ <u*.Ji5 _JJL Aft. j JbO^ b jJb ^yJ -^ii - c ^ - ' * ^ 
•3 «-r:f» ur' c:-* ^5 I j - ^ j ^ ^ ju ' CT* t / c ^ j - ^ ( / G ^ o-^ / ^ j'6 ^^^ 
^ J 1 ^ b ^p^y y^ iS^ O'' *^ "^  *j *^ <c-* '.*»'" i^ -rtf - (..^ e-** ( j^' j - ^ (^ "^  "^  
U>*< cT** t / ^ - r ^ c / o ^ j i / A i i ^ ^>? ^ ^ ^ j 5 jJbUi ^yU-Jal ^ ^^^ 
^^^ ^^U bhSJ U^^ U U «ib j j U fU 
d;ljl5k;j ,^ _,^  OLL«9JG j(^l ob£)j».<C/UlS» ^ J l ^ ci^>* <ir*^ >f 
^ / ^ b «Uo JJ j ^ j J j l j ^ l ^ o b 5 l 5 j j l ^ o J j o ^ 
( 1 ) "_ ^Jb j ^ J b- dJsu^ 
47 U> 3 v l ^ 
- 163 -
j _ ^ ^ J L » j ;^ j"»<a* *ii<5u f^j^ f^ (./-*" - g ^ b-AJ, ^:UAylk« ^ ^ y ^ > » Ci'"^ ^ -"^ 
<-;— J ' oJ I j ^ I ^yAJ j^ o Lij^ j ^ I sjrf^ Cr^j cr »JJL> '^ -'^  o~** ~*^  t ,«^ cJ^^ 
JK^LM. ^ S M o d e r n i t y j ^ j - a« «j «j vj'tf~* .yi^^tf »>> «.,w* j ' o j I Oj^^wjji. _^^ l aSLe-
^^ c r * ^ Modern _^;.l jyij-^ ^^ - - IC -^JL j-Pa ^J-.l ^ jb ^^U^l ^^^L* < j^l«j4> 
- c:"* i 3 ^ "^  {jf^^ cT*" '- ' '^ <r-* ts^>^ ^^^oJiiUj 
^ i ^ ^j^ JS^ . Lfic L«5, ^j>^ b ^ oJL, IS" J5Ij j ^ I ^ 5 jjie*-
, ^ j i 5 ^ i j ^^JSJ ^ ^ jbo jS Uc Ub, ^ j n ^ j S v J b d ^ U L; UL 
^ J O"^ c^ ^ J -J«o^ j ^ l j ^ ^ jS ^j^ ^j^ ^^ ^ji\ti 
- 1 6 4 -
I JU- ^ L l ^ ^ U l j i X I _^;-« ^ U <i -»>* ^^ -w (_;-J>- ^ I j J b O j ^ JLfti—l IS ^ j ^ l i 
I A«J IS. ^j lj(^  J ^^ »^ 5jS j ^ I l-;.« bJl 
, - 0 ^yfcj -A>._ >- , > k u ^ j ^ t - ^ * - J s ^ " _•! 
c:"^ ^^s^j j--< t i j - ^jSJ _ ^ ^ b l w ^ 
( 2 ) "- «i-* (./!^f-' ^ ^l-< i J j 1 - ^ I - u ^ 
6 UfS ^ J 5 «L6.I^ ( 1 ) 
4 7 - 4 8 o ' *l«^' (2 ) 
- 165 -
c;" ^ c r - ' 
u ^ 
- '—«*J 4tfLi - ^_jl A- ^s*^ O ^ ^ ^ ^ 
( ^ ) "_ JaiLtk- IjLb. L f t^ l fjj^'i 
1 1 4 - 1 1 5 (j» -*>J^ « ^ ' j ( 1 ) 
- 166 -
u:^* c~^ K^y^ y <-i^  > ^ 
e ^ ' C r^f-*> cT"-*^ L T V ^ j * - f - ^ 
yjti,\ ^jj^ ^jU> 
cr^'O'' u'j—*^ e ^ (^^ c 
n 
_ ^ ^ U U/ Consult / ^ l i ^ 
2 1 5 - 2 1 6 ^ ~to^ *^l {]) 
- 167 -
«->- , j^^CL o ^ > - ' c:^ • -*^^ JL>' f>f^ - ^ ^ t» v-r*-f-^  Jtf^ c r > * ^ " 
i./t^-,'' ^ ^ c^ :*-*>-J' i j ^ ^ - Ksi^ (S^ is^' o r * ^ ^s^' u^jy-
> * v ^ cT-
- 168 -
( 1 ) "- L J J ^ - : C:-* <^J^(^. OHH-' - < ^ J - > ^ '^ '^ -^J r 
^^  I _ xj.*Jti jj -^M> o LiO^<o.'>. < L J ^^ (Jj DLJ duJ u* j^ -«J la* U L <L».J JJM 
j ^ l o^U- ^ 15 u J U 3 ^ > l o ' ^ JLJ' 0--a» c^ U>!JI>^ U ^ ^ C : ^ U ' - c;-* J l *«^^ ' ^ 
( C - * ^ ^-*« *^^ ^"^'— — — _ _ i^yi^ *-M«3 IJL>- _ _ — _ « 
cr*<3 - f i ^ cT c^tr cirlA u ^ u ^ G '^ C / cr**rf- cr^ LJJ5^ 
3 3 1 - 3 3 2 u= -feJ^ «^b ( 1 ) 
- 169 -
• : o U l S . ^ ^ l j> j k u ^ 
LJWIJJ* . ^ J,*,.! ^^^ jLkS ^Jlfc.>- » ^ ^ ^ ^ ^ ,_; U 
" _ ^ j U ^ j f c ^/Uio ,^ ;;-<-^  ^ ^ ^ ^ „ ^ e*^ I j ^ Ij J y; Compe t i t i on 
Z86 - 287 L^  - ^ ' ^ * ^ ' j ( 1 ) 
3 d u^ *tA.I ( 2 ) 
- no -
- j^ jyo ^ (J li» _ ^-fc Ly>< Lo«^  Lx 
- c r * o'-r*- y ci-*> O*^ - 1 
_ ^ l i J ^ u ^ UI5 ^ j i ^ i .3 
- o-^j *^ ^y'^ cT^ ^^—* ( / c r ^ - ^ ' ^ ' ' ^ « ^ j ^ c A i ^ l ^ - 4 
( 1 ) " - c r o ^ ^ > ^ 
;j5v t/rf-H **^ ^ jy^ f^ ji o^ u^ ^s^ -^^ j^ UL^-^ ^yJ^^^ i^y-^ u ' 
t-^ tf-* ^yii^ Qr^ U-' j^"-* 1^0 U i - j o l 5 ^ ^^ U ^ ^ ^>^>» ji'^jyi ^ ' *'-''--
2 5 9 - 2 6 9 - 2 8 8 - 3 1 1 - 4 0 8 c^ -JoJ^ «^t, ( 1 ) 
- 171 -
K.ff \S'y^^ y*r j i L - * <£-« '^ <i^^-*^ «-h?* uJU"''^ *^'*^ (^ c r ' ^^ 
<i-* t / J - * « J ^ V^*- < ^ ; / u j ^ ' ^ j j ' - ci-* ^>-** 
u " '•'•*J' ^ ^r^ 
^ iS" wJU** J - i - i i - t J - i L - _ t,«-A; ^-toj jj»u ^f> 
( 1 ) " - oi-r^ J A ' '^ cr^^ ,ji-y^ j^~i^ J-^ j ^ ^ j l aS Uc 
111 - 112 - 536 - 537 u= -^^ *>-l. ( 1 ) 
- 172 -
J U - j ^ l IS" J U . ,_^^ ^ L u ^ ^ U j ^ ' - ^ bjbj lyS" JSUM ^yLJ-». J (J--*>'^ 
. UtS C I A^  r-c^ U ^ b U .^ dj j b i,ji» ijj''- el J"^ d. J ^ ^ "^ 
- - - - - - ^s^ ^^ '>«> cHi; i-?^ -* Kji* ij<y^ ijjl»^y:, ^ 
»-^ = t^^  u ^ j i5 ' (jT*^ ' ^ ^ o.-** ' ^ ^ ^ ^ o.-* - » ^ < - ^ < i j * — V ' 
o Q «S». ^ ^ j ^ ^ j ^ ^ u'-f-^ -J l ^ j J^ 4 f cT- '^J v / a - ' 
- 173 -
^5^!/ i / U-' * ^ J-* r*^  <^ >^  c^ c^ U-' ^ 0-*= is^y^ ^  
_ _ - » _ Uc «JL;J OJ*^ - ' -*^ ^ ' ^ ^ O ^ 
j j I J a j u ^ J55w ^/>A*. j^ J> ^^^ -U^^A: ,^^^ft>J u < ^ ^ 
( 1 ) " - cr*^ cr*> - * ^ ^ j;f^=-*-^'^ cTJ-*^ c:J*< 
*j _ Lew L ^ ^ ' J L : U ^W ^ j ^ ^^ ;.:5-w ^ ^ JLj,^ v ' " 
1 7 9 - 1 8 U - 1 8 7 - 1 8 8 u= -«>J^ *^L, ( 1 ) 
100 L^ * ^ ' ( 2 ) 
- 174 -
j j b J I _ L A ; dJay Ij ^ '•'-v^ iS^' O'"*^ *^ - tj"^ "^ ^ c~ ji 
( 1 ) - (.r^ *^  ^y^^ "^ »J:f u>"r 
J - jljJa ^ J l i . ^-fc ^^>A i^j.«JK. vi—ft> bSI ^ ^ ^ ^ o b L < c T o ' J j ' v-r:^^ j ^ > * f i^^-
1 3 5 - 1 5 6 0= -^ ' *^ «^t» { 1 ) 
- 175 -
Sz 
Ik . ,j-t ^ 
^ . _ (jy^ iJoo. UL I/:;-' 1 ^ JLi^ 
- 176 -
^j^ uy^^ J v>^ *J j j ' '-«^ K^j ^ Ji' jr^ ^ 0-> ^ ^^ ( 6 ) 
« i ; ^ ^ ^ c r t ^ cT f*^ s.r*^ -'^-'^ '•**^^ cr**^' o^ ?* c i - r - '^ 
^ J^f^ J ^ ^ ^y <^-^ ^J ^^- cr-^' -^ <r-/ cr^  U-' ( 4 ) 
- ^M ^J^ ^^U ^ ^ ^ ^ ^ U L 5 ^ cr' c^^^---^ J ^^ ( 6 ) 
. ,_J>A; ^^JS J«5 L>. W bJi 
- 177 -
J ^ cAJ cr* ^ oir^ u ^ or»^ ^^ "^ j5> 1^  ^  ^ - - ^ 
^ ^ U ^ ^ J C ^ U V J o U c r - o ' j u ' * ^ ^ ' ^ u ^ ' ^ o ' (11 ) 
oiJ-^ vi^  <-^?* u ^ l ^ ^ j c ^ u>*-^ cT^ ^y^^^ ^^- is^- ' ^ ' ( 12 ) 
_ ^ j j -^ if-«v a^ ij j ^ y^ ^i^^. J> J U i - i j j i (13 ) 
J ui l5 4^  ^ ^ / , j t > ^ ^ Xfto j^\ ^^c:^ ' > * «£ j > *^  - ^ ( 1 4 ) 
- cr^M- j-«>^ -^ j^ - ' j ' «i^ u i . " ^ -r^  ' ^ - ^ 5 ^ 
^LL- J Oi^ Kj^^ ^.^^ J^^>^ J^ i r^j^ J^ (13) 
^ J ^ .^-fe*U J^ jL _ -^te jt^ >ft> U bUu j j ^jijijj ( / i r / (16) 
_ ^Jb CD yi^y cr*'^-*- ^..»:^^ 
_ ^ ^ U ^ ^^^^ Slow Motion . ^ ^ ^ J Ji^ ^ 0-' ( 1 ) 
«\>.' <Ci»4*-g> I iCfcw.ithI l j j | , D r^«,_i..< (J.ii I -If _ KJbZ la>. ajb IvM • wv" 
- V * j ; ^ «^— *1-Jb1 * i , ^ ^ ^ ^ j j a i . i ^ ^ ^ vjjJj J 4j ( 3 ) 
- 178 -
_ £ j ^ ^ J L ; i-f i ^^ , ^ L. ,_^ L. ^ ^J^ L I V_»^ J^iJ^ ( 7 ) 
^ Ir 'V .^^ f* u^-' L' ''•^•* cK-^ ••'^ tj^y 
^-fe; ^ j ) , 
» Lw Lfcyl*- U^ bSLfc^ »yJb ^ ^ iS"X> "^"^^ J^U- ( 3 ) 
^ j ^ j L i ; >^.Mfa..r>. LA; J S ^ ^ ^jt, b:;! «j LA3 bU- LtoiJ JUJ>^ _JJ»- ( 4 ) 
ijjZ^i jiLf. ^ ^ - ^ ,^„^A: ^yA>j J i u ^ ! ? ^r-^' t ^ - j i ^ ^ o ' ( 7 ) 
- 179 -
^ j ^ ^ S z j,j *5 - l ^v *j3^ ^ c r - ^ cr- ' j-^ j^.^^ ( 8 ) 
. U o LftS^ ^ L ^ ,^1 { ^ ^ ^ ^L,j fj ,j^ ( 9 ) 
^ J l _ ^ L f t i l ^ J - : ^ x>^. u^y^ c ^ ' c:^  a-' L ^ ' - i ^ i ^ ( 1 0 ) 
u j ' j ^ ^ / u*' t5^Jj cj^'j c:^ cr- t^ -*^ - cT*^ cr*J^ -"-^ '^^ 
j;La. _jJb I ju^ CA9bS ^ L > ^ ^ <CJSUaJ j - ^ ;_;.I yji^ v^-T r^'-^ ^ i^^iTi *^-t<P c r 
j^js-j «£ .^^ ^^^ Aj>.j ^y < j > » ' - ' O - 1 
J':^ CT'^ U>*> l A ^ ^ CJ<>-*' L S ^ v.;-. "^ U = b l j ^-ft^^ ^3-ftu5 ci-*'^^- - 3 
_ LiJL». i^j*-^ L;Lfti• (c-*-? , - -« ^^^t^-
Magic ^^^^ ^ ^ ^ J j^u^jo^ j ^ l o l ^ l j ^ y ^ ^ 1 - ^ ^ ^ ^ / c ^ ^ 
yj>. ^_„!Jb ^ J^ ^3-ftL<oU5lj ;^;-u l^ jiia- ^yA ^^ JL t l - l iS'XjSb J> Realism 
- 1 8 0 -
t^ 15 ^ L { j j J l i H ; ^-». « ^ ^^ j O i . ^ _ ^ j ^ j y j l f j J^ -L) J - U X ^ ^ u>*-JL» 
- c;"-* (J J ^ ' ^ '^ ^^ -rfJ-5 ^^J j ' ^ 
or*^ (./rM-^ <^ ur^ cri?-* f > ^ ^ - r ^ cr^' *J c^ ^^ J ( j^ u i i ) ' ' ^ ^ j ^ ' u^^ ^^ 
- - _ J^8> L T Lft5J j ^ JjJa vj 
0>J ji^' or*^ O ^ > * >>^. J^j^. y> ij^ -A^n t^^^ ^ ^ v_^" 
Ai. 15 ^ ^ U ^ _ ^ / X!- c/e- - o-*^ ^ J ^^15 ^^jyl ^ ^^jJSj 
_ IrffiJ ^ « l ^ 15 ,^ j^r^ ^ ,^jh:U jj»^ [^ ^Li - : l j t c L . ^ 
J ^^^ ji ji^ J ^'^ - ^ b / o ^ / J> ^^ o^ f>t^ L; \S ^UJl j j . 
- 181 -
crJ^. t^ c:^ <r^.yX G ^ < / - ^ ii:tJ^ **- ' j JL>' c^ ' - ' i i - ^ 
( 1 ) "- (^ '^ j J ^ l i ^ ' j > " J^ l/-:^-' 
II _^l 
^JS ^ o ^ ' err* ' ^ cT^ cT cr*^^*"^ ^ «-k; '^  . / i>^ cT* "-k^ b .-^ ^ I j i J L ^ I 
(2 ) "- c;-* b ^ ^ J>u 
^^iu: ^ _ _^,.:>8> ^ ^ J j b l ^ v o b > ^ ^^ -^SJt D o U L s . ^^^ JbS\^ ^ viLtol Jo I j j l 
J15' <-/rf-^  v5^ f'^ ^^^c^Usf l ^ u j - t ^ ^ ' c r* <^ j ^ ^\>- t j ^ b - ^ ^ j j l 
U i ^ ^ U t j^5 p M j X l « 5 ^ ^ ,^hi^ t / ^ i-A f^ ^ 'J^AJJ ^ I C T - *'•*- t / u > - b £ 
- <i-^ t^^-* -Jj ^ ^ J j b ^ ^ 
2 3 6 L^ ' - ^ ' ^ *^L» ( 1 ) 
5 6 4 ^ *bi<» ( i i ) 

- c » ^ crl^* rfW >»^^** * 2 6 9 '^^\} J " ^^cy Jf-^" K^^ 
a - ' fS^ J^ u>W» fA* c^ </*Hi v5 *^ ^ «^  cT* cr* ' * / ^**^* ^ a*, ^ l 
Mr* / < > 5 ^ J ui5l? t J ^ l t ^ ^ ^ ^-- f U j I jtf» ^ VJ^ u*- Jl;l/= ^ ^ ^ j J 
^ ^ j ^ L * ; j J U ^ Jt '^'*^ .rt**^ ^ ^ L « 5 ^ IJL|J . ^ b»».>,» ol|f*> ^KU^T* 
v/JV»5» O * ^ - tf-* ^ ^ | J 1 > < / ^ J - ^ J cAf* J»J' t P U o J ui5!? t $ ^ ^ ' o ^ j 
- 183 -
•'i-^j w<-wb' *-**- c^ J>*J U-' -tfA b^c^b > S ; i o j ^ cj**^  cT^  <^u-' ^^ *>< 
- 184 -
cw- j iV^^-< <^ ur* Sub jec t ^ , j ^^^ tjJb ^ U * . l J^ u*' - cT* ^ t;r>->*-
t ~ ^ ^ , » . 
- i ^ / o ' • •V-v J>wU < / j M » * * * V r ^ cr* J j^^ r**hji 
C t ^ ^ j ^ J ^ i «) .^^ e- t r ' <£-* ^53>AO^iU. j J ^^1 ^jj-. ol#jU> ^>^ ^^ y-UJ . ^ ^ 
_pb« Lsl ^ ^ »"^^»vA « J L . ^ ^ i ^^ JL]* ,_y^o«L». >jb ^ ^ 1 . ^ ^ is^y'^ j^^ 
j l«$y ^ - l * ^ cr' «r* ^A **ll» -r*^ c:^  cr* Jij^ K^ ^ cT* ' • ' I - ^ ^ j j ' 
J > ^ ^ « . b o ^ j iJ ^ j ^ ^ J ,j^ ^ ^ ^j^ u y ^ j * * V / « - K ' 
<r* <ji*-Hv <^ J^j^ j^ J o-^ j^ ^<^j^^ <r- «J^ ^rv' -J «-* ^ 
J** c:^  cr» j>» ^ t U jA ^ U ^ Ju IS • a ^ j / jfcS j^ ^ ^ J i t j ^ ^^ ^1 
^ J^=^ jtf' w M ' w t — C r * j 1^1 ^ ^J,\ . ^ era-* cr>->*- ^jb^ ^j^y^^i,^ 
- 185 -
. ^ bU. ^ 
*9 dh^ cr^><^ c? > ^ ere* v ^ ^ jbcr< «i j^^cr - ••**r; >^ • j j j - i J U 
^J^ Siji ^ 1 j^-« Jsl^jjwio.^ *JWu J^Cf^ *-»^ «i^^-v3 j c U j - ^ o ' '^y^ 
J K ; ^ - ^ ^ 1 j5 4ji^j 4jjjgi J U / L < j l j j^ / Js^ Ja*. ^_;,*A;I ^ ^ ^^^ jtSj 
^^M5 ^ ^ ««V*v O '^ <./^ ^ j ^ jt'Ld «5L*. «^  j ^ ^^jjpt-^^l^ «XLc:«*w ^ o U L * . ^1 
*'>^ •> J* c : ^ ^ *^ utf* t^J *J*j <::- > ^ jtf* er*^ *^  •!; J r"J « / r ^ 
-^«« ^^i*— j ^ f ^ v/»' ^ **J'j j * ^ - c^ ^^jj5iiL.Ju JcL> ^ «*V^^ ^ ij"^ 
<^ u3^^ t / w ' tf-* J»- ^ (^'^>> ^ *ai*-tj «^  > •»<»' (^' j j l ^ ^ tjb, oif^ 
- v / c T ^ > * v / U-' **Vr> ^T-- <-* t / ^lki;l i^  ^^ ^ 1 ^ j L ^ 
- u i ^ * c i ^ ^ ^ ^ ^ « i^Jk 
c:5^^»J*-« Jy'>t^i.A J - J ^ j ^ j A ^ j j ^ Aij i^i- l^o**- v / - r ^ «:**< « ^ ' 
Jutj jf v.^ rf»iN..t ^Wkft.ltf «£L J ^ I C M M J ^ I JS _^^ i ^ ^ ^jfif} 1^,^ .ASVA ^ I 
- 186 -
J U ^ v>j^ i^ f i p jsJ^ J u-^ sjt* ^^ r * ' > ^ ^ - ^ 1 / J^"^ - ^ 
A*^ ^v-««.L0 «iX - ^^M ^ ^ J» J^ tr* ^ *j - * 5 ^ ^ v - i * . U »iL j j* . ^ ^ j ^ 
^^1 j > ^ rS^  j - ^ - ^ ^jSU. u $ ^ o ^ o > 6 ^ / ^ 1 ,^A< ,.;rf« jj£ c^ J r * i cr-
,^j>rUl< - ^jb ^jSU. ^ c5 J W J ? O U | ^ ^ •y 4i»j ti»j j j l ^jb bjfcS, J l ^ tS 
J C U ^ ^^>^'* t?5«< a)* V.K-* ti**^^ j * ^ ' CCA^*^ ^ ^ I ^J--. « > V » » V ^ U » ^XJL 
aJ* cK-* criA ^ ' ^ / cH«** ^ > ^ v/**<i / **>« <^y^<^^' « ^ ' cr- ' -V- i j 
^ y^o'uJ^ vr-" -cr* M^*^^ practical s,\ ^ J^j J ^^ ^ ^ 
^ ' *J ^ j ^ cr ' « i ^ o U U ^ ^ b U ^^\» ^Uo »J cr i ji j l ^ b U jjb *>^ 
chf-f-S * y ^ vr*^*i—* 4 / «ii*> sje» j ^ ^J.i ^Jt' xj-^ *^ cr^ b U ^ J U <3 . .1A 
* * » * ^ cT* ^ «£r* i / * - Cr< ^  ****r> v ' >^ > - *«J^j ^ > ^ ^ j - J ' ' 
. 187 -
c^ »<ft»..A ^ / o * tfH^ ^ ^ J ' ^ flJ^ b ^ ^ 'if'*' w»*» Cr**' ^ ^^1 _j*.v*'t» JOL 
J KS^^ C:^' **»*r^ «r* ^ c r * ^ f** ^ ^^ Q*< <^ , j ^ L . l j i v ' y^*= 
jL^i ^ >jb ^ u ^ j/«»u jji 1^ ji£ ^jt^ o^ ^  J^ ^y* J u>^ 
gjjb jSS ^yj jUai J j b j ^ er* b*^ — ^ ^^^ i / > ^ #5 - U : l<So^*-
* " b C Jsi jjj» ; i j L i K^ K^ jt J!^ •***• J^V* -^ * ^ «^ <- cr*" ^ ^^* ^ 
- cr* '**' J>*t- -w vi^** 
^ Sl» «»v«» J^*" J=» *rf «^  ^ ^ j - * c^'b ^ cr- t r ' cr* WU5j J ^ L j * . IJ 
O ^ «r* '-^ cr- **»b cr^ b criji)^ chf J^j f t J»*^  ^ Jjl^ «iJ " i - * -
- 188 -
<-j-i'<^ J i ' «/«*^ J </•!>** J^'*^ .^r«»* ^U^*-*- c:^  j>*U ^ «i*A. ^ ^ JS J 
<^ J^ J <M c ^ ^ ^ ' ^ sT^ - ^ ^ -*= ' - «^ v^^^ ^J^^ ot?- J j ^ 
^jU. J i t <u>^ f^ Itf+J* ^^ ,!» ,j*»- ^;^ l *^ j l j i i ^ i ^ j ^ j^j— ^jL^ ^ u>-*^' 
^ j / JDI ^-« ^^U jSoUi l , o ' / ' - er* ^W y ^ «£- O I M I , O ' *•-«-» li>^ ^^ 
- 1 8 9 -
J u>f*b< J J*^j ^ J ^ •*-**• '^ v - J ^ y l < - urf-» j ' j / *a-sL; <^ j ^ 
J ^ U ^j-A^l j ^ l ^Jt^ ^^ifJb vl^l< U tJ J I<;< J *j^^ y*- ^ / «*;>; ^ ^ J ^ 
J , U » j ^ - \S^4j ^j^ j ^ ^yx ^ b . ,2-. ^ ^ k - U-* c 5 ^ o ^ ' •^jij< "^ 
- ^ J .9Uo^>5^ j 5 j l j / ^ i - * » . U ^ jj> > t t'jf •'A^j u^ J j b 
( 1 ) * - - - j l r - U G ^ i /V i f j - t^ ^ / < i ^ j - * aJ* JO^^ G ^ ^ / ^ j ^ 
c«* cw-f'^=v^U^ a>' - V — cJ^' ^y^ u*- tr*- cr* ^ c H * ^ c: J ' ^ O * - J ^ 
3 8 7 (>> V-«Ai yiL(. ',j^ ji^fji-'tJy,^ j[^ 
<£^ Xt^ ( 1 ) 
- 1 9 0 -
^S^\ 4Z»j t:^j ^;^ ( ^ J ^ U j i x r N cT* ' ^ ' ^ ' ' '^ a>*U o'***» ^ r r - V ) 
oU3l j fS yj^ J * » / <a», ASi, jSu ^ ^ C M ^ I -^«>^  lJo>ft ^/^; , laJU ^ 1 ^^--l 
v / > ^ *J utf* '•^it' <^  , r * M>^ cr- -r*' vj** *>'**^* "^  u—• cr* ^ ^ > * l>-f^ 
*^  la^ ^J* i i— j j 'o*-^^ crv' j ^ ^ t . ^-.cJjj J^\ . jc j , ^^ 1 .^^ ^ 
.^ ^^ ^ J U ^^^:,I ^ I ^ ^U;I J,I ^ ^M^ J>** j^^w- ^/o* crbjb ^ / 
- 191 -
J . U ^/c^j-Jbl S^^ji ^ Kj-^ yr t£* vj5>-* jCw-Ji* , / c - * * - •^^V U-' jtf' <r* 
J ^Ji^ ^J»^ «) j j j l ^Ji5u. Ju< ^^ ^^ -^  tje«»'«V**-V* cr-*>!>^ *« t / cr* O ^ or*^ •- '^^ 
- cr* vi=^ *, Lt-i= u** '*^*' v / ^ J - ^ 
^5^' c^f U > * o W ^ J* l i ^ v ^ ' 'i.'if" . . . « • v/^ " 
CjJb «J #a5U J ^ ^ ^ ^ cO^^ v$*^ cT" r -^' <->*• 
"- u > * j ' M ^ v / ^i»**- cr- r ^^ «^  . . . . ^s*H jr^ 
J t t ^ ^ - « ^ ^Jt» . . • • ^» '»< IK . ^ > « " . . . » ; J ^ U > * ^ ** 
• • • • yi yi^t • . • • A^JP • • • • ^ ^ j W ^ ' l ^ * ' KS ULJ^** ** 
I O i . • • . • ^yt . . . . . JA ^ j -«>^ J l|^ (£<A^-* cr*< * ^ U X 
tr* ^ - ^ . . . . >* ^ ^ ^ J j ^ cr'-tv cr*^ ** j - . . . . f- j * . 
(1 ) "- y^ y -**^ . . . . ^ >lj^ . . . . >i« 
5 9 5 L^ V - J i >^«<- "o-t- J ^ ^ • * J > * ^ J b . ^ ^ , ^ ( 1 ) 
- 1 92 -
yju^ j^-«rfk ^ ' c J , g^ Jt^ J jy* w-' o-*= o ^ j ^ p;t IS ^ yt^ ja» •<Xt^j 
- KS^ < y A ^^Uc*Jui ^ / J ^ b / ^^^ ^jJ^ J J yj-*- ^ KS^ f ^ - * = ^ '^ 
— <r* ^-r «./«?* 
v A « / ^ • ' J - ' - S ! «Jr f - i ; u - U > ^ utt^ ^ ^ J " ^ C « - ' 
• • • • C»** • • • • ^/lf* • • • • ijf^J 
^ J ' v • • • • "^"^^^ • • • • t t5 - * t5 * *^ *^f<< O ^ • • • • ^-^ 
- 193 -
bj5 ,,;,»^ j ^ - ^ ' *j '^ cr^ ^ ^ ^ ' ^ ^ .r- *^^ l J o ; i ; ^ L U . ^ v ^ , i ^ ' v.;** 
- cr* ^-/^ l»^ -^ *%>— 00^ Ijyl 
v / j^ j ^ U-' cT- r*^  <c -r - j - * ^ ^ . ^ b U jjb jbi jS ,^^ j - u J>j» ^ J jj^ 
*^l» O*' J j ' ^^J 4.^t(^*iY>*-U^ v / C H / ^ ^ '^ uJ^Vi*- t / (/**<i <«.^ f^^  A IX- IJ 
t>*» U-' *^ o < ^ CT'**' j e ^ QT^ c*'' j5ev,ftis-i ^^ y ,JoUl» . «^  . ,^ ,^ , ^ U . - i j i 
^ ^ J S V l » J j ^ 'J >J cr^* -tf-* cJ=^ J-* r ^ v ^ ^ < / cf^/ J*-* * *< r^ ' 
4 7 6 - 4 7 7 L/» V - J 5 r^ « ' o ^ j W * J ^ ^ J b . ^ ^ - ^ ( , ) 
- 1 9 4 -
JS[^ 4^ ^ ^ «ji|p:j v ' jt» 4j^j «S j c L . ^ jyM y.1 j ^ * ^ bjb, b ^ «iUffl 
cr* ^ ' ^ J > * ^ / -r t - i w * * ^ ^A c»*-f^ j ^ ^ IJ J - * Jj J A » - ^ cT-^ *3 J* 
vj?j^ crSj ^ ^^1 , j ^ j ^ J O O ^ ^ CT^' «-«• j - t -^ <i J-* cr*^' " 
b^>w j l ^ ^^1 bL»- ^3i «ai ^ • i ^ 4j . _ _ « . «a^j t^  ^ U 
- c : ^ ^ - «iJ « J i 5 : v 5 ^ ^ ^ \ ^ 
- 195 -
ji(«j SA*. . . . *s,>»Jb^ <a«»J . . . LAS Lb^  ^- ^ ' j j ^ ' 
. . . . . bj^ ^ - ^ ./-^-^ «-»?• 
g^^jio J IjLi. ^ fiS j ^ «S g ^ **.j ^^l v.^ * ^ / » 
(j«l IjuS .fci^ 5^  _^ bSu»l>- v.^ |^ fii' ^ £ ^ i»J^ j j ' u>-'^ b.tu .^fc. 
u^^o^' j -« cr' cr* ^'^ <i^J«^ -A*^ J-- j j l ^ IP ^ ^ ^ ^ 
*^<r* JJiT* ^.^e- v.;tf^v-»Ui. ^ c ^ J ^ f c 0*5^ ^ i ^ JU? v l ^ 
( 1 ) • - u>^j«^ ^ ^ ^ ^^» fS j l f5 >; ^jyAj J\ j , l ,jj-fcj *; * j j j v ' 
u>^4y^ j5» u > < ^ c»e* c r ^ '^^ J j ^ ^^c:^ tf- A c t i v i t i e s ^L; J ^\ 
O* cr* *^!Af-'Crt-v>*-» * ^ o ' - c»f-* cr*J j ' - ^ </**^J ^ • ' ^ or*"*i«- ©« c:^  
. ^ b / u S - i / » / c^^^ ji^ , - - O' / -»-?— A * ^ i KjeJ^^ <J*^ ^ 0 ^ 
* ; b - , j ^ > t ' b y ' b i , ^ , ^ ^ c v - * ' < / / t / o ' uis- y*^ ^ v - ^ U JO. 
598 u/» ^^-Ji y^^n - * o ^ ^ ' ^ J , ^ " J b . ^ ^ , ^ ( , ) 
- 196 -
J^j ^ «-*>* <^iy^ J •'MJ' ^ ^ w*^ !J ' / / > ^ >^ C ^ C T / J ^ 
— <^ 
^ 1 U5 ^ I j tJJi>; ^ j£z - ,^,;.A5 JJJS^ ,^-e5 oo^k -
V.K-*5 ^ - < ^ - « . h « ^ - *-»•<-*- ^ i j - * ^ < ^ J ^ ^ ^ ' * ' U * * <=^  -'*^ 
j j ' O!^ OP)* ty*«^J* ob^ - ^55^* <^>-»^ - * ^ *=^iP - M ^ 
^^f> j ^ ^ / u x ^ ^ L i o U J j ^ •^=-^ > ^ 1 >». Us « ^ C 
( 1 ) " - U 1 ^ * 
*t ^J^ Cr*J jtj' - cr* t U ^ I j ^ «t<ij^  t J o ^ ^ ^ j l j / ^» ..«• J j J 
iSjf ••***< o ^ ^ W - wi^ t-5 ^^J^ -J^ cr- r c^ s- - u>* 
485 - 486 u» V-J5 ^U, - *o-^ j l . ^ « J^.^- J L . ^ ^^^ ( ^ ) 
- 197 -
u>*-< crv' sj*^ '^y*< ^j^ ^3*< ^J^ cr^ *J^J< c rWv^>» r * 
l^y.Juj. *; ^ ^yl< «i-ij I^C*<*- * J o ^ > - ' ^-»•**<£-* O ^ t ^ 
**CJ ijt» U > * *W^ * ^ CT- « / ^ ^ tcT" v/'*^^ CW -
c?^j t » ^ c r -^ * ^ c T * - ^ cT-^ u ^ * ' ^ CH i > ^ tr*!? «::^^ 
b U d s , ^ u i * J / i u - , ^ j A i i ^y* c ; - / J< ^j* ^ ^ 
ur f^ c^is^ «-w^ **>^ :>» v/1^t^ v.^* c *^* - < r * 
i^ Jrf (j./i>i jrf* LT ' C:^ O ' "^ u * ^ < i ^ ^ * ^ ^ *< -bull «« ^i-A*.U> « ^ 
^^- t/^J:? trV' J ^ v ^ ^ ' c r ^ u ^ c ^ ti>w ji>' j-^ ^ O^ **^ J I J A . J 
_^Jt b ^ gyism Lm ijj^ j^ «Jrf ^ cri^* "^/^ v^e**—•*- j ^ c : ^ «rv' -r' * ^ 
. ^A UAJ ^ ^ «****^ c^J c:^ ^ J ^ j ' * * / ^ j ^ IVj t / c U * < i^ ' 
Old Fashion ^ ^ j ^ jjl^Wla, v^Uv-- cT* ^ O-'^ c^ uJ-' ^ ' ci^O^^'^ 
oAf*c^ oj' J?*'^ «-^ / •*>- >^ '^ ^> >* J-»^ r ^ < ^ ' / u^ ^^ J «./*^' 
Modern ^^1 ^Ij/ l^  J^i . ^^ J^ ,^ jLi^ ^ jjt, J ^ U i ^^ 
573 - 57 4 o» V-Ji >J«-« - "cr^ J-^" *J,-u Jli. ^  ^,^ ( 1 ) 
- 198 -
^^ ji^ii. J j J ,^<»^ ^ O i M u ^ 1 ^ ^ ' ^ t i U i l *aJU ^ ^ ^»^ «j ^jb 
L^j f U j I fC^ J*- ^ £»>• u«^ - Ji^ ij^^ > { / « ^ g^J j W ^ ' *Vr'» ty*^ 
oU.lj*.I ^ JJS Ji l l . A< u^-^ ^* K^^j 3^ c^ <r**^  -la-»>i« c t - i 
erf— v>*j jtf' <^M '^ Jir-^ »'>*j'^ « / ^^ i / u>-«* - crrf^ s i ^ c ; J?*? 
*S ^ A*vii '^ CJ-' j i j ' «r* ^ ^ ^ « ^ v^^ «-w- ^ t r ' ^ J ^ ^ - u*-^ cr*J 
c:^ vr' «r- cr»« ( j v ' v ^ ^b j^u -*o^tH -cr^ <^J^ CT-
U ; UU.I ^j^ JJS <i-i'— ^^ J ^ ^1 «5 Lc «JL>^ 
- 199 -
( 2 ) " - Kjt^ iS^J - ^ cf^$lf-
* * J ^ ' » / o ' J U ' V * - ^ jJi-. «j<>i: <iiji>i> '•ia/e* '^'^ 'jUft <i^ uX>'*>/o* 
- «./ic*'^jt>* * J I J L J J ^^Cva^«»j». ^ > j ^JOIAJ 3<lk . ^ ^ U j cic-j^ , ^ , ^ filirf* 
< / o ' J ^ u * * t / i f j / •'A^iJ* tfT- ^ cHr' / ««Vr> j< ^ J t j ^> J ^ cr' 
5 1 6 t/» «*-**3 y^w - *v>^ j l ^ ' * V « ^ J L , ^ ^ , ^ ( 1 ) 
5 93 c/» *Uvl ( 2 ) 
- 2 0 0 -
j j l o U ^ ^ ^j^ ^ JX> i ' • ^ J^o' - uif* Modem yjy^^^ o U l ^ j^\ 
^^ —^ u>- -^ j ,^ l - - l j j * o * -^ ' «-»*• cr*- V.;*-* c;^^ > * u W ^ J U j o * . ^y,<»i ^ 
- ^ ly^ * J * t b f-*»0-(^ 
v"vrf»*«. - J iJu j j l jy^j^ j » j / ^ j - * ^ c ^ J } ^ e r - J ^ ' c ^ ^ ^ j ' ^ j ' ^ J ^ 
- 201 -
. » *^X>^ < i * - ^ t i ^ > ^ *< jtf' cT* 'e^ 'e^ >ii» ^^^- ji u*f5|^ t>i^ *^*» oJ'
'oji ju'cJbL." J l i . ^ j ^ jji -fcjS u^^ -lj 
j ^ l ^ «ii,A.CA^Uj j / ^ ' L *^ - j i - * <2U. C " JbjS" ** . [ , • J-*- er* v i^ t / 
^>c:^ u>Jj^ u>0'' cH u > ^ ' cw- cr*- tf-* o?^ > * "^y^ ^^ <^ >{4r^' 
( 1 ) - - l^ J X 
2 9 1 «>» •>.>*— j-*lJ9 - <iS ux!>^ - * ^ J'^jy^ •< ( 1 ) 
- 2 03 -
« 0 - i ^ u>Jb. a, J c; J / a > c:^  " J^cr* -rt- i" ji>' "-^"^ *^b' ' 
. IT ^ U \^ ^ l , 
- ^ t J L U 
vi^^ *rf J* t i j ' * j ^ c J s U j ^/Jl^f— j-**L»^ j '«0^ f ^ » ^ l ^ » j j l ^ WUr 
tf-* f i r - Oij 3-^ J^ u>f5|r< f ^ •^>^^ ere* c:-r^^ ^ cr* J u ^ / * / c:^/ 
J I U jjl fir- di» - «r* ^^* ^ ^ ^ cJ^M? JU» vPl^f' J o ^ - J ' -»'^  > * >^ 
^UU.1 *51{l • jbjS" **.!," IsJ^J - ^ bjhS^  ^^ Jk: ^ j ^ vA*J^ £iH>» ** jJ'*-- er" 
J , a ^ ^ ; ^ i / J l i * - juj **•> v/ f!>» **i-»- c ^ j ci^ a-*- - cr* ^r<-»^ U>^ 
** ^ ^ j ^ c i ^ uV* j ' * * / ^ r * ' > ' ui?- > ^ c^ Jjl^ jk>' - u ^ v ^ W ^ ' / 
Oe«jfcl JJCV-UMJ^ JJI j l j i l ^piJU-l ^^ ^^  "jbjS **.lj " « ^ ^ - C ^ U - l^ JA 
vlfc*.^  ^^>> ^ •j*Lu v i jU ^ j^b—5^ ^ «ii«A« ^Jff * Jb« ^ .rf^* 
- 204 -
- <r* vi^*^ >^^i^ ^s^ J ^ j ' j / ^ ^ » u ^ ^ <r» Wli< 
«.»*• uJ^j*^ uyh^ jSoJl J5I «5 ^ ^ 1 , t^ ^^.oUlrf*. Ul< A*-JJL;U 
• _ ^ J k b X » l » - l . fejfci* .M ^ ^ f ^ ^ S o t w l ^ i J i f j ^ J j 5 (jKjk. ^Jb s ib».« ^ i^a^ tio^ 
- KS^ « A ^ j ^ * i * f - < f«*^ c:iJ ^ -*^b. 
j^j^Js J i l — JfcSU ^ o ' >^ '^'^ ^ '^ 
^^^ ^ 1 / -^1 4 J -S ^/J ^ ^ ^ £ j ^ 
»-r' «i-* b j ^ J». l j jUJl ^ 1 ^ ^ j j ^ 
^J^jp 'fir*" c/**^ >^ (.^^* 
^ f J O^y cw-H « S ^ . ^ ««)i 
-< i^ tl^**- J>^ ^ b JJ ^y^ ^JJ) 
tr'cT* «j^ aP c * ^ cT" *>*• wi*^ u-^ 
- 205 -
j ^ t ^ j t j b l j * . j S ^ b u « jy^iAi^Juk. 
^ ^ ' ^ ^ t^ f V^SLH 
(j**^ IS ,^1 ^ I M J I ^JLfi^  <S ^jbcuA-L^ 
bUi- jjb (J j U IS ^ 1 jjk^ . ^ b ^ 
J * , ^,-tsla<^ ty l ,--.1 >."Ul< j , ^ ! er* 
jtSii IS f j ^ j ^ l ^lei.«di; ^ ..Kib .^.. 
y l < - » c * ^ ^ L ^ ' J > * ^ J b . ^ j ^ ) 
( 5 6 8 - 5 6 9 - 5 7 0 - 5 8 8 U> -e-rP 
<r* ^ ^ >* £*^ C ^ tj»i« *^' u** 
- «r**^ 
(346 - 3 4 7 *>» - -***S^ M-b) 
* i / * C^b t*** " J^cr< j - t ^ * a j ' "-»aS * * . l j " ^^A^ ^ ^ cj^.r'*' cr^^ 
- ^ J b b ^ 
v.fif uP»-^ «-a»W o ' - cT* J - - - ^ j ^ u > * ^ j W c^M^ i^ "-fcJS * * . I J " 
o ' j j ' <=-* </^ v / u ^ J*-*-*? j S o ^ ^ > il:.rL. ^3k^ ^^^ p ^ j ' « J ^ v5j2[;« c^ S ^JjL 
- 2 0 6 -
* 2 ^ l;--jJ J J j j l i - ^ \$ ji^ iS*^ j< uXjdr^ ^r^^-^ < / o ^ ' t ^ ^ 
^ L » 5 J f*)l.A; 1^ u>«*^-(^ ^^ ujirt-* J"* U^ <r**- c: -r-J "^  * <i-* viJ*^ cT* J **^  
j j« ^ WS" 
- 207 -
^ U a ^jf '-r'Ji sji ^ 0 , U < L ^ " 
OJI JaJi / u > ^ m - U^l> t / * ^ 
uX)^ an ji^ c'-**^ ^i^* J**^* *^  
vjjucU - ^ ^ j ^ ^ ^ 1 c > « ^ 
«JbJ 
^ ^ L J I J J , ^ J^ f I ^ Jjj 
{Sjy^ <SJ9^ cx-f^ cr' cr' o ^ - ^ ^ ^ 
^ U . ^ j - . jcUb j ^ J L ^ I j ^ jjb . bj^ 
i>^fc»<^ b U 5 ^ . « ^ ^ ^ i - W - b^J c>*^ 
- c»*-* J L yJt»A ^-^^yJs j ^ c T * ^ ^ o i j - f c S 
V»b ^r'' v/ t ^ ^>» c*-i,- v/ o' '^ v ' 
• 1 ^ ( J a w . j t i C f^ ^^ ijw , ^ 1 U«l LT'* '^ 
- 208 -
J l i ^ ^ ^ J; - - . l , ^ - / UUj, 
U l - . ^ 1 ^ .J -^  , ^ ^ ^ W U ; 
( 4 2 8 - 4 2 9 u* *t^^ 
6^ V^' «-»;*» 'i '*^ -^yt J j - W ^/ 
- u* - * l i ^ J^>* t i^!*** ' ^ " ^ C M 4 - ^ 
j»5* j 5 > * ( j V - ' i * ^ pl*- Jrt- v ' 
G ^ .^r*- j^ J ^ j»*< J ^ - d ? ^ 
- - — ->•*< cP**- l>- iS*^ 
fir*- cyj , i J j | ^ j *S 
"- W^ J t K ^ ^ CT' U5 
( 3 6 0 - 3 6 1 c/» ^JSAJ.\J) 
- 2 0 9 -
J ui^»j/ <i^  " J ^ ,^ .rt-i* ^»J/ J^ J^ yJ^ Kjf "^^ * * - l , * - «r* 
ere- J5^ < / ^ ' * > / ^j*^ J ^ trirA;' j^J^ *^  jl*^ ^ ^ l : i « U U5, ,_^ #^j ^ 
^ ^ J^ tf-»-^^ JJJU ^^^ c^O^=-^V c:^  * * i ^ - cw^ j ' j " / -o-sL; ^ J L ^ 
- 2 1 0 -
v£^Li * L ^ *jjj^ AJU. C4i) ^ p«^ 
u ^ ^ j ^ - ^ ^ J^ J y ^ ^^ "^  c^ 
^ 1 ^ 
*^J <^ J3<J c^*^ J > N J>= 
r- w*^o'-*'' - o>* ^ W ^ ^ t^f 
J ^y vr'^^* c:^  c:^  «i^ >* •'IP 
- 2 1 1 -
^ ^ ^ K^^ > ^/^ ue - ^yJ^ vT-^ 
uu (J J L i ^J^ . . . - c T * l l ^ j J t 
«i<l^«JU. ^ j c ^ ^ yjb jl^ucw . IAS 
^ ^ J S j^\ ^ ^ t - «ai>aJL^ «i^l t ^ ' 
cf**^ cw* c: 
5"^aJ» vi^J 
4jLk; «^  . ( ^ A; , ; .^ I X L A £ ^ ^ i ^ 
^^A< j j j l -LT j j j l U : ^ ^ v < > y ^ 
1^ jt ^r j l ^ T ^ ^ «ssij C^  Ui 
•'!>tw cT"^^ j y * i^ J*? * J ^ J U ' J<9^ 
' c^ dP - U c 
- 212 -
y^' • •c /^^ ' - t *"*J>-^ J » - ^j-tA) 
' - vi^W u*^^ I 
I ( 4 4 2 - 4 4 5 - 4 4 6 <J> **^^ \ ( 2 5 1 - 4 9 9 L/» - * * ^ *^ ' j ) 
j > * . L . ^ / , j l 
^j^\ ^ ^J A » ^ ^ > ^ 1 / ^j^jyt 
^ 1 )jc U J ^ •Aif^ \j^jj *S^\ ^ 
ZSj *^j • • • • • <Jht2 LfJl3r*^ 
^^- j * * . J ^ j JiJl< 4_,^c*#>^ , / J ^ J " 
^ J9 * • . . J l ^ J ^ ^ ^ ^ l ^ V ^ j " 
• , . . . i j U j ^ ^ 1 IS A ' 
J* <^ -^ r v / v / ^ ^ y*" t^r-- I 
b. 
u*- (5-*'>^ a>' Kjr-^ ^ jy *^ 
- 2 1 3 -
J9 * . ^ (1*5' v_«2Su 15 oA^' u ^ < cM*^ 
ch?* jf^^j* cr^ <^ <f^ vJ*' a** •>" 
J u l ^ / ^ ^ I jUb ^15 j lU I ^ U -
l5oUl*> ^jyl UJL* .OL^ «/i0>«? j*y^j 
c r - V j ^ g/43-u J ,oUU #j>Jl b tu^-ir^ 
JS^ ^ ^ ^yTb ^^1 j ^ U . U c bjbl^ LJOL; 
- «:^ WJJ5 viT^ j«J^ w^ cr^J^^*^J^ 
( 5 5 0 - 5 5 3 - 5 5 4 ^ V-^5 { ( 1 7 2 - 1 7 3 o» > * J 5 * * . I ^ ) 
- 2 14 -
^ I^ U< « ;U; IS ji^ ^ cij^^ u*' ^ j j b - i ' V cr* ***** u^< - cr* t/^ ii«» 
^ c«^lf* ^^...MSU. j^t (jSiiMJi; *;l|fJuJioib*N« ^ Aiwau .»>• "jb 
J ^ j ^ /o l< y-l ^jj» ,j,jjb ^ ^ c j ^ U^l*- cnf Jj^^[ji><«o ^ Mutation 
»jjfr V tijjfci» ^ l^j j^l ^jb ^i^j V". |.< «jjbLM J «sJUx. 15^  «riM»a« ^ i ^ «S 4 ,^,^  
i Jc^ j . *^ c>^ J>^ jbJjU. -fcsl— ^ol j j j iAi (jl _ j ^ ^^Pf5o.^oi;S J ^ o ' J* 
«-w^ t j ^ v^*^ f^ uA/^ -cr* ^ ^ ' Z 
*^j j-^ <^ ^ ^*J^ ^O^ « -«^ 
y-iL. . ^ v /^^ i < ^ ^^ JM\ oi, 
- 2 1 5 -
Kjt'ir* ( j r ^ <J^^ **^^ 
- <r* ^W J l r KS^^ cr cfV 1 ^ 
( 3 8 0 - 3 8 1 u> V--** 
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